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2 C E N T A V O S 
NUMERO 38. 
A C T U A L I D A D E S 
El Heraldo de Cuba, ha publi-
cado una carta firmada por uno* 
cuantos catalanes a quienes no 
tenemos el gusto de conocer, ape-
sar de honrarnos con la amistad 
de casi todos los catalanes que re-
siden en Cuba. 
La carta no tiene nada de par-
ticular. E l Heraldo al pie de ella, 
dice lo siguiente: 
Publ icamos la car ta que se nos en-
vía, con u n poco de desagrado por las 
palabras que se usan c o n t r a el s e ñ o r 
N ico l á s Rivero , d i r e c t o r de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , per iod is ta estimado 
y b r i l l an te , del cua l nos separa u n a 
profunda di ferencia en el e x á m e n de 
los problemas p o l í t i c o s y sociales de 
nuestros t iempos, pero a l cua l nos une 
una g ran e s t i m a c i ó n in te l ec tua l . P u -
blicamos la car ta , por el i n t e r é s que 
tenemos en ser u n ó r g a n o de i n f o r 
m a c i ó n que no sacr i f ica é s t a a n i n g u 
na conveniencia. Si las palabras con-
signadas en la carta , se hub ie ra re 
ferido a nuestro d i rec tor , las h u b i é -
ramos publ icado igua lmente . 
Xo creemos que los catalanes de 
Cuba tengan m o t i v o de queja por las 
"Actual idades" a que hacen a lu s ión , 
A nuestro entender, no hubo menos 
precio para C a t a l u ñ a . 
La c u e s t i ó n p o l í t i c a , a p r o p ó s i t o de 
un cantante, es i m p r o p i a . E l a r te e s t á 
por encima de las barreras . 
Estas luchas in ternas , a d e m á s , den 
tro de u n m i s m o Estado, no deben 
propagarse en t i e r r a e x t r a ñ a . Y es 
nuestro m á s vehemente deseo ver a la 
fecunda E s p a ñ a , u n i d a y fuerte, den 
tro de sus l í m i t e s g e o g r á f i c o s y fuera 
de ellos, siendo exponente de c u l t u r a 
y ejemplo de c i v i l i d a d . 
No hay que decir cuánto agra-
decemos al colega de la tarde sus 
nobles y levantadas expresiones. 
Ayer no pudimos replicar al 
Havana Post. Vamios a hacerlo 
xhora , brevemente. 
El colega yankee confunde el 
gobierno americano con el pueblo 
americano. Por eso no acaba 3e 
comprendernos. 
E l DIARIO DE LA MARINA, 
ha censurado varios actos políticos 
de Mr. Wilson; pero esas censu-
ras no alcanzaban ni podían al-
canzar a todos los ciudadanos 
la gran república norte-america-
na, i Y cómo habían de tener ese 
alcance, si había muchos, muchí-
simos americanos que en aquellos 
asuntos pensaban como nosotros: 
Mr. Roosevelt y Mr. Bryan, sin ir 
más lejos T 
Que aconsejamos, en más de una 
ocasión, a los cubanos que no se 
fiasen de los americanos. 
De la buena fe los americanos, 
no hemos dudado nunca; de los 
gobiernos americanos, sí. Al pue. 
blo americano casi siempre le he-
mos visto al lado de la justicia, de 
la libertad y de la civilización; 
a los politicians, no. "En política 
no siempre se puede ir por la rec-
ta," nos decía un día Me. Kinley. 
i Cree el Post que para no odiar a 
los americanos hay que celebrar A 
sus gobiernos hasta cuando van 
por la curva ? 
Pues nosotros lo entendemos de 
otra manera. Y con nosotros lo en-
tienden de igual modo los honra-
dos y laboriosos americanos que 
en esta capital y en el Country 
Olub con nosotros conviven y con 
su amistad nos honran, sin que ja-
más se les haya pasado por las 
mientes que en nuestro corazón pu 
diera caber odio para ellos ni pa-
ra su patria. 
A M E L I A G A L L I C U R C 1 Y E L P R O F E S O R M A -
P E L L I V I S I T A N A L O S L O C O S D E M A Z O R R A 
N U E S T R O M A N I C O M I O E S A B S O L U T A M E N T E I N S U F I C I E N T E 
L o s h e r o í s m o s a d m i n i s t r a t i v o s d e l D r . A l v a r e z 
C e r i c e . L o s l o c o s d e l p r e s i d i o s o n m u c h a s v e -
Amelita Gal l i Curc i , la celebrada • < < 
artista, deseaba visitar un hospital P P Q t T I 11 I f l 
de dementes. E l doctor Mapelli al O U I l U i a U ^ I 
conocer ese deseo, se habla brindado 
como gula; él , que ha estudiado los 
locos de casi todos los p a í s e s del 
mundo. . . E l repórter, curioso siem-
pre cuando se trata de algo que a 
información se refiere, s irv ió entos-
ces de intermediario, y. obtenida la 
venia del doctor Alvarez Cerice, ayer 
Mapelli y la señora Gall i Curc i vi-
sitaron a Mazorra. 
labras de elogio para los locales en 
que e s tán recluidos los pobres enfer-
mos; recluidos y hacinados. 
F n .Mazorra hay orden y limpieza, 
debido a la sabia admin i s t rac ión del 
doctor Cerice; pero la ayuda pecunia 
ria del gobierno es casi nula y los 
locos sufren las consecuencias terri-
bles de esta miseria . Mazorra no 
Y los m é d i c o s que lo curan necesi-
tan tener a su d i s p o s i c i ó n una c l í n i . 
ca provista de los instrumentos mo-
dernos y de los b a ñ o s que la hidro-
terapia sugiere, con sus cambios de 
temperatura a u t o m á t i c o s . L«ee hace 
falta, a d e m á s , un laboratorio en el 
que hacer experiencias de electrici-
dad oou los vivos y autopsias con los 
muertos. 
Todo esto existe en Mazorra en es-
tad:) absolutamente rudimentario, 7 
debido, no a la generosidad del Go-
T O D O S PARA UNO Y UNO 
PARA T O D O S 
E L S E C R E T O P A R A L A F O R -
T A L E Z A D E N U E S T R A S J O -
V E N E S R E P U B L I C A S 
L a c l a u s u r a d e l M e r -
c a d o d e 1 a c ó n 
Damos a conocer ( i informe de la 
•Tunta Nacional de Sanidad referer-
lc al Mercado de Tacón y que fué 
aprobado por unanimidad y traslada-
do al SecretaTdo. 
Tenemos entendido que a los in-
dustriales y comerciantes de dicho 
mercado se le concederá un plazo pru-
dencial para llear a cabo la clausu-
ra de referencia, al igual que se W-
7o hace tiempo con el mercado d3 
Cristina. 
Habana 12 de Febrero de 1916 
Señores de la Junta .—Señores : l o s 
«ji'e .suscribimos designados por ese 
o-granismo en sesión extnuordinaria 
dd día 11 de los corrientes, pp.ra 
dictaminar acerca del problema sani-
tario planteado por el señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia refe-
rente a tas mediidas que deben to-
barse sobre el Mercado de Tacón, de 
esta Capital, informamos: Que en 
varias ocasiones ha sido estudiado lo 
que atañe a ese inadecuado centro 
fie Abasto de la Habana; que en to-
•1c momento fué juzgado monstruoso 
^•e nuestro Mercado principal se 
halle encerrado en un patio circun-
dado por casas de vecindad, con plan-
tas altas y desde la» que el hacina-
miento humano arroja y esparce sus 
suciedades y sus contagios sobre la 
enorme cantidf.d de productos al i -
menticios que abastecen la pobl;i 
cien. 
Los más elementales preceptos e 
la higiene, las reglamentaciones me-
d e m á s , prohiben de manera absoír.ta 
la construcción de Mercaxioe con ha-
bitaciones. Y es criterio unánime qu.» 
deoan desaparecer las que existan. 
Un deber elemental terminante im-
posición de la Sanidad, impide S9 j 
permita por m á s tiempo con relación | 
al Mercado de Tacón, la tolerancia j 
señalada en el Artículo 170 de las 
Ordenanzas Sanitarias igentes, y que i 
en este caso nos lleva al atentado 
contra la higiene de consentir un 
Mercado de Abasto en el patio de 
ura gran cindadela. 
La Comisión una vez estudiada la 
materia: Propore el .siguiente acuer-
do: RECOMENDAR A L SECRETA-
RIO DE S A N I D A D Y BENEFICEN-
CTA L A I N M E D I A T A CLAUSUFvA 
D E L MERCADO DE TACON. » 
obstante este informe la Junta re-
solverá. Fdo. Diego Tamayo, Juaa 
Guiteras. Tomás V. Coronado. 
En la mañana de hoy fué elevado 
este informe al Secretario del DP-
partamento, el cual le impert ió su 
sunerior aprobación. 
1> diva señora Galli-Curci H doctor Mapelli, y el doctor Alvarez Cerivc. director del Manicomio de Mazorra, 
rodeadov de 'os empleados y de ñ a s 
doctor Mapelli. 
visitantes qu*' ayer presenciar.»n los experimentos científicos del 
E l i l u s t r e ps iquia t ra y la notable puede l lamarse hosp i t a l ; es m á s 
i r t i s L a i ta l iana fueron recibidos a bien una casa de r e c l u s i ó n para 
su üegfeda al Hosp i t a l de orates por dementes. E l enfermo que t iene Ja 
desgracia de ingresar en l a l lamada 
colonia b e n é f i c a d i f í c i l m e n t e , a pesar 
el caballeroso d i r ec to r del estableci-
miento, que se b r i n d ó como gu l a : 7 
la v is i ta , que d u r ó desde las diez 
de la m a ñ a n a hasta las dos de la 
tarde, fué i n t e r e s a n t í s i m a . 
E l doctor Mape l l i q u e d ó admirado 
de la ampl i tud y risueña c o l o c a c i ó n 
del manicomio, cuyos campos se ex-
tienden k i l ó m e t r o s y k i l ó m e t r o s cua-
de los heroicos esfuerzos de los m é -
dicos, p o d r á sa l i r de a l l í cu rado . 
Para sanar o mejorarse, el loco de-
bierno, «¡no a la iniciativa fecunda, 
a los desvelos y sacrificios durante 
años del director fiel establecimien-
to y de los demás médicos que - lo 
acompañan en su noble y difícil mi-
sión . 
—Hay dias—confesaba con dolor a 
su ilustre colega, el psiquiatra ¡tália-
be vivir en compañía de pocos "ca- no Mapelli. el doctor Cerice—que ne-
sos" iguales a él, en local amplio, cesitamos submergiv a algunos furio. 
donde pueda vigilársele constante- sos en baños calientes, para calmar-
mente a fin de seguir paso a paso los y sin acudir a la violencia de ia 
drados; pero no pudo encontrar pa-. su enfermedad. PASA A IJA PAGINA S 
a m e r i c a n o 
V i e n e d e H a i t í p a r a e s t a r 1 2 d í a s e n l a H a b a n a 
L e f a l t a n 3 0 0 t r i p u l a n t e s . 
en puerto 
"Montana"' 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
INSTITUCIONES D E CREDITO E N ! ra casi muertas, revivir mmediata-
BANCARROTA. m* nte como para darles empleo y ha- j 
U Hava, 15 boresi a los obreros que actualmente; 
'nformes semejantes a los que el soldados y « ^ • U i * » 
^ 12 se recibieron en Ginebra, han I íPa5a a 1,1 P,ai,a u,t,ma) 
Esta madrugada entró 
el acorazado americano 
que piensa permanecer diez días fon-
deado en la Habana, en la boya d^ 
la Ward Line, frente al muelle de 
San Francisco. 
Viene ahora de Port au Prir.co 
Ovait í) . 
El "Montana" es un acorazado de 
15.980 toneladas brutas y 14.500 no-
ten como trescientos tripulantes más 
pues su dotación es de m á s de 800 in-
diiduos. 
Después de laB 8 de la mañana de 
hoy, hizo el saludo a ia plaza tlis-
teñores Miguel Alcántara , Roberto 
S. Boyd y señora, í^ora Florencia, 
señor Teodoro A . Dehera y familia. 
María Huerta, Braulio Busto, Ger-
mán G abe i ras y familia, Carlos y 
parando 21 cañonazos que fué con-i J ^ q u í n Zetlna, Vicente García Ca-
Uetado con otros tantos por la for-rvero, Alejandro Gabriel, la Hermana 
taleza de la Cabaña. [de la Caridad Sor Encarnación Co-
El motivo de su visita a la Haba- | ran. Carlos Osorio. María Simón o 
no consiste en dar un descanso a i hijo, May MarJn, Francisco A . Do 
( í ' a r a el DIARIO DE LA M A R I N A ) 1 
El señor Pérez Cisneros. Ministro • 
de Cuba tn te el Gobierno de la Mo- '. 
neda, ha enviado a la Secretaría de i 
Fstado de esta República, un inteve- ; 
sante informe relativo a la inau.'j'j- [ 
ración en Santiago de Chile de "La i 
Conferencia del Ahorro." Dicho a ig- ' 
uificativo acto fué itiaugurado re- ; 
cientemente, con toda solemnidad, ba-
jo la presidencia del Jefe del Esta- , 
do. 
La finalidad que tal conferencia I 
persigue, al decir ¿el señor Pérez Cis-1 
ñeros ,—Conferenda debida al celo y 
patriotismo del Director de la "Ca-
ja Hipotecaria Chilena"—es la «le 
hacer más práctico y fácil el proce-
dimiento del ahorro, y procurar la 
mayor difusión del mismo entre lés 
diverOTs clases sociales. 
A las tantas veces citada Confe-
rencia han sido presentados valiosos 
trabajos (endentes: unos, a h a c f 
rñás uniforme el procedimiento del 
?horro; otros, a hacer resaltar la con 
v'niencia de si SÍ ahorro debe r 
regulado por instituciones del Esta-
do o por las privadas; y no pocos, 
inspirado*; en un criterio ecléctico, re-
cemiendan, para la mayor eficacia 
del ahorro, la adopción de disposicio-
nes reguladoras de esa clase de irs-
tiluoiones en otros países, de las 
cuales se hayan derivado práct icos 
y positives beneficios. 
del ahorro, tan lenta en su desen-
volvimiento como ef^az en sus re-
sultados, contribuye a la grandiosa 
otjra de la a c t i v a d humana, en su» 
viaias manifestaciones; y conforma 
s-' atesora y se previenen las contio-
g.'ncias del mañana, más seguramen-
te entra el hombre en el camino qu« 
lo conduce a la victoria final.'* 
Los beroficios del ahorro, por otra 
parte, se palpan con evidencia ea 
'as indusn-ias, en las artes, en el co-
iii trcio. pues el pequeño esfuerzo de 
muchos individuos, reunido, forma un 
ca <dal de energías de formidable vc-
'úmen, del mismo modo que la gota 
d<- agua recogida cuidadosamente 
P A S A A L A P A G I N A 2 
A C T U A L I D A D 
D. J l AN MENENDEZ PIDAL 
Esta actualidad es t r i s t e . . . Cuan-
do el cable nos participó el falleci-
miento de este insigne polígrafo es-
E i altamente consolador para los 
que, tesoneramente, hemos venido 
predicando la verdadera libertad de 
¡as repúb' icas latin?? de nue •.ro 
Continente, sobre la segura e incon-
movible base de la independeiu ia 
ecomómica, ver consignadas informa-
ciones do la naturaleza d^ la q.:c 
hemos transcrito, porque ello s i g r í -
fica que la idea de que es un al» 
surdo la emancipación "polí t ica" da 
un pueblo, cuando "económicamentr!" 
depende fie otro, va echando raíc'-*», 
m á s o mtnos profundas, en la con-
ciencia de la América española 
Y para llegar a la meta y clavar 
en ella la bandera gloriosa del más 
bermoso y legí t imo de los triunfos, 
ei camino del ahorro, en aparienria 
panoso y candado, es el que más fá 
cilmente ••onduce, lo mismo a las 
naciones que a los hombres a la rea • 
lu.ación de tan bello y grandioso 
ideal. 
Porque como ha dicho un notallo 
economista ibero,—•! señor Piernas 
y Hernández—"de igual modo que a 
ia acción de seres microscópicos, de-
ben su existencia multitud de islas 
que pueb'an los mares, así la vir tud 
pañol, dijimos todo lo que con él por-
dia España . 
Pero mejor que nadie, lo ha dichn 
O. Antonio Maura en el último dis-
curso que pronunció en la Academia 
española. Su grand«za, y la grande-
tM del señor Menéndez Pidal, son ra-
zones suficientes pava quo, nosetro* 
lo reproduzcamos en uno de nuestro» 
próximos números. 
E N E L A T E N E O 
C o n f e r e n c i a s o b r e P r o y e c t o d e C ó d i g o 
P e n a l , p o r e l D r . G o n z á l e z L a n u z a 
• Con ia de anoch» dió por termina-
da el doctor Lanuza la serie de con-
ferencias en que venía explicando su 
curso sobre reformas en el Código 
Penal. 
.liato—no puede serle reconocida a U u 
particular la remisión de lo sancio-
nado como derecho de la colectivi-
dad en ver penada la alteración de 
sosiego o tranquilidad pública propia 
Helado a esta capital asegurando que 
principales bancos de Stuttmarl 
7 otros dos de los má» importantes en 
^ur de A l munia, prác t icamente 
han ido a la bancarrota, con un pasl-
vo de 25 millones de libras esterlinas. 
EL ALCOHOL EN INGLATERRA 
Ladres, 15. 
El Gobierno se ha incautado de las 
«fandes destilerías de wh¡«ky, pr in- : 
^Pálmente las escocesas, para em-! LO QUE PIDE VIGO 
PJearel alcohol en la fabricación de Vigo, 15. 
"os explosivos. En una reunión celebrada por re-
Aunque se dice que la producción presentantes de las fuerzas vivas de 
cxua| pg 130 , , ,111^^ de galones y esta ciudad se acordó secundar la cam 
«,rf^na So,a fábrica destila cantidad paña emprendida por Valladolir y pe 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
a c o r ^ y Par» que en ella flote un dlr que en compensación 
• rio d ' i ^ t***** Probable qne el pre- franco concedido a Barcelon 
la twT» 1aI,coho1 eleve a diez chelines ceda otro a V»fO y se «ctiv 
vect, 
a| puerto 
el a se con-
e el pro-
del ferrocarril que ha de unir hotella. 
H i ' p f ^ ' R l EMAS I N D U S T R I A L A S i esta ciudad con Valladolid. 
¡¿¡¡J* DESPUES DE LA GUERRA | En este sentido se telegrafió 
* nuevas contribuciones, tal v e t ' 
ni 
tán » ** R1st0ma de tributación, es 
ra P^ix-c t lva en Alemania pa-
r^n s?"6 , de ,a w e r r * , ¿Cuáles se-
la noki8 _ ctos en ía gran masa di 
wnTnJT6" « ^ r a ? ¿Afectarán, cer-
^"andoi^ ios sueldos v jorna]es o 
1^ f *varan « ^ o s *-n cantidad que 
r,;S i , ? ! " : * a los empleados y obre-
Jefe del Gobierno. 
Además se acordó invitar al pue-
blo a un» Imponente manifestación 
para patentizar los deseos de Vlsro. 
LOS OBREROS DE SABADELL 
Barcelona 15. 
Se agrava por momentos el con-
flicto obrero en Sabadell. 
Un grupo de mujeres recorrió las 
calles de aquella localidad protestan-
El acorazado americano "Montam 
en 1905 en i l a tr ipulación qüe ha estado bastan- j n í n g u e z , Nicanor ElizaJde. José *Ba-
y es del mismo tipo • te tiempo en Hait í con motivo de la | ró y Francisco Fernández, 
on." "Tennesse" y pacificación de aquella Rerpública. EL "ESPERANZA" 
n * V " L A N A V A R R E " Este vapor de la Ward Lb 
las. que fué construido 
Newport News 
ia na , , i - N o r t i ^ W 7 ' ' ^ , . - V ' 1 .. 
»oesto8? re d 1 ? 1 ™ " " » Por los i m - do contra los patrono* y pidiendo au-1 m4quinas de triple ->:- E^ta mañana llegó de Veracruz el i N'2W V 1 * 0 ? " * * * * 1 ° ^ Derecho 5 Z r ' J : ] f á ^ ^ ó n en loa gas- \ mentó de jornal. a ™ desarrollan 23.000 caba- v a n c r francés "La Navarro" que »e : sajaros para la Habana y ,o en 1 
fee f l T ? ™ ' ^ será la solución do La policía disolvió el grupo. I ™ 2 SSMTVMS» » 2 m S u i n M viaje al Norto do E s p a ñ a v í n s i t o para Veracruz y Progreso 
r* P ^ m a v con ello bas ta rá pa-: Las autoridades realizan trabajos! de fuer2a > an(ía ¿¿ * ; F Í a c i a ihacia doade s ^ 1 ™ ™ J e ^ m's-
'on |arn0tnzar ,,, situación del Estado para evitar la huelpa. ?0I .ho:a; , • • • J i M m co-roo 33 nasaie-o» ma tarde-
¿ ¿ . " V " . Pública , el i ^ n r o l . "Sita. I n . r a ^ n l . l d ^ por,uP e, . . . . J ^ £ % ¡ ~ £ ^ ^ i p a l la H a £ a 5 2 4 ' e „ ' t ^ S " ! " ' * « 105 * * * 
Disertó ¿obre el final del t í tulo 8o, j de una lesión social, mencionando a 
a par t i r de los art ículos 130 y 131 re- \ este respecto la teoría de Carrara, tan 
ferentos al perdón y a la muerte, | pertinente como diafanizadora. 
causas que—con las de annist ía e in- Cual lo fué su anál is is de la modi-
dulto explicados precedentemente — ficación que introdujo la orden Mi ' . i -
integran las que motivan la extinción tar de Mr. Wood. prototipo de ano-
de la responsabilidad penal, com- j malía jurídica en cuanto es negado el 
pletando 1» argumentación expuesta | perdón real para un daño en que es 
en cuanto tal extinción no alcanza ni valido o atendible el presunto que al 
a las costas cuyo pago como multa | mismo hechor y hechor afectare, l le-
suhsiste exlgible. así como la pérdida vándole esta dilucidación a incluir el 
de objetos que deban caer en comiso, i matrimonio para la ext:.nc¡ón de cier-
salvando asi—para el primer caso— I tas responsabilidades de infranquea-
la eventualidad de que un favorecido i ble sanción en otro case. En un pa-
cón indulto resultara acreedor del ralelo que intercaló de lo que sos-
Estado. , tiene el Código italieno. en congruen-
El tema principal en ia de anoche cia con la teoría de Carmiñani just i-
fué el estudio del perdón de la ofen- ficó la necesidad de evitar el "torpe 
sa. como equivalente de la remisión ' mercado" que del perdón se hact 
para llegar a la prescripción. en casos no raros y cuya cortapisa ha 
Concretando la concesión de esa de ser obligadamente no aceptar la 
gracia a los delitos llamados de ac- concesión sino cuando alcance la gra-
ción privada o perseguibles a instan-i cia a enantes afecte la querella, dos 
cia de parte, fijó el dictinto carácter en los casos que explicó el docto 
en los que requieren simple denuncia , Catedrát ico y que ha Kevado a la re-
y en los que se precisa la acción di- forma de nuestro Código, 
recta y seguida del ofendido en el También i lustró au disertación con 
soátenimlento de la querella que mo- i una nueva referencia a la legislación 
t iva el proceso, casos ambos en que— ¡ italiana para los casos en que aun 
por analogía manifiesta con !o dicho después de dictada la sentencia pue-
en el turno de la amnist ía—prefer í - de hacerse efectiva la remisión de la 
ble resulta para el bien Individual y ¡ responsabilidad, y con repsecto a las 
aun para el social cejar en la exi- \ querellas en tales casos delictuosoa 
gencia de sanción qua proseguir 
acción de la justicia aplicando 
Ya para otorgar el perdón como 
explano a quien corresponde plan-
tear la respectiva querella. 
E l carácter de rechazable que pue. 
dan tener amnist ía • indulto fué dis-
d S u T inda>rtriai? ¿Podrán las i n - 1 flicto puede traer gravet consecuen-
« anteriores a la guerra, abo- ] eiaa. t̂ r Weíls, j p r o se cree que le fal-1 Entre l o s primeros llegaron, loa (Pasa a U plAfta ÚUIM) 
para abandonar la querella justificó I tintamente aplicado en cuanto el in 
la limitación de la respectiva gracia | dulto puede y debe ser de opción l i 
al momento de ser dictada sentencia, 
por la fundamental razón de que en 
el complejo daño—mediato e irune-
bérr ima para salvaguardia de quien 
espere el flsal de un proceso n qu« 
(Viene de la pág . 6.) 
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S I ú E D I T O R I A L m 
t r á f i c o d e v e h í c u l o s 
m 
NA mejora se lia afetotna nieute servicio en los lugares don. I 
•do en el tráfico de ve- de el tránsito de carruajes, carre-
hículos por la Habana, tones y carros de todas clases es 
<|ue miereae los para-
bienes de cuantos es* 
íán prontos a reconocer el mérito 
té las obras buenas. Nos referi-
[iios al cumplimiento más exacto 
ie una disposición de policía ur-
bana dictada hace ya muchos 
más intenso. ¡ Cuántos accidente^ 
se habrán evitado con tan oportu-
na medida, y cuántas facilidades 
dan con ella, en lo que se refie-
re a la rapidez y a la seguridad, 
a los vpie a pie o en otra forma 
transitan por nuestras calles! Pe-
años, cuando la capital de Cuba j ro a ciertas horas v en ciertos B 
A-NO.icio 
no tenía ni la mitad de la exten-
sión que hoy tiene, y cuando, fue-
ra de los días festivos y de los 
clásicos de la ¡Semana Mayor, ape-
nas transitaban a pie mujeres pol-
las calles. Había un orden señala-
do para subida y bajada de vehí-
culo'; en los cuatro extremos de la 
ciudad antigua, donde las calles 
son estrechas y es difícil, y ade-
más de difícil peligroso, que por 
una misma calle transiten aque-
llos en las dos direcciones opues-
tas. La medida había quedado 
coinipletamientc en desuso respecto 
a las calles que van de Sur a Nor-
tf, y tampoco se cumplía muy 
éxaotamente en las otras. 
Ahora aquella buena disposi-
ción se cumtple mejor—no diremos 
que se cumple a todas horas con 
ta misma exactitud—y es induda-
ble que con ello se ha facilitado 
considerablemente el tráfico y 
qtfé también é»te so efectúa eon 
menores riesgos. Son des ventajas 
muy apreciables, porque la Ha-
hami "se está poniendo lo que se 
l l ama imiposible" para la- circula, 
ción, dado el incremento que van 
tomando su vecindario y su acti-
vidad mercantil e industrial; lo 
tios \e. vigilancia de la policía1 
destinada al tráfico cesa, o se 
aminora, y entonces son menos 
difíciles los accidentes, como se 
ha observado ya en más de una 
ocasión. 
Si el público está acostumbra 
do a (pie la calle de San José, por 
ejemplo, que tiene un tráfico muy 
intenso, sea de bajada, y en esa 
confianza sólo está alerta a los 
vehículos que proceden del Oeste 
y penetran en Prado con dirección 
E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s k . i 0 S a 
E r a a n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L fíR- R U S S E L L H U R S T 
DE FlLADELFlA, 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , cesando e l m a r t i r i o d e q u e e ra v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
sia, se arranca con la campaña en i en el pantano d d ridículo, y oosible-
los Balkanes, se prepara para '.a n r n t e aseguraremos un otoño deli 
campaña de Egipto y quién sabe si cioso y un invierno confortable, con 
hasta la del Golfo Pérs ico. j sol y con estrellas, que no otra cosa 
Alemania lia realizado algo asom- paira el hombre la vejez tranquila, 
broso, algo que rebasa los límites de -in el fardo 4a las anínis t ias y de lab 
lo previsto, porque nadie creería lo csen«ecés sobre las encorvadas sa 
quo estamos viendo si la realidad no pildas. 
nos lo mostrase. ¿Y es a este pueb:o ; Iin¡t€n los pUeblos fe&MM de A m é -
admirable y maravilloso al que pre-; ^ r a el ejemplo de Francia, ronside-
ténoen agotar con bloqueítos científi-, .-.fio f.™,.- iQ vo.^- , . , .^ >•*] „„ ; , r« . i . c^ . 
a la Habana an t igua , hav muchas eos' U? 1 i ? « i • ^ • ^ ^ i U-T i i J ' u i - iCU8 • . . . . . . , „ m de la previsora Alertan aa; ei de 
probabi l idades de ((Ue ese publ ico i ¡Cuánta inocencia! Como no se|]a hacendosa Albión; el de los hom-
se vea sorprendido v cor ra r ies- ' emP"Je más que lo que se empujó j bros del norte, laboriosos como las 
gos cuando, desatendiendo lo dis-1 cn Amperes y en Gallípoli and Com-1 honilig:as. 
pany, .los t r tuníos de los aliados es i ,-, T . . , , . . 
posible que pasen a la llistctfia. Kn " ba dado el cnso 
G. d^í R 
puesto, porque a ciertas horas no 
hay quien lo haga cumplir, uno o 
varios coches, o carretones, o ca-
miones automóviles, etc. marchan 
por aquel sitio en sentido contra-
rio y provocan durante algúr» 
tiempo la confusión (pie antes de 
que se regulase el movimiento de 
tracción urbana existía con ea-
r&eter permanente y ocasionaba 
T o d o s p a r a u n o y . . . 
V I E N K DE LA r i i i M i : K \ PLANA 
la hoqtíedad del valle o en la í.coquia 
de la campiña, forma al cabo la co-
repetidas paralizaciones v de ¡ rriente benéfica que riega la tierra y 
la hace producir el mil por uno. 
Y así como la gota de agua p 
en cuando alguna desgracia. 
Por ello convendría que desde 
por la mañana hasta, la puesta del 
que origina otro aumento: el dcjso^ y aún durante las primeras 
lós vebíeulos de todas clases y pa- ¡horas de la noehe, en ciertos sí-
r-
diría en tas aranas del df>oierto re-
sulta inútil e infecunda, el esfuerzo 
humano, disgregado, sobre ser esté-
ril, t ó m a s e en germen eficaz del 
egoísmo, que al propagarse cott la 
los distintos usos. t i o s — u n o de e l l o s e l c i t a d o de l a rap idez de l a ma la yerba , cons t i t u -
Ila habido también muy buen | calle de San José, a su salida al 
¡ l é ñ e n l o en destinar a la vigilan-i Parque Central—hubiese siempre 
eia d e l tráfico una sección de la i quien vigilase el cumplimiento del 
Policía, la cual presta especial-'Reglamento del tráfico. 
D 8 . G O N Z A L O P E O R Q S O 
LLrufía en general. Especial ista cn 
Hn* u r ina r i a s , s í f i l is jr enferme-
dades v e n é r e a s , I n y e i i lonHi del 
606 y Neosalvarsan. Con3aU*8 rtu 
10 a l t .« ni. v de S a « o. m. en 
Cuba, n ó m . «9 , altos. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
Diario de ia Guerra 
ye una de las plagas más dañinas pa-
ra las sociedades. 
El dinero producto del ahorro, DE 
TODOS, pe convierte en caudal vigo-
roso que, alimentando esas acequias 
d e los pueblos modernos llamadas 
"Sodr-dades Anónimas ," dan vigoro-
so impulso a ¡as Empresas de todo 
género, caracter ís t icas de la crecier-
te actividad de nuestro siglo; y, por 
consiguiente, son lo que pudiéramos 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE- (l lamar las fuentes del trabajo, en las 
ROSO» I cuales puedan apagar su sed los m¡-
M ! llones de sedientos que pululan per 
| la superficie del planeta que habita-
rnos. 
"'El ahorro, auncue sea de co^as 
dr poco valor.—ha dicho Diego Gra-
cián—suele ser muy provechoso y 
llega a s r caudal.'*' 
Y así es la verdad. Y por eso "el 
ahorro es la más alta expresión del 
te, los cimientos de una scciedaJ 
nueva, fuerte, v i r i l , trabajadora, eco 
lumica. en una palabra, en toda la 
ücepción del vocablo, que habr ía re-
suelto el problema esencial de la 
verdadera independencia social y po-
lítica. " 
Para lograrlo, ol esfuerzo privado 
dehe ser puesto a contribución em". 
penosamente, no sólo porque no to-
cio debe dejarse a la iniciativa of i -
C id , sino porque el beneficio serí:'. 
general; pero los Gobiernos cultos, 
previsores y patriotas, tienen el dé 
b^r de estimular y proteger, GA-
R A N T I Z A N D O L O S , esos nobles es-
f'.erzos, pues como también dice el 
notable economista .español ya cita-
do, "en les pueblos regidos despóti-
camente, .faltan los, más poderosos 
est ímulos para el ahorro, y el que 
pone l ímites al consumo con el ob-
je to de allegar riquezas, emplea tp, 
das las artet, del disimulo a f in de 
q je nadie conozca la existencia de 
su> tesoros. Por eT contrario, én 
l.'s nueblos do superior civilización, 
todas las fuerzas morales se con-
ciertan para redoblar la acción de> 
ahorro. Lss claras más desvalidas ad 
qaieren confianza en la cooperación 
i que r e r ín rocameñ te se prestan, y, 
| • perfectamente aleccionadas, en la es-
cuela de ' la éxprtrionci<i, llegan a 
consti tuir caudales de mücha con.v-
deración, sin más auxilio que el de 
su propio esfuerzo. 
K1 ahorro. He aquí, pues, el secre-
to a voces para la fortaleza de las 
jo/enes repúblicas latinaK de Amér i -
Carlos R. M E N E N D E Z 
Habana, febrero de 1916. 
I e s t á dispuesto a todo l inaje de sacr i -
! ficioc. Apar te , na tu ra lmen te , de que 
; una n a c i ó n t iene muchos recursos a 
| su alcance antes de sucumbi r , aun 
s in contar con heroismoc que no 
i creo sea m e r c a n c í a vedada a nuestras 
j generaciones y p r i v i l e g i o exclus ivo 
de pasadas é p o c a s 
|de que una sociedad de seguros po • 
! p dares,—"The Prudent i íd"—con una 
I prima de un "penny"—equivalente a 
I d'<'z cernimos de peseta—per sema-
: na. reunió durante un año DOCE Y 
MEDIO MILLONES DE PESOS 
¡ORO! 
j Tal es el poder del centavr< "des-
j preciable" de que hemos hablado, y 
más- ent'-e numerosos acociadoft, lo 
'que demuestra hasta la evidencia qu^ 
ias pequeñas cnusas son el origen de. 
nvay grandes efectos, así como hay 
minucias que acabar, con la vida de 
un pueblo y de un gigante. 
Surjan, pues, las asociacicnes d 
obreros, !as "sociedades cooperativas 
para moiorar las condiciones d" aquél , 
en todos los óiYlenes de la existen-
c a Ahorren todos, cada uno ^n la 
medida de sus esfuerzos o de suc 
posibles, una parte, por m á s ímsigni-
firante que parezca, d.-» lo que ga-
inen: lo mismo el prócer que el i n -
(foatnal; lo mi=:mo el potentado que I 
! el humilde. El trabajo es comenzar; 
| pero una vez dados los primevos pa-
i su0, si ntemor y con resolución, lo 
reíttoie del camino, hasta l legar a 
i la cúseide, s'' andará en m á s o me. 
(nos tiempo, sin grandes tropiezos y 
con relativa facilidad. 
Los "Bancos Papulares"—las Ca- | 
.as de Ahorros—^desempeñarán un I 
gran papel ofreciendo fácil 'da des y, I 
sobre todo, ga ran t í as al denoritante, 
come en Francia, donde se acepta j5n ei circulo de Comerc ian te^ roo-
desde un franco y en Inglaterra, don- | leccionista», celebró junta general e. 
L a m a n í í e s t a c i ó n e n h o -
n o r d e l o s c a n d i d a t o s 
c o n s e r v 
IGAN LOS ALIADOS CON 
BLOQUEITOS* LOO 
Él d i rec to r de " E l Economis ta" de 
Londres , M r . Franois W . HirsC, cree 
de buena fe que l a me jo r manera 
de vencer a A l e m a n i a es por medio 
del bloqueo c i en t í f i co y no por el de 
Imped i r la l legada de m e r c a n c í a s que 
h a b r í a de pstgar a precio de oro res-
t á n d o l e recursos en m e t á l i c o que ne-
cesita para resolver su p rob lema eco. 
n ó m ico. 
Por las manifestaclones de M r . 
H i r - t se adv ie r t e que este s e ñ o r n o 
conoce a l i m p e r i o a l e m á n , n i t iene 
conciencia de los recursos que cuen-
ta . 
De i gua l modo que otros muchos 
p e ñ e r e s , propone un m é t o d o para ven 
cer al enemigo, que s e r á muy eficaz 
en la p iza r ra para luc i rse dando una 
conferencia, pero que no c a m b i a r á la 
faz de las cosas en nada absoluta-
, 1 , . dominio que el hombre ejerce sobre 
H a y que recurrir a las armas si - „ : n 
_ , _ si mismo. 
| Limitemos nuestras necesidades sm 
llegar a la avaricia,—esa a raña ne 
gra que se prende cn la conciencia 
se quiere vencer í a A l e m a n i a y cuan 
i tos esfuerzos rea l izan los al iados 
combinando programas e ideando pro 
yectos es inocente o es ganas de 
a la rgar esta s i t u a c i ó n indecisa con la 
esperanza de que algo inspirado pue-
1 da presentarse para sacarlos del ato-
l l ade ro . 
N i bloqueos c i en t í f i cos n i bloqueos 
l i t e r a r io s s e r á n bastantes a entorpe-1 
cer la marcha t r i u n f a l de u n pueblo! 
, que duran te cerca de ve in te meses • 
ha demostrado una pujanza j a m á s 
Igualada por n a c i ó n alguna, l levando 
l a ofensiva en todos los frentes don-
de el adversar io lo r e t ó a c o m b a t i r . 
L o que debiera hacer M r . H i r s t , : 
era aconsejar a sus compat r io tas que 
fuesen pensando en la mejor mol i e ra 
de hacer la paz porque nada van a 
sacar en l i m p i o s i esperan satisfac-
c ión de las a r m a s . E n cuanto se des-
cuiden t ienen a turcos y alemanes en 
el E « i p t o r y esto, que no t iene o t r o " 
o b s t á c u l o s que los de p r e p a r a c i ó n de 
mente, porque al imper io del Ka i se r Iofl s e n i c , o g de convoyes por el de 
10 hay modo de aplastar lo m á s que 
por medio de las armas y y a hemoa 
vis to que el p rob lema no es tan f f l -
r l como s u p o n í a n en Londres a fines 
de 1914. 
Es ganas de perder el t i empo pre-
tender seguir la guerra para acabar 
con A l e m a n i a por ago tamien to . A h í 
e s t á n las guerras de los t r e i n t a a ñ o s 
y l a de los cien a ñ o s , y aunque el 
aspecto de l a presente cambia bas-
tante les t é r m i n o s de c o m p a r a c i ó n , 
es suficiente para comprender ique 
por ese proecd i mien to se agotar la an-
tes la paciencia de les espectadores 
que loa recursos de los protagonis-
i8, 
Cuanto a l hambre o a la fa l t a de 
elementos para ma te r i a l de guerra 
o c u r r i r í a l o mismo. 
No v a l l a m á s el f r a n c é s que en 
70 c o m í a ratas en P a r í s que el 
ale n6a pa t r io t a que en la ac tua l idad 
KtortOi t a r i una o p e r a c i ó n para A l e -
mania tan fác i l como la de B é l g i c a o 
Se rv ia . 
U n pueblo que ha real izado el m l -
laero de reorganizar el e j é r c i t o tu rco , 
d á n d o l e cuadros de oficiales y per t re -
c h á n d o l o de munic iones ; un pueblo 
que ha rehecho el e j é r c i t o bQlgaro, 
p r e s t á n d o l e fo rmidab le a r t i l l e r í a : que 
ha ayudado al e j é r c i t o a u s t r o - h ú n g a -
ro y que l leva la palanca que regula 
este enorme m o v i m i e n t o con t r a los 
m á s grandes poderes de l a Europa 
coal igada con t ra é l . es un pueblo que 
no se agota con b l o q ü e o s y c o n be-
b e r í a s por el est i lo, y bien c la ro lo 
ha demostrado respondtendo con ac-
tos dignos de él a las medidas ino-
centes, inseguras y disparatadas con 
que el enemigo c r e y ó ap la s t a r lo . 
Cuando los al iados daban a Alema-
nia casi por agotada con el esfuerzo 
de Francia v con el. esfuerzo en Ru. , 
de existen millones de "Penr.y 
TJanks." que ndmiten entregas desde 
un penique,—unos diez cént imos — 
hr.sta que el depositante r eúna un 
chelín, que equivale poco rnás de un 
•'Vnnco, para ingresarlo en el arca d» 1 
fíhorro y comenzar a devengar el in-
terés correspondiente 
Y para inculcar en las generacio-
nes del futuro el hábi to del ahorro, 
nada Blái práctico ni conveniont" ni 
patriótico, que establecer las "Ca • 
jos Escolares" en los colegios da to 
das clases, 
en las fincas de campo, en los ta-
lleres, en las fábricas, en dond¿ 
q.nera, en fin, que exista una con-
gregación de hombres que trabajen. 
En Alemania, los "Bancos Popula-
r a í o Cajas de Ahorroc, han alcan-
zado en los últ imos veinte años , no-
P I j t * M_IMI table auge y prosperidad. En E . i -
D O U q u e t d e ÍMOVlAi ropa. Inglaterra, Francia y la misma 
C s S v ü S , RamOS, C O 1 -M'^numia citada, son las nrciones 
humana para hacerla insensible a 
lo'- :mpulsos generosos—^-aunque i>á 
la etapa primera de nuestra vida 
nos privemos de ciertos placeres que 
no son indispensables para el des-
arrollo vigoroso de aquella; amemos 
?1 "despreciatde" centavo, sin ca< ^ 
r o n a s . C r u c e s , etc. quc más P^ctican ei hábi to del abo 
C o m i t é gestor de p ropaganda . 
A s i s t i ó u n a g ran coneurreneia . 
P r e s i d i ó e l acto el s e ñ o r Car los M . 
Q u í n t a h a . 
Ocupa ron puesto en l a mesa los 
s e ñ o r e s J u a n A n t o n i o R o l g y Pab lo 
H e r r e r a , ac tuando de secretarlos l o " 
s e ñ o r e s R a m ó n Basols y L u i s J. M a -
drazo. • 
Kl Presidente o r d e n ó la lee turn del 
ac ta a n t e n o r . l a que fué aprobada . 
Se d i ó l e c tu r a a una c o m u n i c a c i ó n 
del s e ñ o r L u i s de la C r u ^ M u ñ o z ex-
cusando su asistencia. 
E l pres idente M te l l e i fó del é x i t o 
4 ins t i tü t iooes a n á í o p a ? a lcanzado en sus gestiones a l t r a e r 
a la p r i m e r a j u n t a tantos y t an v a -
ÍIOBOP conservadorr? . Las asambleas 
p rnv inc l a l e j» de la Habana y Santa 
« ' l a r r han respondido al m o v i m i e n t o 
In i c i ado . 
Se leyeron var ios telesrramas y 
comunicac iones d i r i g idos a l a c o m i -
s i ó n gestora f i g u r a n d o entre los n i i -
meros el genera l C a r r i l l o , M u l q a y y 
Capar ros . 
T a m b i é n d i r i g i e r o n adhesiones la 
A s o c i a c i ó n de Conductores de IOÍ-
T r a n v í a s E l é c t r i c o s . la Sociedad de 
C O M O D O S Y E L E G A N T P C 
" L A G á f I T A D E 
Siempre tiene los mejore» 
délos de lentes y ««pejueloa. 
E l reconocimiento de la • 
GRATIS por p r o c e d í * * 
científicos y eetá a cargo d^ 
sona competente. p*r-
El despacho de las receta- A 
los señores Oculistas so 
toda rapidez y precisión. 608 
Pruebe r le garantisames «-
dará complacido. 
LA ü A F i T A DE ORO, O ' R e i l l y , n ú m . 116, e s q . a Bernaza 
cabo el espléndido acto QUEMADURAS ^ 
i Felicia Hernández Delgado, de I 
Pare 
u c ; t ó r ax . 
regiones lumbares y brazo 
para l l eva r 
proyectado. 
A l abandonar el s a l ó n se 
vivas a los cano ido tos conservadores 
s e ñ o r e s Menocal , Núñez, A n d r é y 
Pa rdo S u á r e z . 
Impureza de las aguas 
Muchas enermedades se propagan 
por med-io de las aguas que surtan 
a las grandes poblaciones, que se 
contaminan algunas veces, cosa casi 
inevitable- dado el gran cauda1 qu? 
hay que utilizar. 
Para evitar el peligro de las aguas 
•.apuras,, se recomienda el uso de las 
aguas naturalmente estc-reiizadas. 
B] Agua de Solares es la más re-
comendable. Sus buenas propiedades 
son bien conocidas. Su embotella-
miento su efectúa con gran esmero 
Receptores: señores Hermosa y 
Arche, Cuba 87 
U n a p r o t e t a 
años y vecina de San Miguel 193, ^ 
frió quemaduras graves en la 
posterior del cuello, del tórax, ambaí 
izqui3rri< 
al inflamarse un poco de alcohol qnl 
- cabeza por creer se echó en la 
tenía en ella hormigas 
E N LUZ 
Por estar molestando a los pasaj.. 
res en el Muelle de L-.;z, detuvo o 
sargon^o Enrique Díaz a José Ma*-
ñc, de ^pn Isidro 28. 
T R A T A R O N DE ROBAR 
En Benjumeda 20, domicilio y 
tela Giraud, trataron de robar ano-
che. 
También pretendieron robar ano 
che en la casa Industria 82, domicü 
lio de Justa Morán, qiuen al regrel 
sar a su domicilio se escontró abier-
tas las puertas de la calle. 
B i B U O O R A N A ( P o r t e l é g r a f o . ) 
M o r ó n . 14 
Quince c m i e r c l a n t e s de esta pobla- xSKtt*ff*l OPFTIIA , . , 
clon ?e perdonaron en el Juzpado de , L M - l C L O l L U I A L . M \ L R S A L 
p r i m e r a Instancia, con el objeto de I L U S T R A D A EiUROPEO• AME. 
l ia cer una protesta por los per juic ios ¡ RICANA, E D I T A D A POR LQO 
que les i r r o g a por la f a l t a de mer - HIJOS DE J. ESPASA, DE BAR. 
cañetas , algunas despachadas en ei j CELONA. 
pasado mea de Dic i embre . 
Í..O? per judicados se quejan del de- ( 
f lc iente servicio da l a Kmpresa de j 
J ú c a r o a M o r ó n , que les obl ipa a pre-
sentar esta protesta , pa ra r ec l amar , 
que se les pague la p é r d i d a que re -
presentan sStai demoras. 
E l Corresponsal . 
Quejas y peticiones 
Se nos supl ica la p u b l i c a c i ó n del 
s iguiente ruego: 
E n t r e las l í n e a s que vienen a la Ks-
t a c l ó n T e r m i n a l esta la de G ü i n e s . 
Todas a t racan sus coches de pasa-
je ; . l mid t 'n . menos ta de G ü i n e s , que 
Miicda a c e n t o olncuenta metros de 
i'.ism lu la, ( o n grave pe r ju ic io y m o -
lestias para el pasaje. 
No exnl ica el mot iVo por q u é es-
te pasaje ha de s-er d e s d e ñ a d o , p r i -
m i ó l o del derecho que t iene de que 
a t raquen sus trenes al a n d é n , como 
ocu r re a ios pasajeros de las otras 
l í n e a s . 
Operación difícil 
E n ia casa de salud "La B e n é f i c a " , 
que la p r e s t i g l o í a sociedad « ' e n t r o 
Gallego t i f n o on J e s ú s del Monte, acá 
b á h Se K-alizar ü n a dif íci l o p e r a r l ó n 
a l socio s e ñ o r A l f r e d o Patifto. 
i ; i nota)» |e c i ru jano doctor O r t i z I tes, de don Ricardo Vcloso, en GaJia-
Cano. ayudado por loá doctores J o - i no número 62, donde se halla a la 
Hemos recibió el volumen númer( 
X X X de la tan valiosa obra, que con 
lujo de ilustraciones en fotograbados 
tricolores y fotoli tográficas en va» 
riados matices, según la índole de laj 
copias, están publicando eu Barce-
lona los famosos editores Hijos de J. 
Espasa, 
Dicho tomo, como el anterior, co-
rresponde también a la letra L, aun-
que en la edición ha habido un sa'. 
expreso, del volumen X X I al XXVll l 
por consecuencia de la guerra euro-
pea, con ei f in de publicar esos tom H 
más tarde, cuando se puedan incluii 
en ellos los episodios de del actual 
conflicto internacional. 
En lo referente a Historia Natu-
ral tiene la notable obra en que noi 
ocupamos val ias ís imas ilastracionc; 
en flora y fauna, fotolitográficas cn 
colores, entre las cuales eobresalci 
las de una profusa colección de lepi-
dópteros de especies del centro j l 
Europa y exóticas. 
En la parte biográfica puede decir-
se que la citada Enciclopedia es de 
las m á s completas, porque se hallan 
j en ella, en las letras editada?, !a¿ 
1 biografías de carác ter más contcni-
' poráneo. 
1 • El volumen número XXX ha l e-
. gado a nuestro poder por conducto 
! de la acreditada Librería de Cenan-
sé de Oro y O v i d i o Alonso, p í á c t l c ó 
una d i f f c i l o p e r a c i ó n en el e s t ó m a g o 
uel s e ñ o r l ' a t i ñ o . que se' encontraba 
en períodV. de Riavedad y sin e « p e -
lanzas de c u r a c i ó n . Una hora estuvo 




comple tamente curado y en plena 
convalecencia. 
Damos eon gu^to la not ic ia , po r -
que el la viene a demost ra r una vez 
m á s que la f ama de que goza el doc-
t o r O r t i z Ceno como c i ru jano eá j u s -
M y merecida,, • la vez que le f e l i -
c i tamos su feliz resul tado. 
venta. 
TVnvbién se ha| recibido en esta 
Redacción la nueva Guaí-Directork» 
de la Isla de Cuba, de Bailly-BaiUie-
ometldo a las hílbiles manos ¡ re-Riera, publicada en la Ciudad-Con-
i s f a o n ^ ^ ^ ' . ' v J ' h n v ' qUe , i e r la dal con información general del co-tceión de ^er hoy a su enfermo | industria ag?icultura> ^ 
dería, minería, propiedad general, 
profesiones y elemento oficial de U 
República Cubana. 
Tiene además este vade mecum (1« 
escritorio, bufetes, agencia^ gabine-
tes de todas clases, la reseña geográ-
fica, histórica y estadíst ica de cada 
una de provincias cubanas, de cada 
población, de los ferrocarriles, co-
rreos, te légrafos, teléfonos y demás 
datos de interés general, así como 103 
Aranceles de Aduanas, vigentes, to-
do lo cual hál lase señalado por un 
índice de las respectivas materias. 
La agencia que recibe la Guía-Di-
rectorio de la Isla de Cnba se halla 
establecida en Aguiar número 101, 
a la que damos las gracias por el to-
mo con que nos ha obsequiado. 
" A R T E " 
Siempre interesante, el último nú • 
mero de la popular revista que aca-
ba de dbtribuirso ha tenido culmi-1 
n .nte acogida entre los admirados y 1 
<"i tusiastus del arte: 1 
Presentado con esmero, después d^ 
u..a elegante y sugestiva portada ern-
tiene los siguientes trabajos: 
El aniversario do una ópera famo- ' 
sa—La versatilidad de Caruso.—Ei! 
el Ateneo, por Juan S. Padilla.—La I 
obra^ de Beethoven, por Ramona Si- | 
cardó.—Por qué fracasan las coniza- ! 
Tías de ón0ra cn In Habana.—Fal-
rón cn Sr.uto, por el doctor A. Ro-
soli.—Amor pasado, por Julio Lau-
rent Pagés. 
Desde cí próximo numero y co-
rrespondiendo a los deseos de mu 
cha? p-r.-onas, se comenzará a pn 
biirar la conferMicia del doctor Juan 
J. Remos 
E L JUZGADO 
OE GUARDIA 
R o s a l e s , P l á n t a s e l e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e tc . , e tc . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
f ida c a t á l e p p t l s 1 9 I 5 - 1 9 I & 
r r o . E n fJermanla, pasan de diez m i - i Mtirianao. del atftM Juan OnaUnll , 
• . 1 . .. -• -• _ ,__ . I el que acompana los dt.enoa de va-
ones los depositantes en laa Cajas J car rozas . ^ ^ . ^ (, ^ . ^ ^ 
ríe Ahorro y otros Untos en r raneja ciendo concurrir con una r a r r o z a de 
e Inglaterra. En los Estados Unidos j i a a^ciedad Liceo de Jesú? de l M o n -
ne Norte-América , el número de ellos • te. r o n idNial o f r ec imien to que el an-
s colosal. Empleados, obreros, oto., i t e r i o r . L o , c iuda^la^nos^cH-lco^?dhi- , ^ pa5;ajeros Muelle de San F r a n 
otros l u i f i r é s de la i cisco- ^ ^ué hurtada una cartera cou-
CARTERA SUSTRAIDA 
Charlotte E . Smith. vecina del ho. 
tel Trotcha, denunció que mientras 
despachaba su equipaje en la casilla 
tienen sus libretas de depós- to ! ^ n d a s e aj. acto j 
• ellas acuden todos los s á b a - j ¿ ^ J S f " y ü 
s, después de cobrar, v preguntas d H tef ior D o m i n g o dos billetes de pasaje: uno para New de! b lando en la Edad Modrrna 
Ct: 
y con
dí,p a los Bancos 
teniendo 78 pesos, varios objetes y 
Hoy no sirve para oada cultura sypsríicial. 
No es el mejor lectoir aquel que l*> 
mucho, sino el que pone un cuidído 
tspecial cm la elección de los bn*" 
nos libros. 
La lectura de ciertas obras reerra 
Uvas no enseña nada que sea de una 
utilidad inmediata y poL-itiva. A l r J " 
t.as novelas deleitan el espíritu; $<•' 
ro eso no es sufici-mte. 
Para formar parte de la soci^da'i 
actual no basta haber leído nlgunaá 
obras recreativas; es preciso leer >' 
conocer cuestiones más hondas. Tari' 
peco es ."uficiente poseer una culi"' 
-̂a supei-ficial; y si no ee quiere hf* 
cor un papel desaiiadc, cr. prec ^ 
ienor conocimientos genera'es q'J? 
demuestre-n que hemos detlicado 
gún tiempo al estudio. 
Per esa razón el que está faJunJ*' 
rizado cor la histori;: hace en SOCK-
<i..d un papel más airoso que el q'je 
posee solo una cultura superficial 
En Bemaza. 58, altos, podrá adrr.i-
rar los 25 volúmenes de la Hi»t,,rl* 
su jornal , a depositar sus economías , A r a g ó n , el Presidente e x p l i c ó "1 York y otro para Baltimore. 
ascendentes a millones de centavos. I Tcuerd.^ a que se llegó con la asam 
En los jóvenes países de nuestra 1 ^l611 P r o v i n c i a l , la que se r e u n í a ano-
América, es casi desconocido tan 
p laus ib le hábi to , y por eso deibe ser 
mifado Ol eienrplo de Chile con l a 
Conerencia del Ahorro. Debe ense-
ñ a r s e a nues t ro pueblo la manera de 
ponerse al abr igo de la m i s e r i a y 
de ser fuer te por medio del t r a b a 
che t a m b i é n p a r a t r a t a r sobre el 
m l f m o apunto. A l s e ñ o r A c a r ó n no le 
ftatlsflzo la c r e a c i ó n de dos o rgan i s -
mos con el mi smo f i n . pues s e r í a e"-
tab lecer la dua l idad de los mismos. 
E l Pres idente , i n t e s de t e r m i n a r 
l a j u n t a , da las gracias a los a l l í r e n -
| nidos, esperando que ' l a p r ó x i m a 
A r m a n d y H n o . 
m i U T JAHDIV: GENERAL LEE T 
SAN J D U a ~ H A U 4 m 
potecanos» para favorecer a ios pe 
queños agricultores; Compañías coo-
i)Crativas importadoras de víveres na-
ra los asociados: Emnresas construc-
toras de rasas pera loe mismos, etc.. 
cen todo lo cual se a b a r a t a r í a la v i -
feléíOnnABÍOíMtlCO! 1-1858. l í l í t M W da. obteniéndose nu-ves utilidades 
UcaL R-37 i ' 703^ 
T~ ,„ 1 v -„ r -^ . c e MUNTA tenga luear en breve y que la 
jo J de la economn. Con sus aho- activ¡f]ad t T c - p ^ ^ se aere'ciente 
rros, podr ían fundarse Bancos H i -
potecanos p a r a favorecer a los pe-
Flor de E s p o l i a 
qnirida, v e,-háii' 
E l mejor Licor que se conoce. — 
Dcicontien de las imitaciones. 
NIÑA INTOXICADA 
l - ; i niña Dulce María ViKa, de dos 
' años y medio de edad y vecina de 
, Encarnación 3. en Jesús del Mcníe. 
sufrió una intoxicación grave al in-
gerir en un descuido de sus familia-
res un poco de bencina. 
A I L A X A M I E N T O DE MORADA 
Ante el Juez de guardia presentó 
• una denuncia por escrito Ildefonso 
María Ojea, vecino de Palatino 35, 
manifestando que el día 13 del actual 
encontrándose el ausente, su vecina 
Josefa Menéndez penetró en su do-
micilio y aconaejada por su esposo 
José Suárez. mal t ra tó de obra con 
un palo a una mujer que se hallaba 
cuidando la casa, nombrada Ramona 
I Mcrodio, en los momentos en que P=. 
: ta amamantaba a un niño 
de las ob'-aí- más grandes de este ?•' 
g'o. que podrá usted adquirir in»e«»' 
sibl emento pagándola a piares en 
cuotas mensuales de $4. Puede «stw 
v*^ esa obra en la l ibrería de J * " ^ 
Denavent. Bemazn, 50, o cn las 0 * 
cit.as. Bemaza, 58. t.ltos 
A L P A R G A T A S 
f — — P O N R E B O R D S 
TELF. 
A G A L L Ó 





Hay qüe cambiar 
de tono 
SI termina un artículo 
del señor Salaverría en 
• A B C." Lo que se di-
ce en él es lo siguiente: 
—Hoy, '' afirman'' en 
el mundo los pueblos aplastados, 
como Bélgrica; los debilitados, co-
mo Turquia; los que atraviesan 
los días de mayor peligro de su 
his^ria. como Inglaterra. . .—So-
lo nosotros nos obstinamos en ' ne-
gar." (De modo que aún continúa 
siendo exacta aquella afirmación 
del más hábil de los poetas cata-
lane5: 
—Y LÍ habla mal de España, es 
español...) 
Este continuo negar nos ha he-
cho caer en la monotonía. Y deci-. 
mes nos ha hecho, porque el S e ñ o r 
Salaverría confiesa que él ha si-
do también frecuentemente pesi-
mista y negador; y nosotros con-
fesamos que también hemos pecan-
do de este modo. Mas digamos en 
su descargo y en e l nuestro, que 
nosotros jamás desconfiamos á b 
las grandes virtudes de la raza, y 
ijue jamás renegamos de las altas 
majestades de la historia. Adora-
mos perpetuamente lo que hubo 
en nuestro pasado de divino, y lo 
que de divino late hoy bajo la pe-
sadumbre de nuestros errores. Ado 
ramos perpetuamente nuestro or-
gullo, inflexible, tenaz y sobera-1 do ia vitalidad incomprensible los \ I m f t | i 0 r 0 i i : V m m g k l 
QO. que puede revolverse como u n mismos escritores que lo han estu j A B I G 3 U S L l i r C . . . 
águila por encima de las mayores diado oon mayor prevención; por 
tempestades. Y sabemos que ese ejemplo, los franceses. Y así di-
orgullo, que es en nosotros rescol^ j o de él Touillée que tenía u n pa 
do que no corre peligro de enfriar- triotismo "casi eterno." Y así á l 
Be, será el que prenderá la gran I j o de él Lamí que era uno de los 
hoguera de nuestro florecuniento. espíritus " más extraordinariamen-
Es nuesra fuerza moral. Y de la te recios del mundo." Y así 
A OVIA» llfc. 
e e r e s t o , l e s c o n v i e n e ! 
Usando S Y R G O S O L d o s v e c e s a l d í a , a l l e v a n t a r -
s e y a l a c o s t a r s e , s e c u r a p r o n t o l a b l e n o r r a g i a . 
Usando S Y R G O S O L , a l a c o s t a r s e , a l l e v a n t a r s e , 
y s i e m p r e q u e e l e n f e r m o p u e d a ( Léase el Folleto 
que acompaña al fraseó) s e c u r a m á s p r o n t o l a 
b l e n o r r a g i a . 
Usando S Y R G O S O L , d e s p u é s d e e x p o n e r s e a 
i n f e c c i ó n , n o s e p a d e c e r á n u n c a d e b l e n o r r a g i a . 
V E N T A : EN TODAS LAS FARMACIAS. 
OepoiiUrior SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL. SAN JOSE y MAJO COLOMER. 
Proplstarlos: Monumint Chimlcal Co, 13 Rsh Stnet HUI, Monument Square. Londres 
C I N E S 
o i n r ® C € n ® ] m á i l l « s 
FUNCION CORRIDA 
Iba el músico tranquilo 
con su instrumento enfundado, 
yo no sé si un bombardino. 
V I E N E D E I \ P R I M E R A P L A N A 
fuerza moral, dijo una vez el al» 
mirante Togo: 
—E Í ; el alma de los cañones y 
de los buques. . . 
Nosotros hemos arremetido con-
tra todas las leyendas que nos en 
d i j o 
camisa de fuerza; y no podemos, por-
que no hay carbón. 
La cifra de dementes que hay en 
¡ la actualidad en Mazorra es de 2,400, 
' y los pabellones son absolutamente 
insuficientes para un número tan l 
grande de enfermos. 
Hay, además en Mazorra. otro pro- ¡ 
blema. grave. Del Presidio y de ia | 
Cárcel mandan los locos, o presuntos I 
locos, para el Hospital de orates, des-1 
E L P E R S O N A L D E 
4 S E L J M C A M T O " 
; yo no sé ei un contrabajo. 
| cuando de una hermosa ca¿a 
; salió de pronto un perrazo 
• de Terranova más negro 
y i r á s lanudo que un diablo 
lanzándose sobre el hombre 
i como un huracán . Es claro, 
• el discípulo de Orfeo 
retrocedió con espanto, 
: tomó posición, y al punto 
en un heroico arrebato 
\ de defensa propia pudo 
! apuntar con mucho tacto 
: a la cabeza deL perro 
el Instrumento, enfundado 
y todo, dándole un golpe 
muy superior, rebotando 
j después sobre los morrillos 
I de la calle. Si abollado 
. quedó el instrumento, el perro 
! no lo quedó menos; vamos, 
| que el ataque y la defensa 
! a igual altura quedaron, 
i Pero bate ahí que el asunto 
; trae cola: el muy bellaco 
; del músico fué en seguida 
i a buscar un abogado 
' para que le reclamara 
; indemnización al amo 
[ del perro por la rotura 
I del instrumento, tasado 
i en sesenta y cinco pesos 
! moneda oficial de Cancio. 
: El amo del perro dice, 
i que el animal es tan manso 
! como Liborio; que ladra 
i el pobre por hacer algo 
y corre tras de la gente 
I de puro juego; que un gato 
' puede con él y por eso 
| lo tiene suelto y no atado. 
¡ Que siente mucho el percance 
I m á s no puede rensedlarlo 
ya que por miedo dió al traste 
Icón su instrumento; si acaso, 
¡ ya que es pobre y solo vive 
i de soplar su contrabajo 
j u lo que sea, no tiene 
inconveniente o reparo 
y campechanía. 
A las doce del domingo se ve el 
"Cosmopolita" invadido de jóvenes 
elegantes. 
esta mezcla híbrida es tan perniclo-1 iJna sonrisa tímida florece en to-
sa en el manicomio como en la vida ¡ dos los semblantes. 
normal. No es alegría 
Alegr ía del momento por verse to-
nos juntos; pero, si me permit ís la 
de él "Jules Bois que era u n es 
píritu heroico, generoso, y since-
ro "hasta el éxtasis." Y así dijo 
A. M. Blum que baHa que España 
quiera, para que se convierta en 
tierra de donde saldrán todos los pués de una observación casi empíri 
^elven en sombras, y profesamos; grandes éxitos. Sobre el espíritu i c f í y en Mfzorra n0 016(1,0 de re-
la fe de la magmficelcia de Espa- español han pasado los siglos con ^ r ^ m á f q u e S - l X 
ña en el pasado, y en el porvenir. 5u carga de triunfos y de fraca- res 6n un local a propósito. 
Sin embargo, hemos negado; he ̂ os; y no han podido aplastarlo, Y así el loco que fué asesino vive 
mos tirado piedras a los frut-os que Y todavía se asegura de é l que con con el loco qug fué persona honrada, 
cersíderábamos podridos, pero serva su fuerza primitiva. 
siempre por amor a las raices. Y Esto es España; esto lo que de-
siembre haciendo notar que otros ; bemos repetir constantemente. Pe. pero no eg esto todo En Mazon.a 
árboles más pomposos y más so. | r o entiéndase que el cambio de to-1 hav poCOB empleados, y si estos son 
b t i b i o s que el nuestro, producían; no puede significar la afirma. ! apenas suficientes para vigilar a los 
en mayor cantidad esos mismos i ción aplicada a todas las cosas. | locos verdadero? no lo son para im-
r u m ' la* virtudes excelsas dei siÉrnificará la afirmación que n r <lu« a , lof POCOB. M * * o * la3 ^ d t o s , las vuruaeo exteisds u c i B w ; ™ . , o í f t m w í » . lo ^ cas horas de haber ingresado en la 
nyo-niin HPI berm^mo de la abne- sotros nicimos siempre: la del vi* ^ i - J , „ „ orgullo, aei neroismu, ae ia aum? : ~ j . . . TV . ~ , . casa, encuentre la vía de los campos, 
gación, no son exclusivamente ffor. la del trabajo, l a de la virtud ya perfectamente sano, el bandido 
nuestras: en mayor o menor gra- i de España; pero no la del vigor, laj que simuló la locura para procurarse 
do, pertenecen a un gran número j del trabajo, la de la virtud de Sus. la libertad. 
de' pueblos' pero tampoco son ex-! directores. Y no es que estos sean | La indumentaria de los enfermos 
rlnsivamentp nuestros los erandes Peores que los directores actuales! es miserable, y la impresión que cau. 
S T ^ i S S S r a M a d S i c a ^ otros países: ios de FraI1cia, IM " ^ 'os enaguados es mu-
vicios ae la mmorauaaa p u i m u i , , _ , f , . , •D,,*;* V*. cho mas violenta cuando la aparien-
de la debilidad militar, de la co-: de Inglaterra los de «usía. .. Ea cia exterior indica lndigencia 
rrupción adminstratva.. . y sm ; que en realidad, no son España, 
embargo, nuestros negadores les' Esta distinción perfecta entre el 
conceden solamente cuidadanía es- Pueblo. que es España, y Sus di-
pa¿0|a I re stores, que no lo son. se descu 
En una de nuestras últimas cró^ |bre plenamente en todas las ma-
nicas hablamos del doloroso cal- testaciones de esta vida^ Ayer 
vario de un pobre escritor, que ¡ inismo se celebro una Asamblea en MaZorra. y consul tarán el caso, para 
r,or.A ^ ^ o - r , ; ™ ™ ^ . * i Spfínr el frontón BetrJai. Asistió una I no herir susceptibilidades, a ilustres 
£ t í r P / L S ^ con estandartes d j cubanos, interesándolos por la triste 
Martínez Barnomieyo. Con . es^ ¡ riinntnc, ^¡ZA^AMM renresentan' sUGrte de los infelices que la socie-
motivo. se ha repetido el estribillo i cuantas asociaciones reprwentan, da tiene recluidos en MazorTa de una 
invariable: I en * * * * * el trabajo, el esfuerzo. ¡ manera má3 prop¡a dc culpables que 
Eso no sucede más que en Es- i ̂  riqueza. Esto era ESpana. He: dp vk.timas 
DA un B A N Q U E T E & sus 
compañeros que se van... 
i y compañeros de trabajo, d* satisfac- j en pagarle lo que cueste 
| cienes y fatigas. | Pulirlo 7 desabollarlo. 
I "Men¿s Padilla, los demás os vais j «erá mucho. E l otro 
a España, madre común de todos. | poniendo reparos 
"Después de varios años de orfan-: af i rmándose en sus trece 
Idad, tornáis al egregio solar nativo j P01"*!11̂  no .Puede ^ ^ . ^ í 
1 para vivificar vuestro espíri tu al ca-
e ñ o r José Alvare?., todo franqueza1 pal,rn ^ *. ^ 
Ella os conforta y os atiende y 
Fué en el hotel "Cosmopolita." 
Así lo reclamaba la bondad de cs-
E i doct r Mapelli y la señora Galli 
Cursi expresaron, al ver tanta mise-
ria y los heroicos esfuerzos de los 
médicos que encuentran en su sa-
grada misión tantas trabas por fal -
ta de recursos, el deseo de dedicar 
una función teatral a los locos de 
pana... 
Pero el señor Martínez Barrio. 
aquí lo que se dijo: 
Si no se regenera el ambiente 
nuevo no sucumbió a la miseria: p o m c o , será inútil cuanto haga^ 
sucumbió al infortunio. Sus obras mos. • • , , . 
le habían proporcionado el medio ¿ P f que? Porque los hombre, 
de vivir decorosamente: y el lir lor™n *** ambiente, no son 
fortunio agotó cuanto le daban sus España: son enemigos, mas o me-
ebras. En Portugal, verbigratia, 
ocurren cosas bastante peores , 
más que lo que significa el señor 
nos conscientes de España. Y decir 
esto, repetirlo, y comunicárselo a 
los españoles de América, no es 
Martínez Bafrionnevo en n u i t í ¡ ^ a r : es afirm*r- ^ ^ r j / S -
literatura. lo significó en la por- ^eion que puede hacerse en Es 
tugucsa Eca de Queiroz; dijimos Pana 68 
^ " r á ^ ' c r • (kí>a.IIl0s niUC i31^ fribuvan a regenerar el ambiente i curaciones por medio de la sugestión, mas. ^smembargoencuantolos. 1 « &ÍPmlo felicitado por 8US «xperien-
grandes hombres del repubhcams- Pouuce 
m.o portugués cogieron el poder; 
entre las garras, le suprimieron a i 
'' necesario 
Hay en Mazorra lo principal para 
hacer un manicomio modelo, que fue-
ra timbre de honor para Cuba; por-
que la civilización de un pyeblo se 
mide por el adelanto de sus institu-
ciones benéficas. Hay terreno esplén-
dido, aire salubre y agua exquisita. 
Con algunos millares de pesos se po-
drían levantar los pabellones necesa-
rios para una población desgraciada-
mente tan nutrida—y una clínica 
modelo que devolviera a sus familias, 
a la sociedad, a muchos enfermos que 
podrían curarse si hubiera medios 
para ello. 
''muchísimo ^ue los espa"ol6S de Am®rÍCa.COn" E l doctor Mapelli inició 
Constantino CABAL. 
la viuda de Eca de Queiroz la pen-
sión que le había señalado la mo-
narquía. Y un semanario portu-
gués inició una suscripción hace 
algún tiempo, para evitar que Cu-
nes Leal se muriera como estaba 
amenazada de morir la viuda de 
Eca de Queiroz. y como se dice que 
murió Camoens: de hambre. 
Debemos cambiar de tono los 
•lUe ponemos todas nuestras fuer-
zas y todos nuestrcs amores al ser-
-cio de la patria. Según dice el 
señor Salaverría el cambio de to-
no significa esto:—"España es un! 
país extenso, de clima dulce y va- j 
^o. de rico litoral, de regiones pa-; 
^isíacas, abundante de minas, 
•̂ n zonas fabriles como Cataluña 
y el Cantábrico, con comarcas 
jtonde la intensidad asociativa ec 
*aa grande como la de los pueblos 
^ aventajados. España es una 
dación de veinte millones de al-
¡l~as. que pesa en los destinos de 
^jopa. que ha sido grande variaa 
7cC£3. que tiene el instinto de la 
grandeza, que ha dado al mundo 
igunas empresas decisivas, que 
* colaborado en la civilización, 
•ine ha dejado libros, cuadros, hom 
• • • i inmortales, y que no renun-1 
^ a contínnax " 
_ ^ n a d a n i o o nosotros otro dato. 
"7-fispaña significa un espíritu vi- ¡ 
"J^omable, vigoroso, que se re-
P oduce íntegro cada vez que se le 
^ una cualquiera cantidad de 
^^r'£nas- De este espíritu tan loâ  
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor ROUX. es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración. quita la TOS. despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En 'Droguerias, y Muralla 99, se 
vende. \ 
cias. verdaderamente curiosas y no-
tables; y prometió volver a Mazorra 
para seguir los tratamientos indica-
dos en los distintos casos de enfer-
medad. 
Tanto la señora Galli Curci. como 
el doctor Mapelli quedaron agradeci-
dísimos pcv la amabilidad con que 
fueron recibidos por el Director Dor-
tor Alvarez Cerice. y log demás mé-
dicos de la casa de locos. 
"M.VRIANAO" 
Participó Gregoria Herrera que es-
tando durmiendo en la posada sita en 
Beinaza 40, se introdujo en su habi-
tación una morena conocida por "Ma. 
rianao", hurtándole un peso cuarenta 
centavos. 
paradoja, diria que era una alegr ía 
t r i s t e . . . 
Flotaba en el ambiente, impreg-
náiídolo de dulce y suave melancolía, 
un fluido misterioso que parecía in-
troducirse en el corazón y poner en 
sus dolientes fibras un temblor de 
inquietud nerviosa. . . 
Un vago sentimiento de pena ín-
tima, indecible, se difundía por to-
do el recinto y se infiltraba en el 
alma de los que ibamiOB a reír y sen-
t íamos deseos de llorar silenciosa-
mente.. , 
Sin embargo, todos teníamos cara 
risueña. 
i Era la risa de Arlequín! 
Dló principio el suculento banque-
te. 
Suculento, sí; espléndido, bajo to-
dos los aspectos. 
¿Los festejados? Helos aquí : 
J e s ú s Alvarez, Manuel Menéudez, 
Cesáreo Fernández y Sebast ián Pa-
dilla. 
Colocados és tos en lugar de honor, 
los demás tomábamos asiento india-
tintamente, aquí y allá. 
;.El menú? ¡Insuperable! 
So inicia el reinado de la alegría , 
franca, y expansiva, y se prolongó 
hasta el últ imo momento de la gra-
tísima fiesta. 
Se me olvidaba decir los nombres 
de los compañeros que rindieron es-
te homenaje de amistad y compañe-
rismo leal. 
Aquí van, según se agolpan confu-
samente a la memoria del cronista; 
Joaquín Díaz. Severíno Pelaez, Luis 
Entrialgo. José Sánchez, Justo Mar- , 
t ínez . Guillermo García. H e r m á n ' ̂  
os acaricia con efusivo y solícito cui 
dado maternal. 
Pondrá en vuestro entendimiento 
el resplandor magnífico de su sol 
espléndido, la luz inapagable qüe 
fluy* a raudales divinos de eus mo-
numentos grandiosos, de sus museos 
imponderables, guardianes celosos de 
las a l t í s imas joyas pictóricas arran-
cadas al inmortal genio español; 
l levará a vuestro corazón, agi-
tándolo en conmoción profunda, el 
latido mágico <ie cuanto es ciencia, 
arte, cultura y esplendor en la glo-
riosa t ierra de Cervantes "el úni-
co." de Jovellanos "el maravilloso," 
de Qnevedo, Lope, Tirso, Calderón, 
Goya "el divino." Velázquez "el mag-
no," potentes astros que irradian luz 
de eternidad en el firmamento de la 
patria española, no amortiguada por 
la luz opaca de una decadencia que 
solo existe en la maligna e infame 
intención de algunos pesimistas en-
fermos y corrosivos, sino exaltada, 
avivada, encendida, brillando m á s In-
tensa y refulgente en el genio de 
Sorolla, de Zuluaga. Romero de To-
rres. Muñoz Degraín , Benlliure, Cia-
rá, Mateo Inurr ía , Ricardo León, 
Condena de Pardo Bazán. Galdós, 
Valle Inclán. Baroja, Linares Rivas, 
los Quintero. Bretón. Vives. Serra-, 
no. Luna. Arbós. Falla, Granados, PaB.a su v,da «oplando 
Manen, y gigante de la literatu-1 *1..lnstrunlento' ^ue f8 « ^ n e . 
ra. portento de la inteligencia, ar-
tífice de la escena, oráculo del su-
premo arte: el autor de Los Intere-
ses creado», el inmenso Jacinto Be-
navente. 
" I d , pues, a la tierra que os es-
cogió por hijos honrados, nobles y 
dignos de ella, y gozad de las ven-
turas, a legr ías y satisfacciones que 
merecidamente os tiene reservadas. 
"Sabed, antes de iros, qu© vuestros 
compañeros que Re quedan os quieren 
V os estiman fraternalmente, como i 
lo atestiguan estos aplausos oue no i « £ « 
son para m í : pon esnontánea ofrenda i t / S Í S I f l Q G U í l 
«r iño v de amistad imperecede-i 
tiene do3 llaves torcidas, 
o dos pistones en fallo, 
y no hay forma de sacarle 
un sonido acorde. 
Estamoe 
en el principio de un pleito 
f i larmónicodramátlco, 
porque el juez de la Tercera 
condenó a pagar al amo 
del Terranova, tres pjfios 
de multa. Pero es el caso 
que el músico no parece 
conformarse con el fallo 
y quiere de cualquier modo 
indemnización. El amo 
del Terranova responde 
a esto, que ya ha pagado 
la culpa de tener suelto 
al perro que sigue malo 
de una herida en la cabeza 
que cura el veterinario, 
y si le t iró el fi«cornIo 
que se chinche por menguado 
y cobarde. 
Sí las partes 
no se avienen, no dan pasos 
de conciliación y llevan 
e] asunto a otro juzgado 
gas t a r án dinero bobo 
con todos esos milanos 
de la curia que no dejan 
al cliente hueso sano. 
Mejor fuera que el del perro 
pagara los abollados 
del fiscornlo, deponiendo 
sus altiveces de hidalgo, 
que al f in y a la postre el otro 
M s de Jesús del 
Monte y Luyano 
K n e l Cine L iceo . 
E l domineo pasado estuvo este fa<. 
vorecido s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o Ht 
m á s concurrido por d i s t i n g u i d í s i m a s 
familias de r .uestra «njeiedud. con m o -
tivo de llevarse a i blanco l ienzo do 
ese cine la magistral "film C a r m e n . " 
E n t r e aquel elegante concurso d t 
s e ñ o r i t a s , recuerdo a ¡as dos simpá-< 
t icas hermanitas Gay, C a r m e l a ^ 
Car lo t a . Clemencia Correa. " X e n i t r . " 
y Victoria Lewis . Dulce M a r í a M o r e -
jón , Hermin ia F r a u Marsal l , Ros i t a 
de los Reyes, Conchi ta y G r a c i e l l a 
¡ ios Angeles L. iausó, H e r m i n i a Dfazj 
! Es te la Baena. 
L a interesante aniiguita Margnr i ta ; 
' Cow-ey. Hor tens ia M a r z á n . A n a L u U 
! í a L l a u s ó . Antonia Garr igó . E í t h e l 
| Corcuesa. H e r m i n i a F e r n á n d e z , C a r -
| men Pujo' . A s u n c i ó n H e r n á n d e z , ¡ s a ^ 
i bel Menén . l ez . 
Para m a ñ a n a m i é r c o l e s de ^r.odar 
i segunda func ión por la c o m p a ñ í a d i 
í zarzuela y opere ta» " L a ñ á n y T i r a» 
| do . " 
l ' u compromiso más . 
Acaba de fo rmal iza r se el comuro< 
miso amoroso de dos d i s t i ngu ido - j0< 
v e n e s . 
M a r í a V e r m a y , l i n d a y gen t i l sei 
ñ o r i t a t an celebrada a su paso por lo< 
salones habaneros y d i s t i ngu ida a m i * 
gu i ta m í a . con el conocido j o v e n J o s é 
J . Campaner la . 
Sean para ellos m i enhorabuena. 
E l baile del s á b a d o en el "Licc í 
de J e s ú s del M o n t e . " q u e d ó amma* 
d l s imo por l a a legre juventud b a i -
ladora . 
E n el "Progreso de L u y a n ó . " pro< 
¡ y é c t a s e celebrar el s á b a d o próximo^ 
u n g r a n baile de disfraz, 
j Así me lo p a r t i c i p a el cntusiasU; 
, amigo Fel ipe LJnes. 
Reina a n i m a c i ó n para as is t i r a 1/ 
i n a u g u r a l t emporada carnavalesca d i 
bailes que la s i m p á t i c a sociedad " E J 
Progreso de J e s ú s del M o n t e " ha ot^ 
ganizado. • 
S u d i s t ingu ido presidente no dea* 
maya un momen to pa ra l a celebran 
c ión de é l , cosa que resul ta un gran* 
dioso é x i t o . 
Todo a s í ¡o promete . 
En el teatro "Apolo." 
E n el d í a 18 de este mes. reapnre» 
c e r á en este elegante tea t ro la cele-
brada c o m p a ñ í a de bufos cubanos, di-
rigida por el gracioso actor c ó m i c o 
Franc i sco Soto. 
E n su r e a p a r i c i ó n se p o n d r á en es-
cena la chistosa ob ra "La. inmuni-
dad." l e t ra de M . Sorondo. 
Muchos é x i t o s Ies deseo en su nue-
va t emporada . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARaWTii. NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E l i A X J W i -
T E R S I D A D 
Prado, nfimero 88. de 11 a t, to-
4oa le* días , excepto los domingos. 
Consultas y operaolones en el Hom-
>ital ICsrcedea, lunes. mlérccJs s jr 
viernes s Iss 7 de la mafiaaa. 
que es pan. arroz y tasajo, 
techo y vida; y desde luego 
con él roto viene abajo 
todo eso. Yo supongo 
que así se rá al f in y el cabo, 
es más digno el pobre músico 
de compasión que escribanos 
y procurador jueces 
pasantes y secretarlos 
de esos infiernos del mundo 
conocidos por Juzgado*. 
C. 
PAGO Dt MACHARNUOO 
A m o n t í l l a d o f i n o . 
M o s c a t e l f i n o . 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
M, BUIÍ BUETO y C 0 M P Í Í 
H A B A N A 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
/ u s a 
O b s e r v e l o pe r f ec t amen te que se v e a t r a v é s d e u n a lente 
adap tada a las necesidades de la v i s t a . 
E.1 e x á m e n de su v i s t a l o h a r e m o s g ra t i s : y so l amen te paga-
r á p o r los espejuelos su j u s t o v a l o r . 
n TCI cernom SAN R A F A E L , N U M E R O 22, 
L L i L L L ü U Ü n ü , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
Gómez, Fermín Suárez, Alfredo 
Cortés. Celestino García. Manuel 
SoUs. Enrique Paz. Joaquín R. 
González. Enrique Ber t r án . José Ca-
mín y José Fernández Rodríguez, 
este último. íntimo amigo del cro-
nista; casi hermano.. . 
El champán es saludado con ví-
tores y aclamaciones. 
Es el eepumoso champán español, 
que corre a torrentes y diríase, hin-
chando la hipérbole, que produce ru-
mor de arroyo deslizándose mansa-
mente por un "prau** asturiano. 
Todos cantan, por lo bajo, la "don-
na e mobile," pensando que dentro 
de unos momentos iban a oiría al 
divino Lázaro. 
¿Quién ofrece el banquete?—in-
quirió una voz indiscreta. 
Bemvúdez Rodríguez t i embla . . . 
Le miran, le i n s i n ú a n . . . 
Se levanta y dice: 
" Jesús . Menéndez. Padilla y Fer-
nández: 
"Habré is de perdonarme el trata-
! ros de este modo, en tono familiar. 
"No debiera de hablaros por me-
dio de la palabra escrita, que aa 
¡ siempre fría incolora. 
"Pero, ;cónio fiar al verbo la ex-
i teriorízación de cuanto es en nues-
• tras almas efusión de los m á s altos 
sentimientos y. en nuestros cerebros, 
exaltación luminosa de las más be-
llas y nobles idets ? 
"Recibí e] honroso encargo de ofre-
ceros este banquete. 
"Vacilaba mi voluntad entre el de-
! «eo de acceder a la petición y el te-
! mor de deslucir, con mi palabra des-
mavada y pobre, esta fiesta de í n t i - ' 
ros para vosotros. He dicho." 
Jesús . Menéndez. Fernández v Pn-1 
dilla son ovacionados por todos los 
comensales. 
Se sacan fototrrafías. nara a:uar-
darlas como recuerdo inolvidable. Y 
d e s p u é s . . . después fuimos a oír a 
"Rigole+to".. . 
Pepín del R E U . A X . 
a u t o m ó v i l . 
¿ L e G u s t a e l C a f é ? 
Si le gusta el café, y es de lo^ j 
i qn<» saben temarlo, oxija que le d^n 
rafe de "La Flor de Tibes." Rei-
na 37. 
Es el m á s puro y aromát ico. 
Encargue que lo pidan en «u er. 
va se especial. 
midad v de transfusión espiritual. 
" • Q u é hacer? Desde Cuba lleguen a Jerez de ¡a 
" U n impulso del corazón, latiendo Frontera los expresivos saludos que 
al unísono con el de todos los qu* enviamos al inolvidable Padre Fau»-
estamos aquí reunidos en cordial y U ^ o Fombella, en su día onomásti-
acemhrada profesión de amistad, so-1 recuerdo no borra la dis-
HdaridAd y cariño, obligóme a acep-'tanci* n i tiempo, porque sus bon 
tar el cometido, y heme aquí anteidades merecen 
vosotros, queridos compañeros que 
os váis , para testimoniaros 
En la mañana de hoy fué presen-
tada ante el Juez de Instrucción de 
la Sección Primera, por el procura-
dor público señor Nicolás de Cárde-
nas, una querella de estafa a nom-
bre del señor Emilio Fernández , ve-
cino de San Ignacio número 91. 
Refiere el Jseñor Fernández , que 
hace seis meses compró un automó-
vil tipo " T " , número 840.996, de los 
que corrientemente se usan para el 
servicio da alquiler, cuya máquina 
«e la ent regó en arrendamiento a 
Manuel García Elvira, vecino de la 
calle de Paula número 10. 
E l arrendamiento «e hizo por un 
término de seis meses y al vencerse 
el plazo fijado Fernández le reclamó 
el auto a García Prieto, conviniendo 
és te en ent regárse lo inmediatamen-
te, diciéndole que se hallaba en po-
der del chauffeur Emilio Arango, ve-
cino de Lamparil la número 92. a 
quien le había dado la orden de en-
trega. 
E l querellante fué al domicilio de 
Arango, con el fin de recoger su má-
quina, de acuerdo con lo que le ha-
bía dicho el arrendatario, pero el 
chauffeur se negó a realizar la en-
, . V! i tre8ra' alegando que la máquina «e 1= 
las farmacias bien I habfa comprado a GarcUiElTira é l 
400 pesos. 
Esta tarde serán ciudos Arango y 
García Elvira , para que comparez-
can ante el Juez Instructor, que los 
ins t ru i rá de cargos. 
La máqu ina que es tá matriculada 
en el Municipio de esta capital con 
el número H-2625. tiene el valor de 
J650.00 cy.. y se rá ocupada, quedan-
do en depósito hasta que «e resuelxa 
el procedimiento criminal iniciado, 
LEGITIMO V VERDADERO 
C O G N A C 
Un descuido cuesta caro 
Los enfermos de la orina, que s'i 
olvidan de llevar consigo l a s bujías 
f l amd. pagan raro su descuido. 
Para ese cruel padecimiento, las 
bujías son lo mejor, lo m á s recomen-
dable. Su aplicación os fácil y su 
i 5¡cacia completa. 
¡Qué pronto cesa el dolor si el en-
fermo usa las bujías flamol! Pre-
gunte a los que las usan y verá cómo 
las celebran. 
siirtidas de la habana e interior. 
Depósitos: d roguer ías de sa r rá , 
j thnson, taquechel, doctor gonzález y 
i.:ajó y colomer. 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Se encuentra a l cobro en (ñ Mu n i 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas l a . 
2a. y "a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes j 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son d i 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar ^ t a 
contribución sin recargo el día 9 d< 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
!as plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. t 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día i'.ñ 
del actual. 
S a l ü d o a f e c t u o s o 
C S5 
nuestros fervientes 
votos al cielo por su dicha y salud, 
plena-1 basta volver a estrochar su mano 
mente todo el afecto que se desbor-jalegres de corazón. 
A l t 13tr^ da de nuestros corazones da a*^—• 
E N EL CABARET 
Por ••randallzar y hallarse en es-
tado d« embriaguez en el cabaret del 
Pollteama, l u ¿ arrestada por ei v i g i . 
lante número 33 Amelia Eát r»da-
Blanco 3 
D r . G á i v e z G ü i l i é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Teoéreo, Sífilis o «er-
ólas o Quebraderas. Coosoltis; 
de 12 a i 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAEA LOS PQBKES DE 
V A a 4. 
PAGINA CUATEt . D I A R x x / L A M A R I N A 
r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
G — 0 
L e d a BOMBON PURGANTE d e l D r . M a r t í , 
q u e elFa t o m a c o n d e l e i t e p o r q u e n o sabe a m e d i c i n a . 
E s u n b o m b ó n i g u a l a l d e l a d u l c e r í a ; e n su rica 
c r e m a l l e v a o c u l t a l a m e d i c i n a q u e s i r v e d e p u r g a n t e . 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO 
'EL CRISOL". NEPTUNO No. 91. 
E D I C O S 
RR. JÓSE i m m 
C a t e d r i t i í o por opos ic ión de 
la Facultvul de Medicina, C i r u -
j ano l e í Hospital N ú m e r o L 
'Jon.eultas: de 1 a 3. Consulad*», 
n ú m o i D GO. T e l é f o n o A-4544. 
DR. EH;i!l]UE OEL REY 
Cirujano de la Quima de Salud 
"IJA iüATJEAR" 
Enferme ladea de señora» y 
c irugía en poneral. Consuitas 
Ue 1 a 3. San Nico lás . 52. Te l é -
fono A-207a. 
DR. G. z m m 
Consu'.tas c-n Obispo, 75, laHoa,) 
do 3 a 6. 
Evrfiocla'i^ta en v í a s u r ina r i a s 
de la BBeuoia do Par i r . C i r u g í a , 
v í a s urinaiids?. e n f e r m e d a d o » 
s o ü o r a s . 
O C U L I S T A S 
DR, A. Pí)RT0ü.4RRERO 
O C U L I S T A 
Garganta. N a r i z y Ofdos. Con-
sultas para pobres: 11-00 al 
mes, 12 a 2. 
Particuiarefl: I>» 3 a 5, 
Nicolás-, 52. T e l é f o n o A -
P r e m i o s d e l a A s o c i a -
c i ó i ) d e í a P i e n s a 
d i c a d e C u b a 
CERTAMEN A N U A L DE 1916 
La Asociaciós de la Prensa Médica 
de Cuba, con el f in de estimular el 
espír i tu de investigación científica, 
concede un premio de cien pesos mo-
neda oficial al mejor trabajo sobre 
el tema "Topografía médica de una 
localidad en Cuba", y además otro 
premio, censistente en un diploma, 
para el mejor trabajo sobre un toma 
j libre. 
Podrán aspirar al primero de estos 
¡ premios todos los médicos residentes 
en Cuba; y al segundo todos los mé-
dicos, farmacéuticos, dentistas y ve-
terinarios que residan también en 
esta República. 
Los trabajos deberán ser inéditos, 
y su extensión no podrá exceder de 
250 páginas de papel de tamaño le-
gal, escritas a máquin», a Uncas inter 
espaciadas; y serán propiedad de '.a 
Asociación de la Prensa Medica de 
Cuba. Deberán remitirse en pliego 
cerrado y lacrado, con un lema en la 
cubierta; y en otr^ pliego, también 
cerrado y lacrado, deberá enviarse el 
nombre del autor, escribiendo en la 
cubierta el mismo lema del trabajo 
remitido. 
El plazo de admisión de los traba-
jos expirará a las seis p . m . del dia 
31 de Agosto de 1916, debiendo ser 
remitidos al Secretario de la Asocia-
ción, loca] de la Academia de Cien-
cias, Cuba 84 A., Habana. 
En la sesión solemne de Octubre 
del presente año se efectuará la adju 
diciición de los premios a los autores 
de los trabajos que resulten premia-
dos, destruyéndose en ese acto los 
pliegos que contengan los nomb:es 
de los autores no agraciados. 
Leandro J . Cañizares, secretario. 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a COANOO NECESITE UN C Ü E Í a c u é r d e s e d e e s t a m a r c a 
q a 3 e s l a p r e f e r i d a d s l a s d a m i s e l e g a n t e s y pCP 
s e r t o d o s l o s m o d e l o s d e f o r m a f r a n c e s a . 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
A. QÜERALT, GAUAi, Níím. 4Í. MONI) « 4 
C 630 alt. 
- NTTESTROS C O R R E S P O N S A L E S i : x O U A N T A N A M O . — Mapuel Cas tro, "La . L i c h a " en C a i m a n e r a : A r -
t u r o V a l d é s Torres , Heraldo de C u b a : Eugenio Salvent, E l Mundo; Scrafí n Vicente Bell . E l Dfa: J o s é J . H e -
r r e ra , L a Independencia: J o s é G a r c í a Lazcano. D I A R I O D E L A M A R I N A ; J o s é a V l d é s Torres . L a L u c h a ; 
Modesto Castro, E l Triunfo; Ezequie 1 Romero, L a Prensa: Isidro Esquer Oragera, Diario E s p a ñ o l ; Antonio 
H e r n á n d e z , E l Comerciante; L u i s Oje da Vignon, L a Noche; Francisco L a f fita, L a Conquista, B a r a c o a : J o s é 
Sans Lasa l le , L a Voz del Pueblo, J a m a i c a ; Juan Rubio Plaza, ¡.a Diacuat ó n ; Juan Sotoiongo, C u b a y A m é r i c a ; 
J u a n Oristrel l , C u b a ; Demetrio Ste te ién . E l Tiempo en Jamaica . 
De Calabazar 
de S a p a 
Febrero. 12. 
Ayer d ía domingo , satisfaciendo 
nuestros deseos de hacer una visita 
al s e ñ o r Rogelio Tomasino, Adminis -
trador del Ingenio "Parto'' y Pres i -
dente de nuestro Ayuntamiento y de 
la Asamblea del Partido Libera l , nos 
trasladámo'-. a d icho Ingenio. Por no 
hacer demasiado extensa esta reseña 
nos concretaremos a lo que e> R e n ó r -
ter y el s e ñ o r Tomasino trataron de 
p o l í t i c a , haciendo caso omiso de todo 
lo demAs que bien merece describir-
se, aunque Justo es consignar el reco-
nocimiento de las ñ n a s atenciones que 
ítllí hubiera para el visitante. que 
sipmpre se ha visto honrado por las 
que le ha dispensadlo el s e ñ o r T.->mi-
sino; así como t a m b i é n su digni-dma 
f.sp(,s;i «om.r .i • r k M i i e n t i n n OQnsá lex 
de Tomasino y su c u ñ a d a señor i ta 
María OonsAIeái culta maestra de 
Ins trucc ión Públ ica , que allí ejerce. 
Como 1c p r e g u n t á r a m o s su opln ídn 
respecto de ¡n uni f i cac ión liberal, nos 
c o n t e s t ó la creta un hecho, porque la 
i m p o n d r í a , m á s tarde o niá=t tempra-
no, la necesidad de la conveniencia 
colectiva del Partido L ibera l , que es-
tá por encima de la conveniencia de 
algunos de sus prohombres, que Inter-
vienen en la so luc ión de tan i n p o r -
lante problema, de cuya favorable so-
luc ión , depende la s a l v a c i ó n del P a r -
tido.' ( a s í opina ol s e ñ o r Tomasino y 
t a m b i é n el U e n ó r t r r ) la consolida-
ción do H paz y tranquilidad de la 
Patria y a la defensa absoluta d* sus 
supremos intereses, porque es'.e ea-
lado de bosiúl viene a lesionarlos in-
cuestionablemente; y a d e m á s — agre-
gó—porr ina yo recuerdo los procedi-
mientos puestos en practica ruando 
la r e e l e c c i ó n d» Es trada Pa lma , los 
cuales no es dudos'»; es securo, se han 
de repetir en la p r ñ x i n n contienda. 
¿ Y qué ftekM liFtcer el Partido Libe-
del s e ñ o r Tomasino. cuyos comenta-
rios reservo a l lector. 
Rasgos tan nobles como desintere-
' sados merecen toda la gratitud y m u -
I chos aplausos; por esto mismo, sin 
' duda, a l percibir las filigranas de su 
; arte, brotaba de ;abios de todos los 
' concurrentes una frase e s p o n t á n e a de 
a d m i r a c i ó n para tan distinguidas se-
' fiorltas. ¿ Y c ó m o no d e b í a ser asi 
cuando a sus m é r i t o s ar t í s t i cos r e ú n e n 
u.da una f lorac ión de s i m p a t í a y bon-
dad? 
A fuer de admiradores del divino 
arte y de cronista recto, desde estas 
columnas las dedicamos nuestra feli-
c i tac ión y enhorabuena, asi como tam 
bién nuestra bien sentida gratitud a 
la distinguida s e ñ o r i t a Josefina Me-
i deros. Maestra de este pueblo, ya 
¡ que a sus gestiones y bondad se debe 
la r e a l i z a c i ó n del hermoso acto que 
, hemos r e s e ñ a d o . 
Con el sabor en los labios de la 
I buena i m p r e s i ó n recibida, ponemos a 
; la c r ó n i c a punto final diciendo: "Que 
se repita." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Rancho Veloz 
L a asistencia escolar, especial-
men te en la escuela de la. Cabecera, 
ha aumentado no tab lemente , debido a 
ios avisos l i jados a l p ú b l i c o por la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de que procede-
r á cont ra los padres o tu tores de los , Uao. 
n i ñ o s edad escolar in f rac tores , quere- ( xjna l a rga y p e n o s í s i m a dolencia, 
l i á n d o s e a! Juzgado, de acuerdo con ! an te ia qUe r e su l t a ron e s t é r i l e s , para 
la Orden S58 de 1900. y el eficaz a u - . vencerla , la ciencia, los cuidados y el 
xi' .io que T ese fin viene pres tando a , c a r i ñ o de sus fami l ia res , l l evó a l a 
la Jun t a el Cuerpo de P o l i c í a , m u y | t u m b a a la d i s t i ngu ida dama. Su en-
p r i n c i p a l n i ' v i t e . su d igno v celoso Je- i t i e r r o fué u n a imponen te mani fes ta -
re y el p o l i c í a s e ñ o r Sant iago C a s c ó n . c i ó n de duelo, asist iendo a l m i s m o re -
Así se con t r i buye a l procreso c u l n i r a l ' presentaciones de todas nuestras d a -
tan necesario en nuestro pueblo c u - ! aes sociales, 
b a ñ o . 
a la casa de Socorro Catal ina Rodrí-
guez, conocida por Lula , vecina de 
M á x i m o G ó m e z , 123. n a t u r a l de Man-
zani l lo , casada con E n r i q u e Pérez, dé 
29 a ñ o s de edad, la cua l y con e. f in 
de su ic ida r lo por estar aburrida ¿e 
la v i d a se t o m ó u n cen t ig ramo de sul-
fato de es t r i cn ina en SO gramos d« 
agua, cuya f ó r m u l a estaba tomando*» 
en gotas por p r e s c r i p c i ó n facultativa 
E l doctor Gaspar de la Cruz auxilia^ 
do del prac t i can te s e ñ o r Fé l ix Multe* 
le p res taron los p r imeros p ;x i l io | 
siendo enviada a l Hosp i t a l E l Jue# 
A r m e n g o l y el Secretar io Gómez 
cons t i tuyeron en la casa de Socorre 
comenzando a ac tuar . 
A l s iguiente d ía fuO sac<ula del Hos-
p i t a l y l levada a su casa para su ca» 
rac ión siendo ya el oslado satisfacto-
rio. 
Nuevo vád lago . 
E l venturoso hogar formado poi 
los apreciables esposos s e ñ o r e s Ella* 
P é r e z y T o m á s Placer, so ha visto fa-
vorecido con la llegada al mundo COD 
toda felicidad de un hermoso n iño . 
Compromiso amoroso. 
H a n c o n t r a í d o compromiso amo. 
roso la gentil y bella s e ñ o r i t a Zoilita 
Ruiz y el atento joven señor Carlof 
Pereira, activo Empresar io del Teatro 
Princ ipal de esta. 
A g u s t í n de R o j a s , procesado. 
Febrero , 11. 
N e c r o l o g í a . — D o l o r e s Casan0va 
de Bacal lao . I 
E l d o m i n g o seis del ac tua l de j E1 fa 1 
exis t i r , en este pueblo, la bondadosa 1 E s p e c ¡ a l M a n u e l V o n Y á n h j 
seuora Dolores Casanova de Baca- ^ t!ldo procesado el doc to r A g u s t í n de 
Rojas S á n c h e z . Juez M u n i c i p a l de es-
E L C O R R E S P O N S A L . 
Sobre el f é r e t r o se colocaron n u m e 
rosas coronas de b lscu i t y flores na--
t u r a l e » . De las p r imeras recordamos 
las siguientes: "A n d Dolores ," de su 
esposo: A L o l a , Jac in to Flei tes y fa 
m i l l a ; A m i he rmana , A n g e l y s e ñ o -
r a ; A nuest ra hermana . Francisco y 
A n g e l i n a ; A nuestra h i j a . Pablo y 
M a r g a r i t a ; A nuestra he rmana . M a n i -
lo y M a r í a ; A Dolores " L a J u v e n t u d 
R a ñ c h o v e l o z a n a . " A nuestra c u ñ a d a . 
Modes ta Baca l l ao ; A nuestra h e r m a -
na. Sa tu rn ino y F a m i l i a : A " Y o y i t n . " 
I R a m o n a Montes ino e hi jas ; A " Y o y i -
. i t a " . L i n o A l v a r e z y f a m i l i a , 
eorero, J De floref, naturales , con l a dedica-
D c l Pat íbulo . . M s l a Alegre, i t o r i a . .A y o y l t a " , de A l b e r t o Lastres 





l iaros se paseaban por los j a rd ines d e l W n á n d e x j Concha y Consuelo; M a 
\ i s t u Alegre la agrac iada j o v e n Fe . . !nue , o a r c l a v f a m i l i a ; " N i n a " Aleo 
l i c i t as Guer ra Leyva de 18 a ñ o s de i v P r i m i t i v a y T r a n q u i l i n o ; L u c í ! 
edad acusada de haber dado m u e r t e Santos. {>aqu 
con á c i d o f é n i c o a una t ierna n i ñ a dO r>A*ioti* í innr ' i 
81 d l M de nacida l l amada oZUa Santo ¿ ¡ ? v a t o * o . 
í a 
I ta y Ooya; Consuelo y 
n z á l e z ; Zoi la De lgado; Jua -
ya por a l l á cerca de Bayama . 
E n la p r i m e r a s e s i ó n del j u i c i o o ra l 
Descanse en paz y rec iban sus f a -
i n i l f a r e ü especialmente D o n Pablo 
abuelo- f ^ ' 1 " - » 1 1 " . el s e ñ o r F i sca l pedia para CasanovaSi conce ja l de nuestro A y u n -
la procesada la pena de mue r t e pero 1 t an i l en to y Dln i a s Bacal lao , padre y 
parabién . 
G Ü I R A D E M I E L E N A . — E l c ro-
nista tiene venia dora s a t i s f a c c i ó n en 
pub l i ca r el re t ra to del traVfeso y s i m -
p á t i c o n i ñ o J o s é l i a m o s Salar ichs. que 
const i tuye la a l e g r í a de sus padres y 
el embeiaaamiento de yue 
Tiene una m i rada v iva , in te l igente , l v^;:7"1"; ^ f i l ^ T - i A ^ . j i T ^ - T — i t a m i e n t O , y — . * 
Toda su v ida se asoma por los ojos. ^ ' T ' v i e l i n f o r n ^ ?n f i / f ^ f . ^ P 0 8 0 ' respect ivamente, de la ex t in ta , 
. . testigos y ciei i n r o i m c de la defensa 1 n i lpa t rn mfi«» spntido o é s a m e 
Reciban padres y abuelos nuest ro j a cargo del doc to r Soto m o d i f i c ó ¡w í U ^ ^ 5 ^ ^ ' 
! conclusiones toda vez que cuando se | E1 *iuneg 8iete del co r r i en t e v o l ó 
( c o m e t i ó el hecho era menor de edao ¡ a l cielo ,a j i n a i s i m a n i ñ a O l ida que 
y ademas que no e n c o n t r ó pruebas 
, suficientes para f a l l a r como lo hizo 
por la ú l t i m a pena. 
B l T r i b u n a l d l ó por t e r m i n a d o el 
! j u i c i o para d i c t a r renunc ia I n t e r i n que 
! daba la procesada en l i be r t ad . 
Sant iago de P l á c e m e s . 
K n el sorteo de la L o t e r í a Nac iona l 
hoy ha tocado en sue r t e ' BrnarKuras (\e este rudo t rance, 
caer en esta c iudad el p r i m e r o y se ; ha venido 
Euras de popu la r idad en la boleta < * - 1 K S ? ^ ^ M o ^ n a ' p o S t a ^ g } * * ™ c 
tial . y de verdadero arr ugo en la ; A t l á n t i d a , estando en p o s e s i ó n una : nn^a 
(quiiiún publica, para la presidencia y ! hoja de l p r i m e r o el s e ñ o r J o a q u í n 
ral para evitar un posible desastre" 
i'uea io siguiente; unirse compleia-
menle, dejando a un lado laa aspira-
ciones, por legitimas que és laü sean; 
y ios personalismos que tanto perju-
ülcun al Partido m á s grande de C i ' -
ba, como lo es indudablemente el , í 
Partido Lioera l , ir estrechamente uni ' 
do a las urnas electorales, con dos fi 
era encanto y a l e g r í a de un hogar t a n 
es t imado como el de los esposos E l e -
na R a m i s y A n g e l T a r n o . 
A t a n a t r ibu lados padres, a los cua-
les me une ant igua amis tad , r a t i f i c o 
en estas l ineas m i condolencia y pido 
a D i o s que les de la suficiente resig-
n a c i ó n c r i s t i ana para sobrel levar las 
que 
p r iva r l e s de las satisfac-
len to que les p r o p o r c i o -
naban la-s sonrisas de su angel ical 
Vice de la Repúbl i ca , como única ' ( jhalons. Secretar io de Obras P ú b l i c a s E L C O R R E S P O N S A L . 
A B O G A D O S H u r t o d e h e r r a m i e n t a s 
Dr. Luis Ignacio ^ovo 
Bufete: 
A B O G A D O 
Cuba. 48. T d . -i..5665 
A n t o i i o J . de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Compostela, esq. a Lampar i l l a . 
Or. GONZALO PEDROSQ 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r -
gencias y d e l H o 3 p i t a l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A £ N VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N V E C C I O N E S DEL 606 Y 
N EOSALVAR SA N 
C O N S U L T A S D V 10 A 12 A AI 
Y D E 3 A « P. M. E N C U B A , 
N U M E R O 69. A L T O S 
DOCTO* B. OYARZUN 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é -
reo y sífi l is de l a Casa de Sa-
lud " L a B e n é f i c a , " del Centro 
Galles ' j . 
U l t i m o p roced imien to en la 
a p l i c a c i ó n Intravenenoaa del 
nuevo 605 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafae l , 36. altos. 
191 31 e. 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y X o t a r í 
TELEFONO A-2322. HABANA, 98 
1 2 - m j 
El sereno de la casa en construc-
ción Monte 227. Mariano Curbelo, 
coniparlecido de la situación económi-
ca de Juan González Díaz, le permi-
tió pernoctar antenoche en dicha ca-
sa. 
Ayer por la mañana , Curbelo pudo, 
ver que González, en agradecimiento j 
sustrajo las herramientas de Marcos ] 
Hernández, que se hallaban en la i 
fábrica en cuestión. 
La Policía detuvo a González Día;?., 
que fué procesado, señalándole 300 i 
pesos de fianza. 
I f l c e i t d i o e n un C j f é 
Santiago de Cuba. Febrero 14. 
A las dos de la madrugada de hoy 
un incendi destruyó el café que es-
tá situado en el parque "Vista Ale-
gre", de la propiedad de Domingo 
Botey. 
C a s a q u í n . 
n w i c f f l i r 
" E L F I N ANCIERO." 
E l ú l t imo número de esta intere-
1 sante revista contiena los trabajos sl-
' guíente»: 
E l precio de los víveres.—La venta 
! de tierras.—Los aranceles y el doctor 
, Ferrara, por Juan S. Padilla.—Una 
j gran compañía de Seguros.—La His-
! toria del Agua White Rock.—Infor-
I maciones de los mercados. 
I CNA PEDRADA 
Dijo el menor Pedro M . Martínez, 
de Lampari'ia 21, que en Zulueta y I 
¡ Neptuno le dieron una pedrada, cau-
j sándole una contusión en ia nariz. 
CON U X CUCHILLO 
Segundo García sufrió una herida 
' 'iicisa en la mano izquierda, estando 
cortando carne COIi un cuchillo en el 
I r<]ado Tacón. 
Fuscr íbaso al DIARIO DE LA H A -
R I N A y ;muncicsp en el DIARIO f ' E 
L A M A R I N A . 
Y A PRFCIOS BARATOS 
MIMBRES BE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
p a cuarto, « [ ¡ o r , saiayflf ioina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S ' 0 
M M D : P A O Y OE E0L8I110 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
forma de poder conlemler, con tod;i^ 
¡;is probabilidades de triunfo, con las 
quo igualmente llevará, el l'articlo 
Conservador. 
¿Y de sus aspiraciones a la A l -
c a l d í a Municipal de Calabazar? E ' 
s e ñ o r Tomasino propon íase contestar 
c a t e g ó r i c a m e n t e ; pero el R e p ó r t e r 1? 
I i n t e r r u m p i ó , rectificando la 
ta, y enton<íes c o n t e s t ó ; eso si usted 
sabe que vo no tengo aspiraciones a 
(s8e cargo, porque mi a c e p t a c i ó n trae-
rla aparejados compromisos y res-
ponsabilidade?. cuya a t e n c i ó n me ha-
ría sustraerme un tanto de l a que 
demandan de mí, no solo mis intere-
ses particulares, si no t a m b i é n la A d -
une h a b í a sido en el Gabinete de don 
T o m á s . 
Grarf" entusiasmo hay para c u b r i r 
C o m p a f i í a «lo OjK-ra. 
los abonos que hay abier tos para que 
puedan ven i r a esta c iudad las c o m -
p a ñ í a s de Opera p r i m e r o la de Sl l ín 
ga rd i . que anunc i a su p r i m e r a f u n c i ó n 
ureírun-i para el d í a 20 d c l C( , r r í en le en el tea t r o A g u i l e r a . 
L a o t r a que es la nue t raba ja en el 
Nac iona l , la anunc i an para f ines de 
M a r z o y t r a b a j a r á en el Tea t ro O r i e n -
te del empresar io s e ñ o r R o d r í g u e z 
l i cenc iado A n t o n i o B r a v o Correoso > 
A r a n g o , lo cua l es una g a r a n t í a de 
é x i t o y como Sub agente el s e ñ o r 
. l u á n Croé m u y conocido de la c u l t a 
De Sancti Spiritüs 
Una envenenada. 
A las 7 d9 la noche del d ía 31 del 
pasado mes de Pinero, fué conducida 
ta ciudad, en causa por injurias gra-
ves a l Alcalde Municipal de esta ciu-
dad s e ñ o r Moles. 
• 
E l juicio oral será, muy interesan-
te. 
Pailecimiento. 
E l día 5 c'.el que cursa d^jó de exis-
tir d e s p u é s de larga enfermedad el 
s e ñ o r R a m ó n G ó n z á l e z y I'nnce de 
León, perteneciente a uña estimada 
familia. 
L a velada <iol 114. 
E n nuestra h i s tór i ca y simpá.tica so-
ciedad '"El Crogreso." que tan digna-
mente preside el distinguido docto» 
Santiago Garc ía Cañizares , se celebra-
rá la noche del 24 del cjua cursa unu 
grandiosa velada en conmemorac ión 
a tan p a t r i ó t i c a focha. La juventu-1 
con tal motivo e s tá a n i m a d í s i m a y 
dicha fiesta por lo.- preparativos qtiu 
se vienen haciendo ha de quedar regia 
como todas las que se suelen dar allí. 
Una o p e r a c i ó n . 
E l s eñor Vicente Cordero y Pérez, 
persona muy estimada en In sociedad 
espirituana, ha sido sometido a un» 
delicada o p e r a c i ó n quirúrg ica por Ion 
reputados doctoras s e ñ o r e s Amada 
M á s y Miguel H e r n á n d e z Comas, ope-
rac ión que fué llevada a cabo coa 
gran éx i to e n c o n t r á n d o s e el pacieii ' 
te en periodo de convalecencia. v 
L a Cl ín ica . 
E n breve será inaugurada !a Clin* 
ca m é d i c a frente a la E s t a c i ó n Nortí^ 
construida al efecto por los comaM 
clantes de esta plaza, s e ñ o r Rivas J 
C a . , y arrendada a los doctores í-eñoi 
ros Más, Rejas . H e r n á n d e z Comas i 
Cruz. 
Enrcrn ios . 
Se encuentran bsstante delirado? dt 
salud los s e ñ o r e s Lui s E^cañá. Juat 
Ba lb ín y Arturo A n a s , los cuales so* 
asistidos por los doctores s e ñ o r e s T e 
riño. C a ñ i z a r e s y Roma. 
E L C O R I i E r i P O X S A L . 
. tt 
ministración del ' T u r l o " a mf enco- | sociedad de Oriente 
mendada. Esas aspiraciones son de I C o m p a ñ í a Vclazco. 
algunos de mis amigos, muy espe- ¡ C o n t i n ú a n los é x i t o s de esta compa-
clalmente d« usted que me h a hechoJ fila que cada día gusta m á s y donde 
comprende" que conviene al P a r t í - 1 cosechan aplausos las s e ñ o r a s Nieto, 
do mi a c e p t a c i ó n , por motivos qu^ ' Mart ín , Olio. Juan y las artistas coreo 
no es necesario traer a esta p lá t ica , a 
las cuales estoy reconocido por cuan-
to valen y como es consiguiente obli-
gado. Por lo tanto, yo le repito lo que 
le dije en Pagua no ha mucho, que 
vi>v a donde el Partido me mande, 
porque a él me debo, aunque perju-
cilque a mis intereses. Fisto se lo con-
flef>o a fuer de sincero, en la seguri-
dad de qu"? mis actos po l í t i cos , abso-
lutamente todos, van presididos por 
una sola a s p i r a c i ó n ' ' E l triunfo de mi 
partido." 
L o anterior consignado es el sentir 
V E N T A S POR CORREO 
E x p o r t a c i ó n de toda clase de mer< 
c a n c í a s . 
Vendemos do todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abonan 
mos los gastos de e n v í o . D^remoá 
cuantos informes se nos pidan. 
COMPAÑH HISPANO-AMER1C4NA 
200.—5th. Ave. New Y o r k , L . Ui 
de A. Se solicitan agentes. 
C . 3r9 30t-17. 
g r á f i c a s s e ñ o r i t a s Violeta. I b a r r a 
el s e ñ o r Bilbao en sus bailes. 
Para el viernes anuncian el estreno 
de "Si yo fuera Rey ." del maestro 
Serrano. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desiie La Salud 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J j n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Febrero , 14. 
Ba el Círculo F a m i l i a r . 
Escr ib imos esta nota bajo una de 
las impresiones m á s gratas; de aque-
llas que d i f í c i l m e n t e se borran. Loa 
que por circunstancias m ú l t i p l e s de la 
vida tenemos necesidad de vivir la 
vida siempre m o n ó t o n a de los pue-
blos de campo, como si se nos abrie-
r a el cielo cuando, como en la tarde 
de ayer, gozamos de un rato de placer 
puro y de intensas emociones e s t é t i -
cas del a l m a . 
Quiero referirme a las audiciones 
musicales, a base de plano y vloltn. 
con que fué obsequiado en los salones 
del Círculo F a m i l i a r , un públ i co , si 
bien reducido, muy distinguido, por 
las inteligentes s e ñ o r i t a s Ofelia, A r -
gelia, y Honorina Carbal lo . flores ga-
i . ñ a s de la vecina ciudad de Santiago 
de las Vegas. 
E s just ic ia dedicarles un aplauso 
sincero por sus m é r i t o s y por su bon-
De orden del señor Presidente se convoca a los señores So-
cios de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria administrativa que, como continuación de la se- .dad i1.1 °f.re.c_^I!n.os _tan graciosamente 
sión anterior y correspondiente al cuarto trimestre de 1915. se ce-
lebrará en los salones del edificio social el miércoles próximo, día 
16, comenzando a las ocho de la n^che. 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN E L 
SALON EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA. SERA RE-
QUISITO ENDISPNSABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO 
D E L MES DE LA FECHA A LA LA COMISION CORRESPON 
DIENTE. 
Habana. 14 de febrero d̂  1916. 
E l Secretario, 
C. S T 3t.-14. 3d.-15 R. G MARQUES. I 
u n ac to de esta I m p o r t a n c i a que ellas, j 
ent re sonrisas y encantos, sup ie ron l ie 
na r y amen iza r con t a n bel los p r i m o -
res de ar te . 
Nos rec rearon con n ú m e r o s de m ú -
sica c l á s i c a y c r i o l l a que a r r a n c a r o n 
del escogido p ú b l i c o n u t r i d o s y p r o l o n 
gados aplausos. 
Aud ic iones de las ó p e r a s " T r o v a -
dor , " " R l g o l e t t o . " y otras, una m a r -
cha t r i u n f a l , y a lgunas piezas de g é -
luclmlento 
R o ñ a d a s s e ñ o r i t a s , 
m é r i t o para las men- i 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE D E J U G O DE C A R N E DE C A B A L L O . 
I N T R O D U C I D A EN C U B A POR SOR X N G E L A 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y i U H O R S I N E 




Neuras ten ia 
Edad c r í t i c a 
Nervos ismo 
A g o t a m i e n t o 
Etcu. Etc. 
F E R M E N T A N U N C A 
f i é * al folleto f ra t ia i su repretontanto an Cuba: 
Sr. H . Le Bienveno, A m i s t a d 13 . 
L a H O R S I N E se v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
r ^ B R E R O 15 D E 1916. D I A R I O D E L A MARQ ÍA PAGIITA c n - : c o . 
P Encantados de haber oacldo, portíoe tomamos..,, r 
H A B A N E R A S 
D i a l o g a n d o . 
^¿Va de vuelta 
—Después de horas gratísimas. 
_ ; E n el campo? 
—También te perdiste de admirar 
a María Ross en su debut. 
—Bien que lo lamento. 
_-SÍ. tJna excursión al Mercedita —¿La conoces? 
L la que traigo el recuerdo de las —De una noche que la vi en el pal-
-^ndezas del famoso central que ha | co de mi compañero y^tocayo Enri -
Jeclio mi amigo Ernesto Longa el: que Coll en la Opera, 
-reullo de la comarca. Y un paseo! —¿La encontrarías guapa? 
4 bordo del Elena por la bahía de, —.Guapísima! 
Labañas qUe me daría tema para una _ , 
larga descripción. . . . . 
L-iEn el E|ena dices? ¿Alguna em-¡ — ¿ S o habrás olvidado a una ami-
ihgrcación? | guita que está hoy de días? 
_ Y embarcación de recreo, con —¿Cómo olvidarla? Xo hubiera fal-
^ elegantes cámaras, que pasea tado nunca en estas Habanera» el 
por aquella rada la insignia de Ha 




—Porque solo fué mi propósito sus- ; 
traerme, en los dos días así pasados, j 
t los efectos de la intensa vida so-
de estos momentos. 
nombre de la adorable Georgina Me-
nocal con un saludo. 
— Y con una felicitación. 
—Cariñosísima. 
Enrique FONTANILLS. 
O f e r t a p t O c a s i ó n 
A s í 1& d e h o y , c o n v e n t a ¡ a s p o s i t i v a s , e x c e p c i o -
n a l e s . A p r e c i o s q u e , p o r b a r a t o s , p a r e c e r á n i r r i -
s o r i o s , o f r e c e m o s u n s u r t i d o e x t e n s o , f a s t u o s o . 
B l u s a s d e e r e ] } , d e c h i f f ó n , d e " g e o r g e t t e " . . . 
E s t i l o s v a r i a d í s i m o s , r e s p o n d i e n d o a l o s n u e v o s 
d i c t a d o s d e l a m o d a . 
S W E A T E R S D E S E D A . . . . D i v e r s i d a d d e e s t i -
l o s y c o l o r e s . 
Y e n l a s m á s p r e c i o s a s t e l a s u n a c o l e c c i ó n d e 
S A Y A S E L E G A N T I S I M A S . I 
• d e g a b a r d i n a ( l a n a y s e d a ) , j e r g a , c a s i m i r , l a n a , 
t a f f e t á n , c h a r m e u s s e 
C o l o r e s e n t e r o s , a r a y a s , f o r m a n d o c u a d r o s 
¡ L i n d í s i m o s ! 
¿ P r e c i o s ? D e s d e $2 -00 e n a d e l a n t e . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g ' o y C í a . , G a l i a n o y S . R a f a e l . 
R . R . C 
I.a marca R. K. C. en camis-_s, 
. cuellos, puños, corbatas y ropa inte-
' r k r de hombre. «6 la mejer que hay. 
Indica buena tela, duración y eco 
ncmfa. 
Se T^nd^E. artículos R. R. C. en i n 
I dus partes. Depósitos: "Bazar In-
glés,"' Acedar 94 y 96 v San Rafael 
16 y 18. 
En el Ateneo 
E s p e c t á c u l o s 
XACIOXAI . .— Mañana, miércoles, 
se. estrenara la hermosa ópera "Iris." 
P A T R E T . — "Opera Nacional o L i -
borio empresario" y "En los D^rda-
nelos." 
'Ea gatita blanca' 
—Pues de algunas fiestas te perdia-
te. —Una especialmente. 
—¿La del sábado? 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos .obje-
tes para regalos. 
Extenso v sclect». surtido en tn. 
_KSa misma, la del Tennis de se- los artículog Muchas novedades. 
joritas. allí en su Club, a la que no n i l i r i n n o V I i U D l O A C 
bubicra faltado más que por dicha GU&ÜHUd 1 Lf tNIrAnAo 
Ijrcunstancia. 1 
— Probado está que nuestros — 
DULCES Y H E L A D O S S O N R I Q U I S I M O S 
Su esmerada confecc ión productos de 
primera clase , así lo justifican. — —-
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
C í>41 2t-U 
L o s F a u s t i n o s 
Sstá de días un grupo de buenos 
Imigos de esta casa. 
En primer lugar el general Pino 
Guerra. 
Y los amigos, señores Faustino L6-
|ez. Faustino de la Villa. Faustino 
Dies Sirven, Faustino Marante. Faus-
|no Barros y Faustino Alvarez. este 
fctimo distinguido miembro de la co-
lonia española de Guanajay. 
• El simpático niño Faustino Rodrí-
IM Muro, hijo del conocido comer-
Iwte de la calle de la Muralla, don 
^ptnuel Rodríguez. , 
I A todos nuestra cariñosa felicita-
ción . 
D, FAUSTINO BERMUDEZ 
D. FAUSTINO ANGONES 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro distinguido amigo don Faus-
tino Angones y Rubiera, querido vi-
cepresidente del "Centro Asturiano" 
y socio gerente del importante esta-
blecimiento "La Casa Grande" de los 
señores Incl&n. Angones y Cia. 
L a numerosa colonia asturiana irá, 
hoy a felicitar a su entusiasta vice-
presidente, uno de los socios funda-
dores de mayor prestigio del Centro, 
que goza de la simpatía y el cariño 
de todos sus paisanos. 
Al felicitar en este día a tan apre-
Clable y distinguido amigo, le desea-
mos todo género de prosperidades en 
unión de su bellísima esposa, la ele-
región, a fin de cambiar impresiones | 
con ellos sobre el asunto del Draga 
do, antes de ese particular sea discu 
tido por la Cámara. 
R E T I R O S DENEGADOS. 
Por Decretos Presidenciales, han I 
sido denegados los retiros solicitados; 
por la señora Josefina López de San | 
Martín, madre del soldado músico, Pe 
dro San Martín Gómez. 
También han sido denegado el pe-
dido por 1» señora Alejandrina Sán-
chez Fuentes, viuda del primer te-
niente de la extinguida guardia rural, 
señor Pedro González González, y el 
solicitado por el señor Ignacio Conce 
Salgado, padre del soldado fallecido, 
Luis Ensebio Conce y O'Reylli. 
MI L T A S CONDONADAS. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de Ha-
cienda ha condonado las multas de 
$25 impuestas a cada uno de los se-
ñores Juan María Casal. Joaquín Fer-
nández, Benito Abad. Vicente Andra-
de, Eduardo Manso, Angel y José Fer 
nández pescadores del puerto de Cai-
maneras. Guantánamo. por infracción 
de la Orden número 99 del año de 
1900. 
gante dama, señora Lolita Quintana 
de Angones y de su simpático hijo 
? Este distinguido amigo, prestigio-] Xorberto. 
te comerciante de la calle de la Mu-
•Ha, y miembro queridísimo de la! . . « . - « • • w AIV/ADCT 
Colonia Asturiana, celebra hoy sus D- VALENTIN ALVAREZ 
ps, en compañía de su hijo el joven ; Taiñbién hoy eetá de días un slm-
de la directiva del •'Centro As- pático y joven amigo, don Valentín ) 4 
fcriano", don Faustino A. Bermódez i Alvarez, socio gerente de la fábrica I (.a;a (\om]0 inesperadamente h a y que 
7 Quadreny. vicepresidente de la de sombreros de " J . Parajón y Cia."I(,t.se(ÍUjar a una con una la 
Bección de Rocreo y Adorno. \ y entusiasta presidente del "Club GUjZa (ie axs iLn reconfortante. 
T E L E G R A M A S 
LOS ROIJOS E N GUANABACOA 
(Por telégrafo.) 
Guanabacoa, 15 
Anoche se cometió un robo en la 
bodega " L a Siempre Viva", sita en 
Santo Domingo y Calixto García, de 
la propiedad de Baldomcro Fau. 
Los casos, después de sustraer 
ciento setenta pesos de una carpeta, 
que fracturaron, destaparon varias 
botellas de bebidas y cajas de taba-
cos. 
Por sospechas de que sea uno de 
los autores del hecho, ha sido dete-
nido Ant3nio Borges Pérez, vecino 
de Dragones 14. 
Fué remitido al Vivac. 
O V O C A C A O 
TODAS SON B U E N A S C U A L I D V.-
D E S 
Los que conocen 1c que es Ovoca-
cao. solo ti^ne celebraciones paira ese. 
ragnífico alimento, indispensable en 
Reciban los señores B^múdez. pa- Jonés". 
P * e hijo, nuestra cordial felicita-; Reciba el querido amigo, nuestra 
M u en este día de alegría para un i felicitación, deseándole muchas pros-
que es todo amor y cariño. peridades. 
N O T I C I A S 
SOLICITUD C A D U C A D A . 
*0CÍ( 
presa de los ferrocarriles Unidos de 
la Habana y atravesando también una 
porción de la zona de comunicación 
y servicio. 
L a "The Havana Electric Railway 
Lioht and Power Company," ha sido 
Se declar^caduca^Ta'ToVicitudl autorizada también para construir so-
f^ntada por el señor Manuel Nie-« bre el muelle que la compaia posee en 
J». en el Gobierno provincial de Orien Tallapiedra. un aparato descargado! 
solicitando autorización para « ' ^ " ^ P J ^ ^ ^ . - p p , D A 
P*truir un edifieio destinado a al-, „ SOLIC T I D DENEGADA 
•^en de mercancías en el lugar co- Ha sido denegada la solic.tud i * 
por "Torronteritas." en el señor Francisco Pérez Ponce, en la 
de Bañes, sin derecho a recia-: ^ a l solicitaba autorización para cons-
ni indemnización alguna. truir un canutero en el litoral de Re-
gla, puerto de la Habana. 
PRORROGA. CON E X I S T E N C I A L E G A L . 
I edS101" Juan Pa*'ret- le han sid0 Ha sido declarado con existencia 1c- reeonfortj 
B*^ ldos se's meses de prórroga i gai( e] edificio construido por "The i 
I íonpt'lUe-'PUef'a dar c<:>Tnienzo a la : Cuba Railwad Company," con desti-
| | a r ^ucci0li de un muelle y almacén no almacén de azúcar en el litoral 
lífeto H q*e fué autorizado por De-; comprendido entre "Estero Negro" y 
^ K * 06 f«cha 8 de Septiembre de ¡ «punta Salina Grande," Bahía de Ni-
1: 
Ovocacao, se prepara rápidamente, 
st toma muy gustoso por el buon M 
V r y aroma que tienen y su diges-
tión es rápida, sencilla, y casi no se 
siente, y la fuerza que da al orga-
nismo es muy apreciable 
Ik(S personas de estóma^ro delica 
P O L V O S i ^ y f t & r ' e e j d e d 
C R U S E l k R S Y O 
DP. V / E r i T A T O O f t S P A R T E S 
Y Er< E L S A l S n C R U 5 E I f c ñ 5 , o a i s p o tOT" 
VTE^ÍE D E LA P R I M E R A PLANA 
desvirtuada 1» falsa querella le asig- \ 
ne el derecho de cambiar su condición 
di demandado por la de demandante. I 
Dos aspectos más trató a continua-1 
ción el doctor Lanuza. 
La recincídencia del perdonado an-
tes de ser dictada sentencia, que anu- • 
la los efectos de la gracia, para ex-; 
plicar como no se extinguen "todos los \ 
efectos, que es diferencia fundamen-
tal entre amnistía e indulto. 
Y el segundo nuevo aspectr es Mi 
concerniente a la condición de impe-
rativa o potestativa de la acción 
penal en presencia de ! • reincidencia. 
Y en los artículos finales del libro 
primero, a que alcanza el curso ano-
che terminado tan brillantemente, fué 
la prescripción y las cuestiones pre-¡ 
judiciales la parte en finalizo la con-
ferencia, bordando su historial des- i 
de la legislación de Augusto y la [ 
i "Faida" germana, antes de explicar; 
los distintos plazos que conciemen a I 
las penas distintas en las escalas de' 
nuestro Código. 
E l punto final de la genial tarea 
ful un rasgo propio del "sprit" que 
avalora el belló carácter del celoso | 
Maestro pena'ista cubano, devota ca-1 
riñosamente aplaudido al cerrar su i 
conferencia. 
E l r o b o d e 
$ 6 0 . 0 0 0 
Hoy hace doce días que el criado 
José Gatvía Rodríguez, natural de 
Islas Canarias., de veinte y cuatro a 
vtinte y siet© años de edad, casado, 
de ciento treinta libras de prso, es-
tatura baja, pelo lacio negro, denta-
dura perfecta, tez morena, ojos ne-
gros, labios delgados y cara delga-
da, que era sirvienta del señor Ma-
nuel Carvaja<l y Carvajal, Marqués 
do Av;'t'-5. en su residencia de 
la calle J número 19 en el Vedaido, 
|« robó prendas y din«ro en cantidad 
mayor de sesenta mil pesos. 
A pesar dd tiempo transcurrido y 
de encontrarse trabajando todo» los 
cuerpos de Policía en persecución del 
hechor, aun no he sido habido 
L a opinión policiaca es unánime, 
• n cuanto a que el García no ha sa-
':do de la Isla y se cree, que ni de 
la Habana, pues según los anteceden-
tes que se tienen d4» su fuga, él no 
se retiró de la cajsa del peñor Mar 
qués hasta después de las once d'j 
la noche, última vez que lo vió una 
de las criadas. 
Si se marchó después de las onct 
d* la noche no pudo coger el ferro-
carril Central, como s* ha supuesto 
por algunas personas Interesadas en 
PI asunto, pues dicho tren sale a 
las 10 p. m. 
lia noche d*' h^chc se supone q"e 
alguna persona se en ti Avistó «n la 
puerta de 1» calle con García Rodrí-
guez, porque la criada del señor Car-
vajeil sintió el timbre de la puerta y 
«I tratar de dirijrlrse a abrirla, el 
criado que regresaba d« aquella di-
rección, '.e dijo: "No se ocune, fut 
un chlcu^lo de esos que andan maja 
dereando." 
L a Policía no dfl̂ e de desmaya'-
en su emp©ño de capturar a García, 
a cuyo fífecto, d^be seguirse vigilan-
do, estrechamente, todas las vías de 
comunicación de la Isla, en su inte-
rior y exterior. 
L a tarea pera su idontifícación es 
nlgo trabajosa, pero ya te tiene, aun 
qv.o algo deficientp. el retrato del 
aprovechado criado. 
Esoeremow a ver quién es é! afor-
, tvnado que hace la aiprehonsión d."1! 
puMtofl en la Direciiva. sirviente, con lo cual se ganará d 
. • j : r T ¿ £ £ r ü , ^ s s i s h r ^ . r of,~CT ,1-000 n,ono-
Pera vestir a los niños a la úlrir.a también lo es de la de "Propietarios ! da Oflcml. 
moda, no es necesario como creen ; y Comerciantes." brindando oon dul-
inuchas madres, gastar crecidas can-; cf* J lf espumosa cidra por la fell-
1-j j * J i^c ,v,o^c i v.«/.,» 1 cirlad de as dos hermanas Socleda-
tidades todos los meu's, l0 que haC'i jj 
falt;i es escoger la ropa que se ne-
MARTE.— "La casita b'.ancs 
••La< Vírgenes paganas" y para 
cera "La niña de i^s planchas 
Icón 
T E iIA.— Compañí» 
sta noche =3 es-
Grandes peliculas. 
T E A T R O APOLO.—Jesús del Mon-i 
te y Santos Suárez. Función diaria,' 
los domingros matinée. Círandes es-
trenos diarios. 
í'OR LOS C1XES 
FORNOS.—En primera y tercera 
tanda "A la aventura" y en segunda 
"lacor fatal.", 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Xo se 
recibió programa. 
NIZA.— Santu.- y ArtlSft& "Un mo* 
rido sin mujer" y "Bajo la horca".' 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. Todos ios días 
eptrenof». 
PRADO.— " E l hacha" y en se-
gunda doblo "Los leones de la Con-
desa." 
FAI STO.— E l programa para hoy 
anuncia innumerables películas cómi-
cas y dramáticas. 
C I N E LAR A.— renglón de su» 
mayores," "Su último robo" y "Rl 
Tío Juan," son las obras que forman 
e'. selecto programa de eKa noche. L a 
Universal Film Mfg. Co., pronto nos 
dará a conocer la maravillosa film 
"Bajo el poder de la media luna." 
I / T z a r z í l T 
Sabe que no hay mujer elegante, 
«Ino compra allí el cursé que ha do 
modelar »u cuerpo. Los hay de to-
dos los tipos. Vé. simpática lectora a 
Noptuuo y Cnnipanario, 
F R A C T U R A 
José Padrón, de 15 años y vecino 
de Sol 102, sufrió la fractura del bra 
zo derecho al eaerse en el Parque da 
la Punta en ocasión de estar pati-
nando . 
Fué asistido por el doctor Scull en 
el centro de socorros del primer dis-
trito. 
0 R S A L V A D O R U I E T A 
C R B I N E T E H I G I E N I C O 
K l O D ET R N O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 Á í -
R o p a p a r a N i ñ o s 
Allí tuve el gusto de saludar en 
cesita, en un surtido graiide, pu*^ j nombre del DIARIO DBJ LA MARI-
t'o, toman Ovocacao, porque saben ¡ en él se encuentram siempre trajes : NA. al señor pardo Suárez. el que me 
OJC su digestión se hace »n solo r . i muy bonitos muy bien hechos v qi.o expresó sus simpatías al DIARIO 
x i -i ' . v L . J x - ^ ^ t m ^ mn< Vio mAs HA lo ^n donde cuenta con verdaderas amls 
nutor. y la as-mnanon es mucha e I ri presentan valer mueno mas ae J t-^^g 
inmediata, sin que haya esfuerzo al- i ove han costado. , . f í K; "futur-o candidato a la Alcaldía 
g;mo por parte de4 organismo En los almp.cenos de indan, te- j en esta vig,ta ueva grata imprefio-
TiOs pacientes que tomnn de Vír-71 nitmte rey diez y nueve, esquina a i ne, de los importantes adelantos co-
•m cuando Ovocacao, saben que en éljr.'ba, encuentran las madres la ropa 
tiene un elemento muy provechc^o qje necositan sus hijos para pres^n-
para su organismo, que les nutre, tarlos elegantices en visitas y pa 
seos. A1H hav vestidos para ninas. 
Alonso. 
Secretario, Sr. José Couto. 
Vucales; Mardonio Seguí. José 
Monjo Femenias. Juan Gaubeca. 
4a.—Propa ganda. 
Presidente. Sr. Bernardino Crespo. 
Secretario, Sr. José Couto. 
Vocales: Manuel López. José Fer-
nández Jiménez. Manuel Pére» Ló-
pez. 
C ü M i S A S BÜEHAS 
A precias razonaties, en E l Pasa* 
le, Zuíueta. 82, entre Teniente Rey 
y Obrasfa. 
* W M * W M ^ M W * * * * * * * * * * /vm^jr.rMM-jmm 
¿Queré is tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
B O R D A D O S 
LÍM: Rellitos y monograma» de alt.l 
novedad en la ropa de. caballero, los 
feare la señora ílregoria Eniparár. 
San Juan de Dios, 11. Teléfono 
A•2500. 
¡ ¡ I L U S I O N ! ! 
ortifica y acordiciona. para Ir re 
ponienrlo fuerzas y hacerse de nuevo 
sa'udable 
Nadie que «¡e sienta débil, no de _ 
Ve dejar de tomar Ovocacao, porque cioe de almacén, 
er» él tienen poderoso auxiliar paro i Visiten los a»i 
"SocíedaJ de Propietarios. Indua-
merclales en el barrio -le Luvané. I tríales y Vecinos del Distrito Concha 
prometiendo activar el alumbrado qu« t y Luyañé:'' 
tantísima falta haco. Presidente: (Electo) don Manuel 
Hicieron los honores de cortesía | Cortifiaa—1916 y 1917. 
ROr ausencia del primer vice preii- i Primor VicepresiJente. Don Agus-
n uy bien adornados \ trajecitos T>a-( d<.nte Boada! ei 9egundo vice, tln Gago—1916. 
ra niños de corte irreprochable. Los pres-idente señor Antonio Puig y el i Segundo Vicepresidente, don Mar-
nrecios, al alcance de todos; son pre- Tesorero seftor José Fernénder (iar- celino López—1916. 
cía. Tesorero. (Electo) don Marcelino 
He aquí los señorea d-.rectQres de j Qtonln—1916. 
la Sociedad de "Propietarios y Co-I Vicetesorero, (Reelecto) don Ra-
merciante» del barrio de Luyanó:" món P.obledo—1916 y 1917. 
Presidente, señor Manuel A. Co- Contador. í Electo) don Luis F . L a -
nos de rndán y 
c? convencereis aei surtido y calidari 
de la ropa de niñae y niños que al1r 
i ^ A U T O R I Z A C I O N E S 
Va Ine West India Sugai 
PARA ASUNTOS D E L DRAGADO 
_ r Compa- I E l representante a la Cámara se-
a sido autorizada para ocupar ¡ ñor Betancourt Manduley, en su ca-
010 de 20 metros de longitud en I rácter de leader de los Conservadores 
otrí^' ííe Re?la' con una tubería por esta provincia, visitó hoy al gj-
f «chn ^"tos metros de largo v i neral Menocal, para darle cuenta de 
0 ^^adas de diánwtro 
Para l a s s á ñ o r a s nada 
ÍJ08 terren 
a través ; haber citado para mañana a «>• c»"1 
os propiedad de la Em-1 pañeros los representantes por esta 
^ L O S Q U E S E C A S A N 
P r e c i o s o s j u e g o s d e p l a t a , p a r a t o -
c a d o r , d e s d e 5 p e s o s . J u e g o s M a -
n i c u r , d e s d e 2 p e s o s . 12 j u e g o s 
c u b i e r t o s , p o r S I S . — — — — 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s n o -
v e d a d e s e n c o r a l . — — — — 
A N E C I A , o b i s p o , 9 6 . T e l . A 3201 
Estaría mal visto un hombre qi-o 
dedicara algún tiempo a la conté::.-
plación de ropa blanca, y es por ello 
quo se recomienda a las damas, na-
da más, que sian ellas las que va-
yan a la Maison de Blanc, la tier.da 
de Obispo 9?L teléfono A-3238, a co-
nocer el gran surtido de ropa blan-
ca, que han recibido de los tallones 
de París últimamente, ropa bu t̂-.a. 
fina, bien hecha, primorosp.merte 
presentada y a la última. 
Allí hay también una serie de mo 
Notas de Luyanó 




sos la mu 
te don Joaquín Boada. prim< 
Primer Vice-Pre?idente. seftor Joa-
quín Boada. 
êgrundo Vlce-Prc«ident«, «eñor An I 
tonio Pui ; y Amengrual. 
Tesorero, señor José Fernández y 
García. 
Contador, señor Matías León Ama- ; 
dor. 
ííecretari-» señor Manuel López. 
Vice-S?cretario. señor Couto. 
Vocales: señores Juan Uaubeca. Ma j 
nuel Pérez López, José Huerta, Fran- , 






Vicesocretario. (Electo) don 
tírés López—191« y 1917. 
Vocales: 
Don José C. Madan—1916. 
Don Manuel Vicente—191». 
Don Tomá.-» Buergo—1916. 
(Electo) don Jo?é del Barrlo-
(Electo) don Antonio Melich 
(Electo) don Ra-
« y 191". 
ito) don Joíüé Cou-
An-
1916 
a todos los míemt 
j-u Junta Directiva 
saludo con motivo 
tad desea. 
íneas escrib 
ibros que ce 
a. mi míis a 
délos de vestidos, de teatro, de pareo pr2}D¡¡¡J^ 
y de visitas. Trajes elegar.tes be'.lí-
súnos, a ía última, todos modelos de 
casas famosas de París, en seda y la-
na, para diverses usos, pero excluí-!- j brado Secrctari 
vamente para damas eleg.mtes, de , ,a í̂"6 además 
buen gusto y dispuestas a vestir b;.en ¡ ^ " ^ ^ í ^ t ^ " io 
y 'Uamar la atención. 
\ A ropa blanca, los vestidos de ca-
lle y teatro, todo cuanto hay en la 
Maison de Blanc, se vende siempre 
a precios muy baratos porque hay 
d dose© de satisfacer al publico, dan- j ¿Qn Antonio Pardo Suarez, Presi 
A por ;iiaf. José Fernández Jiménez, Ber-
•clan-: nardlno Crespo. Anŝ el 01i\-a. Pío 
vice-1 Junco del Pandal. Mardonio Seguí. 
Rafael Mirtínez Alonso. José García 
envía HernAndez. 
>onen Comisione» permanentes para 
tuoso . año de 191«: 
u ut;3c<i~ i -
También tomó posesión la directl- nández 
1916. 
(Reelecto) Don Adolfo Alonso— 
1916 y 1917. 
(Electo» Don Juan de la Campa— 
1916 y 1917. , 
(Eelcto) doctor don Carlos M. Al-
el zuraray—1916 y 1917. 
(Electo) Don Manuel Prado—1916 
—Instrucción Pública, Sanidad ! y 1917. 
leflrencls. (Electo) Don José Peña—191« y 
sldente, señor Juan Gaubeca. 1917. 
retarlo, Sr. Juan Pérez Cajiga!. (Electo) don Jaime Jibacoa—1915 
ales: señores Angel Oliva. Ma- y 1917. 
Pórez López, José García Fsr-( (Reelecto) don Antonio Caravia— 
va de la "Soclenaa ae iropjt 
y Vecinos del Distrito ae t̂ on 
Luvanó." compuesta por su 
dente general don Manue' Co 
Obras Públicas, Seguridad y 
1916 y LtP 
do1e gusto en todo 
¡Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
! RIÑA y anuncieee en el DIARIO D E 
«¿t m - 6 i L A MARINA. 
de honor de 
to por el par 
Alcaldía de la Habana. ^ . . 
Además, vocales de era Sociedad 
aua acababan de tomar a 1* vez sus 
Suplentes: 
iato. (Efecto) don José Fernández — 
residente, Sr. Angel Ol'va. j 1916 y 191T. 
ecretario. Sr. Mardonio Seguí. (Electo) don Balbino de Lama 
ocales: señores Francisco Dome- 1916 y 1917. 
ad y candida— nech, José Fernández Jiménez, pío ¡ (Electo) don Jacinto Cruz—19l« 
ervador a la Junco del Pandal. y 1917. 
3a.—Comunicación, Alumbrado jr (Electo) don Enrique Teja—1916 
Agua. } y 1917. 
Preaideaifi^ £r. Ra/ael MM1MÉB4 E L CO HJPrFr̂  POV^ * T 
I na colección bellísima de cna 
i dros acaba de recibir " E L ARTE"» 
Galiano 118, y ofrecemos uno de los 
muchísimos estilo*. Todos sen de 
asuntos variadísimos, modernistas y 
<V>n«ítituy«n atractivo y elegante 
adorno, el mejor que puede ponersé 
en una casa. 
Cuadres al óleo de frutas y paisa* 
jes se exhiben en sus vidieras, ^ 
Higase una visit - . 
P A Q O i A S U » J l t E I O D E L A M A R I N A FEBRERO 15 r.f 
y p a v i e r n o 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l . 
COMITE E J E C U T I V O 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente cito 
P^r este n>edio a todos los señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional para la sesión que 
ba de ceebrarse el próximo miércoles 
día 16 a las 9 de la nocbe en el lo-
cal de costumbre, GaWaon 7& altos, 
rogando la más puntual asistencia. 
Habana, Febrero 13 de 1916. 
José M. Coliantet, 
Secretan oGeneral 
AMIGOS D E L G E N E R A L A S B E K i 
MATANZAS 
Por encargo del Presidente de ia! 
Comisión reorganizadora Ledo. An-
gel de la Portilla, me complazco en 
citar a todos nuestros amigos y afi-
liados para que se sirvan concurrir a 
las siete y media de la noche del día 
S A N A T O R I O DP 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
BUECTfll-lESIDEMTf: DBCTflR i RUANDO DE COgQOVA 
Catedrático de la Universidad. Jefe de la Ciín¡c 
de Enfermedades Nerviosas y Mentales. a 
E n un* exteneión de nns cabailería de tierra. Gran arbo! -
pftirjues, jardines, juegos de sports al aire libre. 
Vis» de cooranicación: Tranvías deV Havaaa Central, 
Gmmjay, que Halen de la Estación Terminal, cada hora, y 
parada en el Sanatorao. 
Cnalquiera de loe tnmvías de Marianao, tomando desp^» 
un coche. 
Oficinas de la Habana: Neptunn 61, de 1 a 3. Tel. A 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E P O S I T Ó : E L C R I S O L . NEPTUNO 9 1 . 
el día de su funeral dedicado a su 
recuerdo por ambas sociedades de be-
neficencia, y el que se efectuará ei 
jueves 17. a las nueve de la /mañana. 
19 del corriente mes al local que ocu- | en ia iglesia dé San Felipe, de los 
R R . P P . Carmelitas. 




Jriices, 14 de Febrero. Las 12 y 45 
p. m. 
Son muy frecuentés las quejas de 
ios hacendados de esra rica zona azu-
carera por el deficiente servicio que 
.iene prestando la Cuban Central. 
l os almacenes de I05 centrales, en-
cu"fútranse abarrotados de carros de 
a/ucar, viéndose amenazados los ha-
cendados e n la .Aralizaróa de la 
z-Via por ft] 'rre^Jlar servvio L a 
avíministracióv de la Cuban Central 
debía orgaai/ar e' servio'o en for-
ma que no ICÍSÍODC ios intereses de los 
propietarios ĉ ; las fincas, pudlendo 
uar cumplimiento a las contratas fir-
madas. 
Corresponsal. 
Si'scríbaBe ni DIARIO D F LA MA-
RINA y anúnckse en el DIARIO DK 
LA MARINA. 
DR. J . M. PENICHET 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de coasaltas: de 11 a. m. 
s 12 c — D e 1 a 3 p. m. 
R E I N A , 28, altos. Teléfono, 
A.7756, Habana. 
SU 
L s a m a r c h a s d e l 
e j é r c i t o 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, 14, 
A las diez de ia mañana cutró en 
esta población la fuerza del ejército, 
cue forma la columna que manda el 
comandante señer Pedro García Vega, 
de la que son capitanes los señores 
Llort, Chomat y Miraval y tenientes 
Conculieri, Sardiña, Lescurra, Torren 
y Torres. L a fuerza se compone de 
302 hombres y proceden de la colo-
nia ''Tres hermanas" on San Antín. 
L a tropa fué recibida en la carre-
tera en Lagunillas, a la entrada ríe, la 
ciudad, por ¡a banda infantil y nu-
meroso público, continuo por las ca-
llee de Vives, Pinlllos, Independencia 
dirigiéndose hacia ios terrenos de 
Borghi, donde acamparon. 
Permanecerán en esta hasta el día 
17 que saldrán para el central " L i -
mones'*. 
E l pueblo atiende con gran cariño 
a los soldados que fueron obsequia-
dos con un rancho extraordinario. E l 
i Círculo de Artesanos les ofrece a la 
oficialidad un baile do honor y un 
¡ almuerzo en el Varadero. 
Reunión en la casa Ayuntamiento. 
I L a oficialidad visitó ía Delegación 
del. "Centro Gallego", aceptando la 




P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz efl la G O N O R R E A . 
C o n g r e s o J u r í d i c o 
N a c i o n a l . 
JUNYA NACIONAL E J E C U T I V A . 
Presidente: s«ñor Decano del Co-
legio de Abogados, doctor Antonio 
Sánchez Busramante. 
Vocales: señores Secretario de Jus-
ticia; Presidente de la Comisión y 
Códigos del Senado y Cámiara de Re-
presentantes, de la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administrativo 
dei Tribunal Supremo, de ia Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo; 
Decano de la Facultad de Derecho, 
Alcalde de la Habana, Diputados de 
la actual y anterior Junta de Gobier-
no del Colegio de Abogados. 
Tesorero: señor Tesorero del Co-
legio de Abogados. 
Secretario: señor Secretario del Co-
legio de Abogados, doctor Luis Solo. 
CONSEJO NACIONAL HONORA-
RIO. 
Presidente: Honorable 'señor Pre-
sidente de la República, genera] Ma-
rio G. Menocal. 
Vicepresidentes: señaros Vicepresi-
dente de la República; Presidentes del 
Senado, Cámara de Representantes y 
Tribunal Supremo, Fiscal del Tribu-
nal Supremo. 
Vocales: señores Senadores, Repre-
sentantes, Secretarios del Despacho, 
Rector de la Universidad. ex-Decanos 
de la Facultad de Derecho. ex-Deca-
nos del Colegio de Abogados Presi-
dente de la Academia de Ciencias. De-
cano del Colegio Notarial; y Presi-
dentes de la Academia de Artes y Le-
tras, Academia de la Historia, Con-
sejo Nacional de Veteranos. Asocia-
ción Nacional de Emigrados Revolu-
cionarlos, Ateneo, Liga Agraria, Cá-
mara de Comercio, Asociación de Doc-
tores en Derecho Público, Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional. So-
ciedad Económica. Asociación de la 
Prensa. Colegio Médico. 
CONSEJOS L O C A L E S . 
(Uno por cada provincia.) 
Presidente: señor Decano del Co-
legio de Abogados respectivo. 
Vocales: señor Presidente y Fiscal 
de la Audiencia, Director del Institu-
to Provincial, Decano de los otros 
Colegios de Abogados de la provincia, 
Diputados de la Junta de Gobierno 
de cada Colegio y Registrador de la 
Propiedad de la capital de la Pro-
vincia. 
Secretario del Colegio de Abogados 
respectivos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
pa el Círcultf General Asbert, sito en 
la calle de Tello Lámar número 121, 
•1 objeto de tratar de la fiesta que | 
ee acordará en esa reunión, para reci-
bir a nuestro jefe el general Ernesto 
Asbert, con motivo de su próxima vi-
sita a esta ciudad, en día señalado al 
efecto, para presidir la sesión de la 
reorganizada Asamblea Municipal 
del Partido. 
Matanzas. Febrero 14 de 1916. 
Bernardo Pastor Ruiz Díaz, secre-
tario de la Comisión Reorganizadora. 
T r i p l e r o b o 
En las casas números 69. 71 y 73 
de la calle de Reforma, en Luyanó, 
domicilio respectivamente de Victo-
riano Martínez Fernández, Bernabé 
Marrero Enríquez y Miguel Angel 
Soto'ongo Rubio, los ladrones pene-
traron en la madrugada de ayer por 
el fondo de dichas casas, sustrayendo 
prendas y objetos por valor de 68 pe-
sos. 
El señor Maciá 
Este distinguido amigo nuestro, 
presidente del 'Casino Español", sa-
lió ayer para Isla de Pinos, acompa-
ñado de su hija la bella y elegante 
señora de Pagüery; proponiéndose 
residir en aquellos pintorescos luga-
res hasta fines del mes presente. 
A pesar del secreto que para su ex-
cursión se propuso guardar el señor 
Maciá, fueron muchos los amigos, en-
tre ellos nosotros, que han ido a des-
pedirle . 
Deseamos a los queridos viajeros 
una gratísima temporada en Isla de 
Pinos, 
Banda I s p a ñ a " | 
Con motivo de tener que ausentar- ¡ 
Se temporalmente el señor José Jimé- j 
nez Badiola, director de la banda E s - | 
paña, se ha encargado durante su au- | 
senda de la dirección de la misma el 1 
subdirector señor Pedro Camba. 
Va el señor Jiménez Badiola en \ 
tournée artística con la compañía | 
Marco-Villa por el interior de la Re-: 
pública. 
Ruéganos el buen amigo le despi- [ 
damos de sus relaciones, muy espe-1 
cialmente de las directivas de nues-
tras sociedades regionales, a las que I 
conserva grande agradecimiento por j 
la protección que vienen prestando a 
la colectividad artística por él funda- ¡ 
da y que tan buen papel desempeña I 
en .los festivales de nuestras asocia- ' 
clones. 
E l domicilio de la banda sigue en 
Sol, 8. teléfono A-8082. 
A C C I O N E S P E T R O L E R á s 
Compre únicamente las cie 1 " 
pañía superior: Pámico-.Mai.u ^ 
A. Con sumo s^to le facilitaré*! 
lleto g-atis, titulado: Petróleo ̂ tfi 
y (K'io a conocer a sus amiRo* 
acortar en la elección de íVm ^ 
antes de comprar hable fttuS 
aunque sea por teléfono: nrob, 
ta. Joaquín Fcrtún: Especial M"** 
Negocios Petroleros. Oficinas- r , ! 
no, número 2G, Habana. Teléfon ̂  
4 1.5. Cable y Tel.: Petróleo. * 
Sólito Agentes responsables 
2731 j« 
~DIN[R0 EN HlPÜfCÍ 
«a todas cantidades, al tifo m». 
bolo de plata, con toda pr-jnt>tiil 
jr reserva. Oficina de MIGlix » 





Q U E N O S E MALGAS-
T A N F O R M A J E L A BA 
S E D E U N C A P I T A L 
L hombre que ahorra tioi 
siempre algo que 1» ahrin 
contra ia necesidad, mieii 
tras qtvs el que «o ahorra tieat 
siempre ante d la amenaza é 
h miseria. 
| g = S E I S = | 
IpOSMES C|6 al P U l O l 
! E)l El ESIODIO FOIMUFIC0 DE 5 
jColominas y CíaJ 
S a n R a f a e l , 3 2 
Nuestras ampliaciones de ^ 
5 tamaño natural no tienen 5 
^competencia. 
J Esta casa es la primera ^ \ \ 
5 que da siempre a conocer j 
5 las últimas novedades en 51 
fotografía. 
Las Beneficencias Vas-
co-Navarra y Castellana 
HONRAS F U N E B R E S 
Las Sociedades Castellana de Be-
neficencia y la Vasconavarra acorda-
ron en su última junta de directiva 
que te celebrasen' solemnes honras 
fúnebres por el eterno descanso del 
esclarecido y benefactor castellano 
don Julián de la Presa y Zorrilla, so-
cio que fué de ambas sociedades. 
E l esclarecido húrgales al fallecer 
en España, acordándose que pasó en 
Cuba cincuenta años dedicando sus 
energías en el comercio, en el cual se 
labró una modesta fortuna, por lo ín-
tegro de su carácter y su honradez 
acrisolada, ha dado en los últimos 
días de BU vida un alto ejemplo de 
altruismo y de la bonlad de su cora-
zón, dejando en su testamento impor-
tantes mandas a diferentes socieda-
des de beneficencia e instituciones 
piadosas de esta capital y de Espa-
ña. 
Dios le habrá premiado en la eter-
nidad sus buenas obras en favor de 
los menesterosos, que en el señor de 
la Presa hallaron siempre al carita-
tivo y generoso castellano. 
Reguemos a Dios con oraciones en 
rD. Francisca Marqués «le la Puente. 
Ha sido operado de apendlcitis er 
la quinta "La Purísima Concepción", i 
de la Afooiación de Dependientes, es-
te distinguido y laborioso joven, que 
desempeña un alto puesto en la dro-
guería dél doctor Ernesto Sarrá. 
Hacemos votos P^r su pronto res-
tablecimiento. 
D. Hilarlo P. Prcsinancs. 
Se encuentra en la Habana parn 
resolver asuntos particulares, el 
prestigioso comerciante de Pinar del 







1L BAÍÍCO ESPAÑOL Ol 
L A I S L A D E CUBA abn 
C U E N T A S de AHORRO! 
desde U N P E S O en adelante ? 
paga eJ T R E S POR CIENTO d| 
Interés. 
IA.8 L I B R E T A S DE AH* 
RROS S E LIQUIDAN CA. 
I DA DOS M E S E S P l DIEX. 
DO LOS DEPOSITANTES SA. 
C A R E N C U A L Q U I E R U S * 
PO S U D I N E R O . 
GIMEBRA ARflHIATIGft DE WflLFf 
^ U H I O L E S i T I M f i ^ 
I M P O R T A P O R E S E X C L U S I V O S 
=^=^: E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. • Obtapia, 18. - Katesa 
D R A C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
Lágrimas nuevas 
N O T E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del Italiano pur 
Felipe Villavcrde 
De venta en la acreditada lilrería 
MLAS MODAS D E PARIS" 
de José A! be la. • 
Belascoain 32-B. — Teléfono A-5S97. 
HABANA 
e! peligro de verse en nuevas tem-
pestades. Más la contestación expre-
sa fué, en cambio, expuesta con sua-
ves palabras: el mejor partido y más 
Beguro sería, sin duda, diferir una 
fiesta, que, al fin y al cabo, siempre 
era causa de grandes emociones; pe-
ro aun habla esperanza de celebrarla 
• i la enfermedad se desenvolvía bien, 
como parecía: que el comendador se 
tranquilizase, porque en la suposición 
peor, no ya de una desgracia, ¡Dios 
nos guarde; sino de una dilación ne-
cesaria, el mundo entero .lo compade-
cería y aun e suspendiese todas las 
cosas; que continuara en sus prepa-
rativos y s efuece a la vlla; que el 
Lago Mayor no era el Lago Ontario, 
y de un salto estaría en Milán al pri 
iner aviso teiegráfleo. 
*'̂ w<*r menos con estos señores 
se razona!" murmuró para sí el co-
mendador; "poro con aquel veterina-
rio de Turr in i . . . " 
Antes de marchar, se acercó a la 
cama de Lisa, contento como unas I 
pascuas; casi consideró como una íor ¡ 
tuna aquella horrorosa fiebre, puesto 
| que había logrado poner una morda-1 
za a tantas lenguas viperinas que 1*1 
habían echado a perder la hija, lie-
gando poco menos que a matarla, y 
al mismo tiempo porque se había ope-
rado el mHagro de que Lisa com-
prendiera ya su deber y no mostrara I 
repugnancia en cumplirlo. 
Y era verdad. Lisa se mostrabaI 
mejor determinada a celebrar sus bo-
das, y hablaba de ellas como de cosa j 
no sóio convenida. s.ino deseada, y | 
tínicamente agregaba la circunstancia i 
de que se celebraría cuanto antes el I 
casamiento en la iglesia. L a tempes-! 
tad estaba pues, disipara; el choque! 
terrible de tantas ideas, de tanto?! 
afectos, opuestos el uno al otro había 
cesado; aque Ipropósito despuntaba 
como expresión del alma, ya prendi-
da en un solo pensamiento. 
"Vé padre mío. y haz que dispongan 
bien todo; si escribes a Mario, no 
le digas nada de mi enfermedad, por 
que es cosa de poco y ya estoy bien." 
Julia sufría inconsolablemente, re-
ducida com oestaba a la impotencia y 
con la añadiduda de aquella nueva 
espina que los hecho de Mario le ha-
bían clabado en el corazón. ¿Cómo 
callarlo a Lisa? E l daño entero de 
aquel mal paso caería sobre ella so-
la, ¡pobre Lisa! Y en tal caso ¿no 
era caridad cristiana el ser cruel? 
Pero la orden de los médicos era se-
vera y más severas eran todavía 'las 
disposiciones dadas por Don Gustavo, 
como franca condición de la hospita-
lidad que aun concedía en su casa. 
Por lo menos era indispensable dar 
noticia de todo a su hermano, y ya 
que observó el buen humof" con que 
éste, siquiera en apariertña, acogía 
a todos, se dicidió a acercarse a él a 
solas,' y le refirió todo con un tono 
serio y misterioso, como le parecía 
que el hecho gravísimo lo requería. 
Pero Pletrofanti se echó a reir y 
tomándolo a chacota correspondió 
con burlas a las declaraciones de su 
hermana' 
"¡Qué testaruda eres! ¡Conque te-
nía que ir a Bellinzonai ¡Claro! ¡El 
camino más corto era por tierra!" 
"¿Y la carta que dijo haber en-
costrado al llegar a Locarno?" 
"¡La tenía en el bolsillo!" 
'¿Y el pretexto del Pilato. todo ello 
pura fábula?" 
" L a pimienta que había de hacer 
excitante el guisado. Otras muchas 
máquinas más complicadas puestas en 
movimiento para diferir las bodas, 
he sabido, desmontarlas una a una". 
" Y las mentiras ¿no las cuentas 
para' nada?" 
Aquiles dió media vuelta, riendo a 
carcajadas y cantando una copla. 
"¡Vaya una cosa! ¿No digo yo mil 
mentiras y más al día, si me acomo-
da? ¿Sabes lo que te digo? Que me 
dejes en paz; otras cosas tengo en 
la cabeza y no tus escrúpulos de bea-
ta. En fin (y aquí se puso en actitud 
seria y airada, levantando el Indice 
de la mano y agitándolo en ademán 
amenazador), ¡ay de tí, si de nuevo 
te pones a sducir a Lisa! Ya la has 
puesto una vez a las purtaa de la 
i 1 rce y mr parece que es bastante. 
¿Me explico? 
i.a pobre señora tuvo que tragar 
todavía esta amarga pildora. Y ¿qué 
maravilla que, al acercarse a la en-
ferma contemplándola con ojos amo-
rosos de madre, sintiese en su cora-
zón una angustia cada vez más cruel, 
y que silenciosas lágrimas humede-
cieran sus mejillas? 
CAPITULO NOVENO 
MISION FALLIDA 
L a pena de Julia llegó al colmo al 
día siguiente viernes. Poco después 
de comer, hallándose aún en conver 
sación con los dueños de la casa, le 
anunciaron la visita del abogado Cé-
sar Rcselli que deseaba conferencair 
con ella. Pasó, pues, a la sala de 
visitas, contenta de volver a ver a 
un Joven tan apreciado por ella y 
de tener noticias de su peregrinación 
con la familia Turrini a Nuestra Se-
ñora del Sasso; pero no exenta d«í 
trist epresentimiento de que ocurría 
alguna novedad. 
Nada sabía el abogado de la enfer-
medad de Lisa y se admiró de que 
no estuviesen todos en Villa Flora, 
des<te el día anterior, como habían 
afirmado las Turrini. Sea coas* fuese, 
una carta orgentísii»* del doctor re-
cibida aquella misma mañana, le or-
denaba que risitaxa a Doña Julia, en 
I Milán, probablemente en casa de 80-
; veri, con su sobrina y que la pusie-
| ra en autos erspecto a lo sucedido a 
I Eugenia en Nuestra Señora del Sasso 
| (puesto que las circunstancias y la 
' última afrenta recibida del comenda-
dor por haber hecho pedazoe la car-
i ta que le enviaron, no permitían ya 
1 que se recurriese directamente a él, 
l^f aun tratándose de salvar a su hi-
¡Ja . . Refirió después todo, mostrándo-
I se muy apenado de no poder hacer 
nada, ni ocultar ni suavizar el suceso, 
como habría hecho por consideración 
a Doña Julia, si la triste aventura 
no fuese tan grave y no requiriese 
una solución Inmediata. 
Julia quedó aterrada. Al principio 
se resistió a creerlo; pero luego se 
pintaron en su mente con viveza, el 
Peligro y hasta la ruina inminente 
de su sobrina, y se sintió morir. Mas 
al mismo tiempo el amor le infundió 
un valor insólito. Con locuras y de-
aesperaciones nada se conseguiría, 
pensó: era preciso obrar, y sin per-
der tiempo. ¿Pero qué podía hacer 
ella sola? Mandó, pues, recado a los 
Silveri suplicándoles que bajasen 
también ellos. Conocido ya de casa 
el abogado, no hubo que perder tiem 
po en presentaciones y el malestar 
de Juila y la tristeza de Roeelli dis-
pensó aun de las habituaes demostra 
clones de gozo, que hubieran sido sin 
| ce<ras en una visita tan grata, y espe-
cialmente para Enriqueta que hacía 
muchas semanas -que no había visto al 
abogado. Ese repitió, pues, el dolo-
roso relato, permaneciendo todos por 
algún tiempo silenciosos. Julia mira 
ba a uno y a otro con ademán inte-
rrogatorio; Don Gustavo quedó pensa-
tivo, arrugada la frente, contraído el 
ceño, alisándose la barbilla con una 
mano y con la otra haciendo girar 
ios lentes alrededor del índice como 
distraído; madre e hija temblaban y 
en especial Enriqueta descubría en 
los nuevos hechos respuestas siempre 
nuevas y más aciagas a su pregunta: 
"¿Quién es Mario Uberti?" 
Pasado el primer estupor se entró 
a discutir el caso, renovando las su-
posiciones que Roselli y la familia 
Turrini habían hecho ya en Locarno. 
sin poder sacar en limpio más que el 
convencimiento de que a toda costa 
era necesario guardar del peilgro a 
Lisa. 
"¡Dios mío!" exclamó Juila; ''«s ab 
solutamente preciso arrancarla de las 
manos de aquel «acrílego. es menes-
ter impedir a todo trance que se Hee 
ve a cabo el casamiento". 
"¡Así debe ser, y Dios quiera que 
lo consigamos!" asintieron todos a 
una: "pero precisamente en eso está 
toda la dificultad". 
"En el estado en que se encuentra 
la señorita"', añadió el abogado, "no 
será posible informarla..." 
• "Ni yo k) permitiría", intecrumpió 
Silvri con ademán resuelto; "es mi 
huésped y yo he de responder de su 
salud". 
Después de mucho discurrir con'H-
nireon en que no había más solución 
que avisar al comendador. Todo de-
pendía de él. ¿Será posible que tal 
revelación no le conmueva? 
" pac <m¿ ~~ i* a*cribea. o me-
jor, por qué no le telegrafías?' 
guntó la señora al marido. 
"¿No sería mejor que te prw 
ras inmediatamente en Villa í'* 
cugirió Enriqueta. 
"Eso mismo se me ha ocurn 
mí", repuso í^lvori. 
Pero se veía cuánto luchaba o( 
de sí. Había jurado no volver » 
tar más con un hombre tan P0̂  
zonable. por no decir irracional-
ro ¿qué es k) que no olvidan lo6 
nos corazones? 
"¡Ea! por Lisa; por ella sola 3 
consideración a su pobre tía" 
Así se dijo para sus adentro*• 
al reloj; no había tiempo que pe 
Aquella misma tarde podía es' 
vuelta. Llamó, al criado, mana 
gane liar, puso un telegrama 
a Villa Flora con noticias 
doras de I-isa. y a los pocos 
tes ya estaba en camino de ' 
clón, dejando a Julia más ti 
y a todos esperando ansiOiam* 
respuesat. 
En Villa Flora encontró al 
dador muy atareado con ios cpe_ 
en la gran estufa del Jardín, M 
día convertirse en salón de 
ción para el "garden party" ^.. .^ 
go por la tarde y para e. », 
del lunes después del casamKh0] 
"¡Bien venido!" le gritó el 
ble corriendo a su encuentro f 
.e la mano, "lega u t̂ed como 
def^cielo para aconsejarme lo q 
de hacer. Vea usted, la vrrT ». 
pacioea; pero una sala P^2!..^ 
invitados... ¿Me explico? i -
hay que apurarse; ¡hela aquí 
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Según " E l Debate" con anotación' 
de profesionales vencieron en la ma-' 
ñaña del domingo G las huestes (juel 
comanda Ramos a las de Juan López, I 
en los terrenos del club Deportivo i 
y ante una numerosísima concurren-' 
E n M a t a n z a * 
PREMIO I N F A N T I L . 
Dice "Olivilia.' lo que todavía no 
han iniciad»! siquiera loe m a y o r » , 
ya lo tienen formalizado los meno-
res. 
S» trata d« un Premio. 
Y como es fácil adivinar: infantil. 
E s de aplaudirse la idea. 
Torrarán pane en él, cua^o nove-
un reñido' nas' cuyos nombres y distintivos son 
Félix Várela, snaranjado. 
Domingo Madan, carmelita. 
Luz Caballero, azul. 
Antonio Moreno, rojo. 
Lo Asociación <ve Maestros regala-1 
rá una artística copa de plata al que ! benetería 
resulte ganador. R Monéndez, 4 id id 
Los desafíos se celebrarán los sá- " C . M. H." 1 id id 
c. 871 2t-12 ld-13 
A L G O D E 
S P O R T S 
cia ávida de presenc 
encuentro. 
Las 8 de la nvañana serian cuanfio 
I el umpire de home cantó la voz de 
I iplay boíl: que repercutió en los 
(terrenos y que con inmensa alegría 
¡ acataron los players conteadientes. 
1 aquella bataila dió comienzo tocan-
líl^n1 al b^e/ -aS ^ ^ ^ bados pJr 1. tarde, en la glorieta. 
León, mientras las de Kamos des- j ^ 
¡ plegaban en el campo. Los prime-1 
i ros iunings fueron skuns para esta 
I novena puesto que el notable lan-• 
i zador del Oriente Agu.-tín, ios anuló ; 
I completamente, en la entrada c ierta 
y merced a un imperdonable error; 
Idei antesalista "Popa' el p'ayer Re-; íiana de Jóvenes. (Young Men's a 
i yes anotó la única carrera de'los co- Cbri5*!411 Associatlon), ha tenido la 
leglales en toda la mañana y con la • U n c i ó n de invitarnos para las 
' que daba lugar a que el Oriente una testas de Inauguración de su nuevo 
vez más dando prueba de su valer y ' «dificio. que se celebrarán en Egi-
| empuje no colocara un hermoso co-| do 12- esquina a Apodaca los días 15, 
| llar de nueve perlas confeccionado!16 >' 17 ^ PreseTlte mes, a las ocho 
I por la colosal batería Agustín-Már- ide la noche, conforme al siguiente 
• quez. este error por el cual se ano-i P1"0^7"*: 
i tó el único run de los muchachos de i Martes, día 15.—Presidirá el acto 
| mercería, 1 idera perfumería. 
{ Solares y Carballo, J Idem idem 
"H. ü . M." 8 idem Idem. 
Escalante. Outiilo y Ca.. 6 id id. 
2 idem tejidos 1 id botones. 
V. Campa y Ca., 1 caja tejidos. 1 
' ídem bonetería. 
Suárez, Rodrélguez y Ca.. 1 caja 
polvos. 1 idem botones 
González. Garda y Ca.. 2 id id.. 3 
[ idem tejidoe 
i Prieto Hno, 2 idem idem. 1 Idem 
mercería 10 idem perfumería 
Menéndez, Rodríguez y Ca.. 9 cajas 
j idem juguetes y botanería. 
Alvarez. Valdé». y Ca.. 1 caja teji-
dos, 
Valdés, Inclán v Ca., 4 id id 
García Tuñón y Ca.. 1 id id, 1 id. 
35: * caiás :: • «ría. 
A. ?. y r ' j . : 2 ídem idem 
M. J y Ca.: 1 caja tentea. 
Para Caibarién: 
B. Romañach: 3'3 12 barriles ja-
món. 
Para Sagua: 
Central Salvador: 4 atados acce-
sorios para prensa. 
Manifiesto 1.250.—Vapor americ?. 
BO "Chalmete". capitán YThite. pro-
cedente de Xew Orleans, consternado 
i L P. 
B. B. 
14 idena idem. 
B . : I T idem idem. 
3 conservas. 50 cajas carne puerco, 
idem mantequilla, 1 idem manzanas» 
1 barril stdras. 
Barceló C^mps y Co.: 50 barrileí 
cerveza. 
S. S. Freidlein: 220 cajas jabón. 10 
idem manteca, 5 idem tocino, 10 idemi 
jamón. 2 idem cereales. 3 idem arrz» 
sacos maíz- , r"?** ,3 
1 o 3 jamón. :<lem ideni. 
>on. 
A C R R D E C I D Q . 
La Directiva de I» Asociación Cris-
1 caja tejí-
lMPf?£S/0N£S D E L C R O N I S T A León que fué el que permitió que'el señor P»dro BustlUo, Gobernador no (¿uedaran en blanco como dígo'.de la Pcrvincia. y que I'opa, uno de, los mejorcltos 1 Miércoles, día 16.—Presidirá el ac-players que en esta serie juegan, to el doctor Cristóbal de la Guardia, 
, cargara con uno de los errores más Secretario de Justicia 
E l señor -Jua Fai lde . ae M a - | u a l " lame de " T a t i c a Campos j grandes de la temporada actual., 
quiere saber mi op in ión | que de no hacer así, le 
esnocto a una juorada realizada | valido a este un ''home r u n . " Pe-
hace domingos en los terrenos de t i'o all í estaba Marsans, y el " T y 
base ball, de Matanzas P a r k , cuya j Cob-b Cubano" tuvo oportunidad 
tagada fué la siguiente: i para luciree una vez m á s en el 
' - H a b í a un corredor en primera I CaniP0 de Baseball . 
base y el " p l a y e r " que estaba aV 
"bat" tecnia dos • •s trucks ." 
" E l corredor de primera se 
anza a temar la segunda base la 
jue adquirió cuando el bateador; 
E l " H a b a n a " aparec ió ayer en 
el diamante con dos jugadores, 
que son factores principales del 
mismo. 
Los hermanos Calvo, Jacinto y 
Jueves, dia l"-—Presidirá el acto 
hubiera ' Él Oriente, club fuerte" y disciplina- j el doctor Eugenio Sánchez Agramon-
co y cuya buena dirección está a car- ite' Presidente del Senado, 
go del inmejorable plaver. Ramos, ! Harán uso de la palabra en todas 
anotó en los innings segundo, cuarto !aS fiemas nuestros más distinguí- j 
y octavo y cuyo total de carreras fué dos cradores y la Banda d? Anille-
de 5, quedando el score como indico1 ría f Ia Banda Municipal concurri-1 
con anotación de 5 por 1. jráan al acto. 
Son dignos de mención pór ios 
vencidos los siguientes players; Ba-
rolo que en el jardín izquierdo cose-
chó muchos aplausos. César Villar 
que se nos revoló contó buen catcher 
donde demostró su valer como buen 




L i a un ••íaul l i , " (tercer "siruck' Tomás , ,,1^ segiin se aseguraba no 



















Nos comunican loa señores Tauo 
player. Arrieta^ que pitcheó colosal- ¡ Díaz y Manuel Freiré, manager» del 
DIARIO D E L A MARINA, que el 
por lo tanto "s tru lk out" el bat 
men. 
" E ! ' 'umpire" de home, haré 
,juc el corredor vuelva a su base, 
p decir a la primera. ' ' 
' Pues bien, señor Zailde, mi opi-
nión ea muy sencilla, op in ión con 
mjttsl 
Pretende Jacinto que esta nuil 
jn «pie están de acuerdo los "um-j ta le sea suspendida por el P i v -
pjres" señores Gut iérrez y Ma- sidente de la " A s o c i a c i ó n de Ba-
¡it, que son dos personalida- seball"' cosa que no puede ser. y 
Bes con más autoridad (pie el que de ahí su disgusto y el por qué no 
ala, para resolver esa cónsul- quiere jugar o iás , 
ta. | •Sentimos la d e t e r m i n a c i ó n de 
• Es mi parecer, que el " ü m p i - esos apreciables ' p layers" pero 
.•e'' que dio esa dec is ión come- la disciplina no debs qufbranü ir 
»íó UN G R A N E R R O R al hacei i se. 
Itlver el corredor a su base, pues-j 
ito que la bola bateada no estaba E l juego de ayer, aunque hubo 
fuera de juego y tan < :s ;isí que e l | muchos palos por parte de los 
bateador" fué declarado " o u t " azulea que volvieron "locos" & 
, ñor mi "• N r .T « t n i c k " y t a n e s - ¡ l o s "pi tchers" rojos, también st-
taba en ¡negó la bola, que 81 E L presentaron muelias oportuuidii-
P A T C H B R " T I R A A S E G U N - 1 «les .para que el "f ie ld ing" y el 
DA (I P R I M E R A Y E L " O O R R B - "Wtf ie ld* ' de ambos team.s reali 
b O R " E 8 T O C A D O A N T E S D E Izara njugadas impepinables y de 
¡LLEGAR A E S A S B A S E S , E S j \ ej-dadero mérito . . . . . 
ol T " . Así como suena, pues la ; Se disl iny uierou Cueto, "Pe la ' 
bola estaba en juego desde el mo- yo Cubano," Romañatdi . Arairón. 
mentó que el "ca tcher" aceptó e l j -Marsausv el gran inicialista "do-
'faul tip". pues para que el "eo. n e í i o " Rodríguez , que. cada díi\ 
•redor" volviera a su base, eral nos resulta más. E s un dolóiro ••• = 
Éecesario que el " c a t c h e r " no, la inicial y no hay "'cnhiclie" al 
tara el " fau l t i p " y en ese ca- \ guno que le pueda hacer sombra 
l e í bateador tampoco era ' ' ou t ," en esa posición. 
0 l—¡|,ues ese batazo hubiera sido cali- ; E n resumen, que los juegos de 
I íBÍ'0^10 ^omo de bola muerta, pues , "Habana "-" Almendares," cada 
Jl no podía contárse le ele " s t r u c k ' V d ía se hacen más mteresauUa. 
I—I H^l bateador por que ya tenía dos E l domingo vo lverán a encon-
E |í__''struclvs" anteriores. trarse los colosos del baseball. 
• Que la pues compla 'ido el señoi s,• rSI,,M";1 ll,,a £rri,n [M,t,,!,.,,a 
Hbailde. 
y e r jugaron «u tercer 
la segunda Serie, los clubs 
Ibana" y "Almendares ." 
mente y que bateó muy oportuno. 
I Por los vencedores Márquez, que ju-
Igó muy bien, Pepelía que en segunda 
VLU, roja. lo hiZo bastame aceptable y Manuel 
Iodo ello a que Jacinto se ve Ramírez que juega un ss. muy bien, 
mortificado en su amor proipo, y el resto de la novena que coadyu-
ppr una multa que le impuso e! 'v¿ al ruidoso triunfo alcanzado, 
" u m n i r c " señí))- Maoriñat mía 01' Un consejo voy a darle al amigo i L'uairo 
c r é r i n insta % León capitán de ¡ta* huestes venci- P^r lo cual se lo hacen presente por 
' das. y es que si no quiere ver de-' este medio al señor Méndez, mana-
rrotado de nuevo tiene que organi-1 grer de dicho club pnra que pase 
zar el team de lo contrario 
juego que tenían concertado contra 
el "Peñalver" el domingo último, en 
"La Bien Aparecida" estuvieron es-
perando a los contrarios hasta las 




será vencido, pues e' team que din-
rre Ramos es mejor y más aiscipH-
nado que el actual "José Antonio Sa-
co," v ahora lectores el score de esto 
match. 
Anotación por ontradn*; 
C. H. E . 
Oriente. . 
J . A. Saco. 
020 2000 OlO—r. 
000 100 000—1 
ger de ieno dub pnra que ase u 
entregar la pelota perdida a la Se-
cretaria del club DIARIO DE L A 
MARINA, sita en Compontela 6€. 
•¿El "Peñalver" le habrá cogido 
miedo a la artillería alemana? 
E l C h a m p i o n 
d e Í 9 Í 6 
Score del juo^o celebrado ayer en 
Carlos I I I . 
A L M E N D A R E S . 
V. C. H. O. A. E . 
P. Chacón, ss. . 
M. Cueto. .3b. . 
G. González, c. 
E . Pedroso, p. . 
C. Torriente. cf. 
.T. Méndez. lf. . 
P. Herrera. 2b. 
T. Campos, rf. 
J . Rodríguez, 1 
Luque. p. . . 1 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hura por correo. Aptdo. 724 






A. E . 
ra ese <lía. pues los "fans'" « t a n ^«rí-aiis. cf. . 
, • í ' . 4 i •1 M. Acosta. 'f. 
match ,oea? I>or •presenew.r ofro m teh £ ^ t t ó ú , 3b. 
lan interesauto como el CU ayer, j j ^ ^ González. 
; T. Romañach. PS 
í n é este " m a t c h " un des aía^' "PepUHto 
Í0 par  los -- oones ojos" en t r a n s i e n t e qne 
el fanát i co inás in-i P. González, rf. 
tienen los almon-' JJ"011**1 1b-
Pareoa. p. . 
• e l o s - a l a e r a n o s " picaron a m á s ^]aristHS- Por ,,a,l{, t « n é «5rer nu 
»>ncjor. pero ec n s a ñ a m i e n l o . . ^ s ? n s t o con un gran ammop, AI-
-«upó el "box" hasta la sexta ^ f 1 » C í . r e r a ; á . , 
rada el cé lebre • B o m b í n " Pe- "Pepill ito, eo gran autornlad 
reconvino a B l Pajaro por el 
Di 
r 








.AI anific-sto 1278: 
que estuvo rmiv bien ama-
• R d o corto a los leones. 
Nieron anotarle carrera 
Desde que " H o m b í n se ciiscrus 
. cambio de '• pitcher,'' pero el ma | 
j nager" almendarista, se supo po-
[ uer en su l u g a r . . . y de ahí el que 1 
"Pepi l l i to" pensara lan /ar í e un 
25 1 4 21 U 2 
\notación por entrtidflR 
Almendares. . . n o SO0 0—7 
Habana 000 010 0—1 
SUMARIO 
Stolen bases: Arajrón. Marsans. P. 
Acosta. Cueto. G. González. Pedroso. 
Sarrifice bit^: Cueto y Herrera, • ó con ino -i„ i i • * i ht  s  l z l  í s nti  n í t - LUCIO  
| y n los ,le la glorieta (este es ^ .1 ^ . . a ' , , , , restaurant pues Sacrifice f lkw Torrientr 
• dicho <le Pepilito) está jugan T^0. o iu E- * * * * * 




.. a E . Gon-
ler el polvo a los^ leones ." ! ,os "dne,os con Pan s011 los milS I zález » R Torres: Chacón a Herre-
¡Mindo " B o m b í n " sal ió del ae^tables ¡ rR . Rodríguez, 
o por dispos ic ión de su "ma- ! Pob™ ' - ^ P ^ ^ o a la que se Stnic outs: 0: por 
f había sufrido un p . q u ^ a p o n e s can tu fanat^mo. A ^ ^ U t o ^ B' 
"Parpadeo- que hizo l lena» i ^ h u > , hay que reformarse. 1 
)ases. i pues de lo contrario va,s a exi)c 
! nerte a. . . 
Y nada más . 
R a m ó n S. M E N D O Z A . 
por 
íj,1(|uo a sustituirle, y eo-
.0 ^te no Tiivi»-rH ai']n ,.] Snfi-
^ n t e control ..¡i«í una base, que 
o n ^ n a que ^iarsans anotara. 
^ -«sta fup ]a única voz qlle ios 
'^es pisaron el "home p í a t e . " 
' sustitución de Jacinto, ju-
Iz* • ^'J'izález ( K a k i n ) un pía-1 
l y r . 'micho porvenir, y que es-
Ju*an(lo a la perfecc ión , 
si fU('. j a s a | i j a eT1 lia^a 
^orantó la fortaleza del Club, i 
l ^ al contrario s i rv ió para de-i 
,ar 1° mucho que vale A r - ' 
Marsans, como "outf ie ld." 
V f i t n a , ocupó la pos i c ión de 
'nto. y aceptó <le una manera 1 7G4.00 
11 y maravillosa una fenome-i 762.50. 
€ i C i c m p o 
Observatorio Nacional. 14 de Febre-
ro do 1916. 
Observaciones a las 6 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en miifmetros: P'nar. 
766.00: Habana. 764.00; Matanzas, 
Cwnaffiiey 763.OO; SanÜaqO' 
ñor Acosta 4; por Pedroso 5; 
Ennue 1. 
Oe^d hall: ñor Lunue. 
Palk: por Pedroso. 
Umplres: Gutiérrez y Ma^riñat. 
Tiempo: 2 horas. 
?roi-pr: H. Frananír. 
OBSERVACION'ES.—Hits a Pa-
'•eda 5 en 1 23 de entrada; a Pe-
droso S en 4 118 d? entrada. 
"Abangarez" capitán Baxter, proce-
dente de Colón y escalas consignado 
a Stuart Bellows. 
Con 4.2SO0 racimos plátanos.. 
Majó y Colomer, 4 ídem Idem 
Dr. E . Sarrá, 188 Idem Idem 
E X P R E S O 
Porto Rican Expreso Co.. 69 bultos 
efectos de expreso. 
A Rodrígruez. 11 fordos llantas. 
Souther Cuban Express Gob., 151 
bultos efectos de expreso. 
United Cuban Express 34 idem id. 
A. Morán, 3 cajas drogas 
Monopol y E Co.. 1 caja palillos 
M I E C E L A N E A S 
Compañía de Accesorios de Auto-1 
móviles 12 bultos materiales 
Cuba Importattlon Co., 1 fardo co- j 
rreajes 
Ktna y Kingsbury. 12 atados fie. 
jes. 
J . Suárez y Ca., 818 atados papel 
P. Fernández y Ca.. 319 id. cartón 
D. R.. 8 bultos cambiavías y acce-
sorios 
S. Dalmau 2 cajas máquinas y ac-
cesorios. 
Xucva Fábrica de Hielo. 150 barri-
les ceniza. 
V. Mother. 1 caja efectos de beta: 
E . L . Sanboard 2 cajas accesorios 
de bombas. 
Canto y Ca., 15 fardos paja 
Muñoz* Fernández y Ca.. 13 id id 
T. F . Turull 71 bultos seda y ácido 
J . lf. Maas y Ca.. 72 cajas botellas 
F . C Unidos. 102 bultos materiales 
"Mariana 
sorlos. 
J . C. Pernett. 3 huacales pollo* y 
1 caja accesorios 7 bultos empolla-
doras. 
Central Covadonga. 6 bultos ma. 
R. García y Ca. 1 :d id- 8 Id. tejl-
; dos. 
González ViHarerde y Ca. 1 id Id. 
I 4 idem m«dlas, 4 ídem benetería. 
Yau C . 2 caja» perfumería 1 idem 
tejidts, 38 fttlttij efecto* chinos. 
F . M. Rovilla. y Ca.. 1 caja confec. 
ciones. 
Gómez. Piélago y Ca 
dos. 
F . Beníte». 1 id id 
F . Fernández. 1 id id 
G. H. C 1 Id id 
Sobrinos de Gómez Men* y Ca.. 1 
id»tn id«n. 
Huerta G. Cifuente» y Ca.. 8 id id. 
Izaguirre, Rey y Ca.. 1 id id 
Gutierre», Cano y Ca, 1 Id Id 
J . Garda r Ca.. 4 id id 
A. Abimercho 2 id id 
Prieta v GonzálM 4 Id id 
G. Gonzále» y Ca.. 4 id id 
D. G. de la Sotan*. 1 id id 
Sánchez Hnt>.. 1 id id 
B. Ortiz 40 Id id 
D. F . Pr.eto, 4 id id 
J . Carriol 1 id id 
Daly Hno.. 1 id id 
Sánchez, Valí» y Ca.. 11 id id 
Fernández y Rodríguez. 3 id id 
Angulo y Toraño. 1 Id id 
Huerta. Cifuent*» y Ca. , 1 id id 
Martínez. Castro y Ca.. 1 id W, ó 
ídem paraguas. 2 iderm jabón. 
Jd. J . : 1 caja tejido». 
4 idem jabón. 
A. Alfonso: 2 cajas muesa-aa fle 
tejidos. . 
R. P*rez Hermano: 1 caja mtMiia*. 
1 idem tejidos. 
S. Zeller: 7 c*ja« cuellos. 
O. CJarcía: 1 caj* pantalones 
camisas. 
Fernández y Bobrino: 
tajes; l Idem tejidos. 
Fovo Tamarjro: « l**™ M*m-
A 'Fernández: 1 caja pañuelos. 
E . Rectanta: 1 Idem tpla. 
A. Illrtah: 4 cajas corsets y anun-
Cl0Mi»celánea y ferreterías: 
8. Badla: 1 caja crlatalena: S P . 
perfumería. „ . . 
Zárraga. Martines y Co.: dos cajas 
accesorios para autos. 
R. López y Co.: 1 caja sombrero», 
á Idem jorras. 
252: 4 cajas lampistería. • 
Compaflía Cubana de Jarcia: 15« 
fardos cAftamo. 
M. L Díaz: 14 bultos maquinarla. 
.GMendoza: 1 caja cojas; S2 ba-
rriles pintura. 
Central Lugardlta: t caía copas, 
rentral Pos Hermanos: 1 c*ja am-
1 0M. de Busto: 1 caja tejidos; 4 Idem 
«ombreros. i 
R. I'erkins y Co.: 1 caja seda. 18 
idem algodón. 
Central Australia: IT bultos maqui 
naria. .„ , . 
S. S. C : 4 fardos tejidos: 1 caja 
t»iaqui naria,. 
Baboc^q Co.: 1 caja accesorios de 
maquinarla. 
Hijos do Alexander: 3 cajas indlra-
(iora-I 41 bulto* calderas y acceso-
rios. , _, 
J Tortún: 3 cajas lampistería 
Fernández y Co.: 9 cajas aillas. 
H. ]{oss: 19 bultos accesorios pa-
ra autos. .a'.!.--
Uarandl.aran y Co.: I caja lápicea 
yo»>'er Pi y Co.: 189 atados papel. 
National P. T. C : 3 huacales ma-
Vai>or americano i quinarla. 
R. T. 8.' 1 caja postales 
T.: 12 bultos maquinarla 
R lA>ret: 8» cajas rlazo. 
tiiralt e Hlpjo: « pianos; 1 caja 
cuerdas. 
Lloredo y Co.: 1 caja libros. 
Ribas y Co.: 10 tambores cloruro. 
L Ortlz: 6 cajas vendajes. 
Ortega González y Co.: 13 bultos 
^Conn-ttftla Cubana de Fonógrafos: 
20 iaj;is fonógrafos. 
*>40: 3 bultos accesorios para autos. 
J de la Fresa: 60 barriles aceita. 
CMt*Mtre y Vlsoso: 3« bultos fs-
rreterla. 
W. J . K.: Sí barras tubos y cana-
les; 110 caja.- pesaderos. 50 idem de 
pintura. 
Araluce y Co.: 55 cajas efectos es-
maltados. 
Sobrinos de Arriba: ío cajas linter 
nas. 
250 ioem 





J . Otero y Co.: 2.000 
Lastra v Barrer»: 500 
M. B»ra¿a. 250 idem idem. 
M. Xazábal: S00 ídem idem. 
Suriol y Fragüela: 500 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 300 Idem idem. 
Celestino Lorenzo: 300 idem Id. 
Huarte y Suárez: S50 idem idem* 
2SS pacas neno. 
K. v Co.: 100 
1 M. Muiz: 100 
| Ferníindez Ga 
'dem. 
| F . Kzquírro: 
: Suero y Co.: 
No marca: 35 
Antonio Garc 
| v Gonaález y Bl 
50 cajas cantorr 
Romagosa y Co.: 250 idem ídem. j 
Benot y Co.: 1.000 Idem Idem. . 
GalbAn y C e : 500 sacos harina. 
L a Flor Cubana. 100 idem idem. 
E l Loavrw: 100 idem idem 
A. Armand: 300 cajas huevos; 500 i 
sacos cebollas. 
F . Bofman: 100 idem idem. 
Maluf: 40 sacos café. 
L . Portillo Co.: 59 Idem idem. 
Erviti Co.: 500 sacos afrecho. 
R. Torregrosa: 25 idem 
Morris y Co.: 118 cajas i 
Armour y Co.: 150 cajas q 
Quiruga: 4 jaulas aves; 1:400 caj 
huevos. 
Pérez: 100 sacos frijoles. 
E . J . Frauke: 3 cajas jugo de fru-
ta. 
Grevatte Bros: 104 cajas dulces, 1 
idem papelería, 33 cajas conservas, 3 
cajas jamón. 
Sameiro y Co.: 50 sacos frijoles. 
America* Grocery: 30 cajas cérea-
le*. 22 idein harina de niaia. 
Sucesores de P. M. Costa*: úO sacos 
fr.j '.f =. 
Wickes y Co.: 50 idem habas. 
Bustillo'y Sobrino: 12 sacos harl«« 
na. 
F . Pita: 100 cajas jabón. 
Zabakta Sierra f Co.: 200 id. id. ^ 
Sobrinos de Quesada: 00 sacos frw 
Fernández Trápaga y Co.: 30 id. Id 
R. Suárez y Co.: 1000 idem idem» 
A. Armand: 100 cajas huevos, 409 
barriles papas. 
Tauler, Sánchez y Co.: 100 huac*«» 
les cebollas. 
J . M. Mantecón: 100 cajas maiz. 
Quevedo y Cabarga: 20 cajas añil< 
idem impresos. 
Antonio García: 20 cajas qu68o% 
I 200 idem arenques. 
De Luna: 1 barril ostras: J . Aguilera: 1 caja quesos, 200 id« 
Telxidor y Cuadra: 1 saco niues-1 l huacal llantas. 
tra<Lfo arr?-Z' v «i Miró Rovira v Co.: 10 barriles j * * 
Swift y eo.: oo0 cajas huevos; 3 , . J. , 
cajus efectos de escritorio; 5 cajas ¡ n™"' o{) c*!»* ciruela* pasas, 
menmlos de puerco; 5 cajas jabón; Menéndez y García: 100 cajas are»* 
Ichichaa. \ 
tuesos. 11 
idem quesos. 41« ídem saJchl-
545 bultos; 330 cajas mante-
matz. 
sa oes 
i Í w m 
sacos Aci-
bultos 
Fuente Pr sa y Co.: 58 idem Idem.
Marina v Co.: 15S Idem idem. 
J . Aguilera y Co.: 2 fardos correa-
jes: 12 bultos ferretería. 
.i. Fernándes Hermano: S idem Id. 
E . Men^nd(»z: 10 Idem Idem. 
J García Véler.: 37 Idem idem. 
A. Reynolds: 22 idem idem. 
720: 36 Idem Idem. 
J . Fernández y Co.: 17 Idem idem; 
38 idem pintura. 
^ Suriez: 48 idem Idem. 
Qulftones y Martínez: 23 cajas de 
barniJ!. 
J . Alvarez y Co.: 2S Idem idem. 
J . S. Gómez Co.: 1 rolo» empaque-
tadura-
Viuda de Cairo y Co.: 4 bultos lo-
cería. 
V. Carmona: 3 Idem idem; 193 Id, 
pintura, 




Fernández y Co.: 390 sacos 
Barraqué Maclá y Co.: 15$ 
arroz; 500 idem harina. 
MisceiAnea: 
M. Robaina: 104 cerdos. 
L . Blus: 16 vacas; 1 ternero. 
J . Crusellas: 11 jaulas aves 
Cuba A. Chemical: 300  
do en polvo. 
Dantfrlo: 150 barriles vacíos. 
San Lino: 152 .dem Idem. 
DussaJ y Co.: 318 Idem Idem. 
R. D. C : L26 2 atados cortes para 
caja»; 187 menos. 
Knet y Klntbury: 5.048 idem Idem 
para huacales. 
National P. C : 864 atados car-
tón. 
González. Cervera y Co.: 42 Idem 
idem. 
P, VAzquez y Co.: 7$ bultos do 
muebleK. 
A. Fernández: 62 idem idem. 
Bahamonde y Co.: 26 Idem idem. 
T>. Rulsánche/: 36 Idem idem. 
Hijos de Alexander: X caja hierro; 
3 rollos lona. 
L . GaronaS: 1 bomba. 
No murca: 39 bultos maquinaria. 
Central E l i a : 3 Idem idem. 
Central Ermita: 3 Idem idem, 
' Rodríguez González y Co,: 4 fardos 
tejidos. 
Lykes Bros y Co.: 256 cerdo* 
American Tradlng Co.: 4 
muestras do harina. 
R. H. Dunlop: 1 motor, 
Southern Express y Co.: 11 bultos 
efectos de expreso. 
Nota: 5 cerdos mueitos en trave 
sía, 
P A R A C A R D E N A S : — 
B. Menéndez y Co.: 250 sacos maíz. 
P A R A MATANZAS:— 
Casalins Maribona y Co.: 2o0 «a 
eos arroz. 
P A R A SAGUA:— 
Corriplo v García: 300 sacos arroz, 
P A R A C A I B A R I E N : — 
A risa y Co.: 15 carpeUs. 
Martínez y Co.: 725 sacos arroz. 
Urrutla v Co.: 3 Idem Idem. 
P A R A C I E G O D E A V I L A : — 
L. Vlllazon Vidal: 5 bultos camas 
v accesorios. 
P A R A N U E V T T A S : — 
Central Lugareño: 289 bulto* tan-
OUPS v accesorios. 
P A R A G I B A R A : — 
Freyrp and Son: 250 sacos arroz. 
F Ó Díaz: 200 idem idem. 
P A R A C I E N F U E G O S : — 
Medina y Co.: 200 sacos arroz. 
Vital v Ferrer: 500 idem Idem. 
P A R A L O S INDIOS. I S L A D E PI -
NOS:— 
Valdebert and Co.: ^00 sacos ave-
na. 100 id«m m*iz, 15 Idem afrecho, 
9 Idem alimento. 
Manifiesto 1251. — Crucero cubano 
Cuba, capitán Fernández Quevedo 
procedente de Tampa, consignado a 
la Marina Nacional de Guerra cuba-
na. 
Con material de guerra. 
Manifiesto 1282. Vapor mexicano 
Campeche, capitán Arroita, proceden 
te de Veracruz. consignado a su capi-
tán.—En 4astre. 
de Colonia 
PREPARADA: ; » u 
c o n l a s ESENCIAS 
d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s » « v . 
EXQUISITA PiB* Et BtRO Y EL PAÑUELO, 
lai BB3CCEBI1 m m \ OWspo, 50. esijalna a Agnlar. 
quinaria. 
Temperaturas: Pinar, del momneto Havana Electric R. P. L Oo., 7 
21.0 náx. 29.0 mín. 21.0; Habana, del ¡lem materiales. 
momento 20.0. mfix. 2S.0. mín. 17.0; j Morgan Wa-ter 6 cajas sellos y 
Matanzas, del momento 18.0 máx. , papr'en'a 
26.0 mín. Ifi O; Camagiley del mo-i Rrower v Ca.. 5 cajas accesorios 
mentó 23.0, míx . 26.0. mín. 22.0;|para autos! 
Santiago, del momento 23.0 máx. | Moderno. 2 idem ídem 
29.0. mín. 21.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por sesundo: Pinar. NE. flojo: 
Habana. S. dem: Matanzas. NE 8.0: 
Camagiley, NE. flojo; Santiago. NF 
idem. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto: 
Habana y Santiago, parto cuTflerto; 
Matanzas y Camagiley. despejado. 
Ayer llovió en San Juan ie las Ye-
ras: Manicaragua; Remedios: Bañes: 
AntHla; Bu^yrito; Campechuela; Me-
dia Luna: Sampré; San Luis: Cristo: 
Songo; Tiguabos; Felicidad y Santia-
go de Cuba. 
de 
50 cajas arados y acce-j ^ ^¡i*~moto'r 
H.: 10 cajas cuchillos. 
Muestras: 
G. Mendoza: 1 caja cadenas. 
V, Candamo: 1 U^m barr.iz. 
C. Amoldson: 1 atado café. 
Nota.—Además viene a bordo 
los vapor.»* Monterrey, Havana 
xlco v Morro Ca«tle: 
San Fac: 1 atado vtrere* chinoa. 
A. l.iyi % Co.: Si Idem idem. 
J . M. P.: 1 caja efeetos de hierro. 
C. 1 Idem perfumería. 
450: 1 Idem barniz. 
L . P. C : 1 idem ti broa 
T'nlón Carbide y Co.: 1 tambor de 
Kalmah v Ca.. 1 caja manguera*. I carburo. 
Central Toledo. 1 caja accesorios «ox: l caja efectos plateados. 
I E , <?.: 1 caja efectos de sromn. 
| l l l : l caja efectos de goma. 
Bultos agregados a última hora: 
tejido* i Gravette Hertiianos: 5 cajas dul-
ces. 
De l.una: 10 cajas manxanas 
peras; 3 huacales apt'x 
Kraluce v Co.: 1 caja catálogo?, 
Sarr*: 1 caja drogas 
de maquinaria. 
T E J I D O S 
Alvaré Hno Ca., 15 bult 
Fernándci y Ca 1 caja idem. 1 idem 
lencería. 
Solís Hno. y Ca,, 1 caja mercería 
2 Idem lencerfa, 
F . Vega. 1 caja mercería. 
Alvarez Parajún y Ca.. 2 cajas hu 
le. 10 idem perfumería 4 Hem mer 
F l i r t » 4 Vnuncios t-n peno-M r ^ A dicos y revisUs. Di-• I T I L U f l biijof6 f jabados 
moderno*. ECONOMIA positiva a 
¡os anunciante». — CUBA. 66,— 
Telefono A-;937. 
Vega y Ca., 2 cajas perfumería. 
i Pumariega. García y C a . 1 idem 
idem, 1 idem botones. 
F . Blanco 1 caja perfumería. 1 ¡d. 
| tejidos. 
C. S. Buy. 2 caja? perfumem. 1S2 
|bu*.tos efectos chino. 
García y Fernández 1 idem chale-
1 atado tejido». 
Co.: 1 caja lámparas 
ctrlc: 10 cajas acceso-
1 caja accesorio! 
Amado Paz y Ca.. 2 cajas panchos. 
6 ;dem teüdvs, 1 idem antaa 1 idam 






Bultos en disputa: 
F. M. Revilla: 1 caja tejidos. 
Bultos no embarcados: 
I M : 3 cajas leche. 
«59: 1S »de m.dem. 
HH.: 1 fardo naja. 
32: 5 Id-.-m idept 
F. I nidos: - caja* corradur»%. 
J. <;ír *a y Co,. 2 cujas tejidos 
T f. c.: 1 .«íem idem. 
260. 40 cajac A«lofi*»tóaw 
Manifiesto 1279. — Vapor america-
no Morro Castle. capitán Campion. 
procedente de H*» York, vía Nassau, 
consignado a W. Harris Smith. 
V I V E R E S : — 
Marqueta y Rocaberti: 6 fardos es 
peclas, 25 sacos maiz. 100 cajas que-
sos. 
Vidal. Rodríguez y Co.: 50 cajas 
conservad. 
l indera» Calle y Co.: 70 idem id. 
Llamas y Ruiz: 25 Idem Idem. 
Galbán y Co.: 100 idem, 4 idem 
maquiuaria, 
G, L . : 50 cajas bacalao. 
X , X . : 700 caja* fruta*. 
González y Suárez: 6 3 jamón, 100 
sacos frijoles. 
M4-I Nestle and S. Milk y Co.: 20 cajas 
i chocolate, 6.6^6 Idem Whe. 
Vladero y Velasco: 60 barriles con 
serras. 70 cajas melocotones. 1 Idem 
carteras. 
Pont Restoy y Co. 100 cajas jaoón. 
2 óidem reías, 82 idem queeos. 
H . Astoroui y Co.: 100 Idem idem. i 
Lavln y Gdroez: 17 cajas mantequi-
lla-. 
J . M. Bérrix e Hipos: 16 cajas (jue-j 
sos. 15 idem cereales. 25 idern jeyea-! 
do. 20 idem arenques. 15 sacos frije-
j les, ó idem harina maíz, 5 cajas pe- j 
ra*. 
J . Gallarreta y Co.: 30 cajas que-1 
sos, 25 idem maiz, 
R. Torregrosa: 50 cajas quesos. i 
ques. 
C. E . Bock and Co.t 126 barrile^ 
cerveza. 
Morris and Co.: 125 huacales ja** 
món. 
Huart* y Suárez: 1000 saco» maiz. 
Dominion Trading Co.: 13 cajas du| 
ees. 4 Idem jugnetes. 
Crusellas y Co.: 1 caja azafrán. 
L . B. de Luna: 15 barriles manza* 
nas. 
356: 100 cajas almidón. 
L . Portillo y Co.: 161 sacos café. 
W, D.: 807 sacos garbanzos. 
W. W. D.: 815 Idem idem. 
W. D. S.: 225 Idem Idem. 
B. W, D.: 140 idem idem. 
Flescheimm y Co.: 14 cajas leva* 
dura. 
M I S C E L A N E A : — 
Briol y Co.: 1 caja papel. 
M. Carmiona y Co.: 1 idem cuero. 
Sujrez CaraSa y Co.; 1 atados ca» 
tón. 
G. Pedroarlas y Co.: 100 cajas car* 
linternas. 
E , García Capote: 50 idem Idena. 
Antiga y Co.: 40 bultos tela al^o* 
dón y vendajes. 
M. C. C : 1 caja lentece. 
R. Truffln 1 huacal cortadores. 
B. T. C : 9 pianos. 
M. Humara; 10 barriles loza. 11 c4 
jas efectos esmaltados. 
M. Sánchez: caja samaletas. 
Y . S. C : 39 cajas parasoles y por4 
celana, 
Cuba America Sugar and Co.: 1 ca^ 
ja libros. 30 rollos cordel. 
No marca: 30 barriles jabón. 
C. H . Thrall and Co.: Ú bultos 
cesorios eléctricos. 
Solana. Garcéa y Oo.: 6 cajas car^ 
tón, 1 idem papel. 
Rambla Bouza y Co.: cajas plu-^ 
mas y pieles. 
F , Barros: 1 caja somíbreros, 
R. K . Cárter y Co.: 4 bultos accdi$ 
serios tubos. 
W. A. Campbell: 1 caja máquina!^ 
T). Millan: 500 cuñetes clavos, 
G, Prats: 3 piano. 
C. C : 199 atados cartón. 
161; 10 fardos láminas. 
298 : 91 barriles carbonato. 
Nitrato Agency Co.: 1865 saco4 
abono. 
G. Petricclone: 2 cají-r lubricado* 
res. 
1.115: 4 bultos cristalería, 
1116: 4 idem idem1, 
Fernández y Lavín: 28 cajas silla* 
C. Boudet: 6 cajas cielo raso J 
abrazadoras. 
Alvarez Hnos.: 6 cajas hilo. 2 Id^ 
parrillas. 
J . Roig: 28 bultos efectos dentalea 
Mercaddal y Co.: 2 cajas cuero. \ 
idem calzado, 1 hhuacal formas. 
Compañía Náutica Mercantil: 2 ca^ 
ja* ferretería. 
Cuban American Jockey Club: % 
cajas boleto». 
A.: 27 fardos papel. 
E . : 85 Idem idem. 
J . F . Rocha: 2 pacas tabaco, 
M. P, Prendes Moré: 7 bultos tlnr 
ta, 
A. G. Duque: 20 barriles idem. 
Femández Castro y Co.: 3 cajas 8(H 
bres. 
A. G. D.: 1 caja planchas. 
L M. S.: 33 sacos corchos. 
M, Kohn: 101 bultos cartuchos, ta<i 
eos y anuncios. 
Rodríguez A. RipoU; 266 cajas bo< 
tcllas. 
Hans Fleer: 1 piano. 
Calertoten: 4 cajas maletas, 
González y Merina: 1 caja arma^ 
' J . P.: 1 huacal maquinaria, 11 s»^ 
eos corchos. 
C. P.: 4 idem idem. 
J . L . G.: 1 caja sombreros, 
Baslerrechca Hno.: 1 caja Inyecto^ 
res. 
Central San Agustín: 2 cajas bont^ 
bas, 
A. Liyi y Go.: 42 bultos efecto^ 
chino, 25 sacos maní. 
DROGAS:— 
F . Taquechei 35 bultos drogas. 
M. Johnson: 178 idem idem. 
M. Guerrero Sell: idem Idem. 
H. de Bienvemu: 4 idem idem, 
Y Vekel: 4 idem Idem, 
Balestra y Co.: 6 idem idem. 
A. C. Bosque; 4 idem Idem. 
5 id. 
El m e j o r a p e r i t i v o de J e r e z 
Flor-Ijuina - F t e 
de TINII1RA FRANCESA VEOEIAL 
LA HEJOR í M i a ^ E f l C I L L » OF I P L I C i R % 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g a e r f \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A I C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
FEBRERO 15 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 Q 
c ^ W O l s M e d i a 
c e r v e z a i n g l e s a r C a b e z a d e P e r r o " 
P O C S M E A D C U i N N E S 
l a ú n i c a c e r v e z a n e g r a v e r d a d c o n o c i d a e n e l m u n d o e n t e r o 
Jotnz u n 
E n l a s c o m i d a s W ^ ® 1 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
Uitimos caolegramas... 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
](>s d e m á s , t e n d r á n que pagar l a cois-
t r íbuc ión que les corresponde en el 
plan r e n t í s t i c o que se proyecta? 
De esos* particulares han t r a t a d » 
con el corresponsal dt- la Prensa Aso-
ciada algunos de los principales en.--
pn-sarios de industrias fabriles y 
a e r í c o l a s , y connotados economistas 
de Alemania , e m p e ñ a d o s en el esfuer-
zo de l lepar a la menor s o l u c i ó n h'-
j o t ó t i c a ra el problema que se tra-
ta en casi todos los per iódicos del I m -
perio bajo el t í tu lo de "Los nuevos 
impuestos»." 
L a m a y o r í a de los individuos a 
quienes bo les ha pedido su op in ión 
5 cerca de eso asunto, cree, u n á r i -
niente. que d e s p u é s de la guerra no 
es probable que se puedan aumentar 
los haberes y salarios que ahora exia-
lon, mayores que los que se paga-
han antes del conflicto, cuando la 
irdtistria ten ía normalizada y en au-
'norjto su salida r>aar todas partos. 
UN M I L L O N D E S O M B R E S 
Londres, 15. 
Calculase que un mil lón de hom-
bres solteros prepáranse para ingre. 
sar en las filas del e jérc i to br i tánico . 
A T A Q U E S S I N P R E C E D E N T E S 
P e r l í n , 15. 
Tanto el Canci l ler Bothmaron 
Kol lweg. contó el Ministro de Estiúh» 
V o r Jagow, son v í c t i m a s de ataques 
frin precedentes por haber rehusado 
Cassde Préstamos 
Y J O Y E R I A 
B e r n a z M , alindo de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
B e r r a , 6 T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Llegó el acorazad... 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
:es Diego Socarras y fami l ia , Agus - ' 
r'n A r i a s , el Canci l ler deJ Consula- | 
do de C u t a en Níew Y o r k s e ñ o r J u a n 
G . C a b r e r a , s e ñ o r e s L u i e V ida l , V i r -
gvio A r m a s y fami l ia , A r t u r o M é n -
dez y fan' i l la y otros turistas . 
, E L " L I M O N " 
E s t e vapor blanco l l e g ó de Boston 
¡ con carga y 2 pasajeros de t r á n s i t o 
I para Pue:to L i m ó n . 
E L " T U R R I A L B A " 
D e .New Orleajis l l e g ó el vsupor 
I b'anco " T u r r i a l b a " que se r e t r a s ó a 
ia sal ida del n o Missáss ipp í por l a 
I niebla. T r a j o carga, 50 pasajeros pa-
1 r a la Habana y 41 en t i 'áns i to para 
'•.\plicar las bases del arreglo del in 
cidente del "Lus i tan ia ." Los m á s du 
rofl en el ataque son los conserva. 1 P a n a m á , todos turietas 
dores, pero los defensores de 1?. 
¡•mistad entre Alemania y los E s t a - I otros pueblos p r ó x i m o s procuraron 
dos Unidos, dicen que ambos g"- i extinguir el Incendio, formando una 
biernos han hecho concesiones, sin j l ínea de cubos de agua; pero é s t a y 
q>ie ninguno de ellos pueda decir que | otras medidas resultaron Inút i l e s ; 
pues el edificio ard ió por los cuatro 
costados, quedando reducido a es-
combros. 
— E n el Salón Pradera se ha cele-
braxio una f u n c i ó n a beneficio de ¡a 
A s o c i a c i ó n de la Prensa . 
L a C o m p a ñ í a L a c a s a e s t r e n ó "Dia-
na cazadora", que f u é muy aplaudida. 
F o r m a r o n el n ú m e r o m á s saliente 
del programa las "Canciones epigra-
m á t i c a s " , del maestro Vives , inter-
pretadas por las tiples s e ñ o r i t a s Sa'.a, 
Boch y Gay . 
— S e ha declarado un incendio en el 
edificio del Ayuntamiento de Sant i l la -
na, sufriendo grandes d a ñ o s los ar -
chivos del Ayuntamiento y del J u z -
gado. 
— E n los Juegos F l o r a l e s del Ate-
neo, para conmemorar el centenario 
de Cervantes , ei s e ñ o r Mel la a c t u a r á 
de mantenedor. 
— A causa de haber estallado el 
tubo de una caldera en los Al tos Hor-
nos, h a resultado muerto el maqui-
nista Luí s CoUantes, herido grave el 
fogonero Ernes to Gut i érrez , y me-
nos graves otros dos obreros. 
L a casa consignataria del vapor 
" P e ñ a S a g r a " ha recibido noticias de 
qUe el buque ha llegado a Cardi f f con 
cuatro d ía s de retraso, y a causa del 
temporal p e r d i ó dos botes y su fr ió 
a v e r í a s por valor de 6000 duros. 
Santander 6 
L a op in ión sigue con i n t e r é s el 
i desarrollo de la causa motivada por 
1 el descubrimiento de una importante 
j estafa gn la secc ión de Giro Postal 
I de esta A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
E l jefe de dicho Negociado, que se 
hal la en la cárcel , d e c l a r ó tener sos-
pechas, respecto a otro empleado del 
Cuepro que durante el verano ú l t i m o 
estuvo en el Negociado de referencia. 
E s t e funcionario, don Calvador O r -
tega, ha sido t a m b i é n encarcelado 
ahora. 
— H a ocurrido un suceso, que tie-
ne, si bien se mira, mucha gracia. 
Se trata de la pérd ida de una cartera 
con dos mi l y pico de pesetas y do-
l a alcanzado la victoria en este 
asunto. 
C A U S A S D E L A R E V O L U C I O N 
londres , 15. 
Avisos de P e k í n indican que C h i -
n? puede dividirse en dos r e p ú b l i c a s 
como resultado de l a r e v o l u c i ó n que 
existe en dicho p a í s . 
P R O B A B L E R E C T I F I C A C I O N D E 
A L E M A N I A . 
Amsterdam, 15. 
Informes de B e r l í n dicen que q u i z á 
Alemania convenga en l imitar su nue-
va acc ión de guerra submarina con-
t r a los buques mercantes y no atacr 
a ios t r a s a t l á n t i c o s sin prevenirlos, 
h á l l e n s e o no armados, io cual satis-
f a r í a a los moderados cuya op in ión 
es que ser ía desastroso s i los neutra-
les no combatientes perecen en el 
mar, en cualesquiera que fueren ias 
circunstancias. 
L O S B A N C O S A U S T R O - H U N G A . 
R O S 
Ginebra, 15 
L a s i t u a c i ó n económica a u s t r o - h ú n -
gara l iega a un estado alarmante, se-
g ú n ios infodmes que deciben ios ban-
queros suizos. 
L a quiebra de grandes institucio-
nes de créd i to es inminente, porque no 
es posible que puedan sostenerse has-
ta i verano, a menos que antes se pac-
te la paz. 
Notas de Santander 
E N E R O 
E n el pueblo de Cabreces, cercano 
a Torrelavega, un incendio h a des-
truido el Colegio del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , propiedad de los H e r -
manos de la Doctrina Cris t iana . 
E l fuego e m p e z ó de madrugada. 
Sesenta n i ñ o s que había en el Co-
legio lograron salvarse, saliendo a 
la calle casi desnudos, pues no tuvie-
ron tiempo de vestirse 
L o s vecinos de Cabreces y los de i cumentos, en cuyo hallazgo inter. 
V E N T A E S P E C I A L DE F E B R E R O 
0 por ciento de descuento sobre los precios de Catálogo 
en todas las existencias de invierno. Vea ¡as vidrieras. 
$ 9 . 0 0 , h o y $ 7 . 2 0 . $ 5 . 5 0 , h o y $ 4 . 4 0 . $ 9 . 0 0 , h o y $ 7 . 2 0 . 
$ 1 . 7 5 , h o y $ 1 . 4 0 . $ 6 . 0 0 , h o y $ 4 . 8 0 . $ 4 . 5 0 , h o y $ 3 . 6 0 . 
$ 6 . 0 0 , h o y $ 4 . 8 0 . $ 5 . 0 0 , h o y $ 4 . 0 0 . $ 6 . 0 0 , h o y $ 4 . 8 0 . 
" B A Z A R I N G L E S ' , S . B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
c 820 8t 12 
vienen multitud de personas. 
E n efecto; el m i é r c o l e s se p r e s e n t ó 
en la C o m i s a r í a , a las doce de la ma-
ñana, l a vendedora de d é c i m o s de la 
lo ter ía Concepc ión G o n z á l e z , hacien-
do entrega de varios documentos co-
merciales y valores ingleses, que dijo 
raber encontrado momentos antes en 
la Ribera . Con l a vendedora l l e g ó 
hasta la I n s p e c c i ó n un caballero 
a quien a q u é l l a h a b í a e n s e ñ a d o los 
documentos, p r e g u n t á n d o l e s i t e n í a n 
a l g ú n valor. 
No hab ía abandonado Consuelo la 
oficina, cuanlo se p r e s e n t ó el comer-
ciante don J o s é M a r í a Cabezón , ma-
nifestando que acababa de perder 
una cartera conteniendo varios docu-
mentos de valor y 2.975 pesetas en 
billetes del Banco de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r C a b e z ó n reconoc ió como 
suyos los documentos entregados por 
la^ vendedora. Interrogada Concep-
ción por la P o l i c í a , m a n i f e s t ó que 
los documentos los había encontrado 
en la Ribera, y que la cartera h a b í a 
sido recogida del suelo frente a la 
c e r v e c e r í a L a Mundial , por una c r i a -
da, a la que sólo conoce de vista . 
Puesto sobre la pista de la criada, 
se c o n s i g u i ó encontrar a é s t a , que 
presta sus servicios en L a Imperia l , 
casa de viajeros. 
Amparo Miguel, la d o m é s t i c a que 
e n c o n t r ó la cartera, dec laró que 
a q u é l l a la había entregado a J o s é 
M a r t í n e z , hijo de la dueña de la ca-
sa donde sirve, y és ta , a su vez, ¡a 
d e p o s i t ó en manos de su madre, la 
que se la e n t r e g ó a una prima l lama-
da A n a Cabarga, para que se la guar-
dase. 
Recuperada la cartera por el s e ñ o r 
C a b e z ó n , y reconocido su contenido, 
é s t o m a n i m e s t ó que faltaban 1500 
pesetas en dos billetes, uno de 1000 
y otro de 500, y que, por lo tanto, se 
negaba a hacerse cargo de ella. 
Pasado el asunto al Juzgado, para 
que é s t e resolviese la di f íc i l c u e s t i ó n , 
el juez, don Enr ique E s t e f a n í a de los 
Reyes , o r d e n ó que la vendedora Con-
cepc ión Gonzá lez , la d o m é s t i c a A m -
paro Miguel, J o s é M a r t í n e z y A n a 
Cabarga, ú l t ima d e p o s i t a r í a de la 
cartera, ingresasen en la c á r c e l , lo 
que hicieron ayer por la m a ñ a n a . 
Mediante recibo! se hizo entrega 
al d u e ñ o de la cartera, de 1.475 pese-
tas, que, con las 1500 que dice que 
faltan, hacen las 2,975 pesetas, y los 
documentos. 
E l caso es que en este cambio de 
manos ha perdido la cartera de C a -
b e z ó n 1500 pesetas. A no ser que C a -
b e z ó n haga mal sus cuentas. 
A estas fechas se ignora t o d a v í a el 
paradero de los billetes. 
S U C E S O S 
U N F U S T A Z O 
E l cochero Ricardo López , de A y e s -
terán 8. fué detenido por acusarlo el 
chauffeur Domingo Rivero. de 11 n ú -
mero 37, de haberle dado con la fus-
ta, l e s i o n á n d o l o en la c a r a . 
P E R R O Q U E M U E R D E 
Alfonso Barcias , de Obrapía 7, su-
fr ió desgarraduras en la pierna iz-
quierda al ser mordilo por un perre. 
P O R U N A U T O 
E n Eg ido y Merced fué arrollado 
por el auto 2,149, que guiaba J o s é 
Seivane, el ciudadano Gaudencio Mar 
t ínez , el cual su fr ió lesiones leves . 
S A R G E N T O V E J A D O 
Rafael Agu irre , de L u z 10, f u é de-
tenido por haber vejado a l sargento 
Francisco P a l a u . 
A S I A m C O Q U E P E G A 
E l a s i á t i c o J u a n P r a , de Bernaza 
40, f u é detenido por el vigilante 497 
por acusarlo Consuelo A g u i r r e de ha 
¡ ber maltratado de obra a una amiga 
suya nombrada Domit i la . , 
E N L A A L A M E D A 
Expuso el menor Diego García , de 
Obrapía 76, que otro menor descono-
cido lo m a l t r a t ó de obra en la A l a -
meda de Paula, c a u s á n d o l e lesiones 
leves. 
M O L E S T A B A 
Antonio Montesino, fué arrestado 
por el vigilante 841 por estar moie-3. 
tando a las camareras del c a f é s itua-
do en San Isidro y C u b a . 
OE GOBERNACION 
C R I M E N 
U n telegrama recibido ayer en el 
departamento arr iba citado, da cuen-
ta de haber sido muerto de un tiro, 
en la, colonia Santa "Cata l ina" del 
t é r m i n o de Mart í , e l moreno Inocen-
cio G o n z á l e z , por el de la propia r a -
z a Marcelino A y l l ó n , quien se d ió a 
la fuga. 
C A Ñ A Q U E M A D A 
L a locomotora del tren de Cienfue-
gos. o c a s i o n ó un incendio en los cam-
pos de c a ñ a de la colonia P a z , en 
G ü i n e s , q u e m á n d o s e 8,000 arrobas del 
arrobas de igual fruto. 
E n la colonia "Aguedita." fueron 
quemadas intencionalmente 15,000 
arorbas de igual fruto. 
T a m b i é n fueron quemadas 200,000 
arrobas del citado fruto en l a f inca 
" A m a l i a , " del t é r m i n o de Navajas y 
3.000 arrobas en la colonia "Carbone-
r ía?" del Centra l " A l a v a . " 
E l primero de .os dos fuegos ú l t i -
mamente citados fué intencional y ca-
sual el segundo. 
L a H u e l l 
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Pre Teatro Cubano 
Se piensa celebra> con un acto so 
lemne l a toma de p o s e s i ó n de l a pr i 
í - e r a direct iva de la "Sociedad pr< 
Teatro Cubano." Se organiza uns 
gran ve lada que se v e r i f i c a r á en los f 
salones de la Academia de Ciencias. 
T o n u u á n parte en e l la el Presidente | 
del Ateneo y Presidente de Honor de 
la nueva Sociedad, doctor L e n d i ó n , 
t-1 s e ñ o r Gustavo S á n c h e z Ga larraga , 
Presidente Efect ivo y el doctor Bus-
tamante. E s t á asimismo asignado en-
tre les oradores el Representante y 
Presidente de l a A s o c i a c i ó n de la 
P iensa , s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z . E l 
doctor L e n d i á n a b r i r á l a elada. E l 
s t ñ o r S á n c h e z G a l a r r a g a e x p o n d r á 
ei c a r á c t e r general, los finos y pro-
p ó s i t o s de l a Sociedad y so l i c i tará la 
c o o p e r a c i ó n de todos los elementos 
K'l s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , con 
<. yo concurso se cuenta, c o n s i d e r a r á 
la Sociedad en su aspecto de cultu 
r a , de progreso y nacionalidad. E 
dr'ctor Bustamanto d i s e r t a r á sobre el 
Teatro en su aspecto l i terario y ar-
t í s t i co . 
Se a m e n i z a r á el acto con n ú m e -
ros de m ú s i c a , para los cuales se so-
l i c i t a r á la p a r t i c i p a c i ó n de reputados 
y ?nuy conocidos art istas . 
L a p r ó x i m a junta se celebra m a r a -
ña a las cinco de la tarde en l a bi-
blioteca del Ateneo. 
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S e Recomienda la P r e c a u c i ó n 
contra el Fr ío . 
S e g ú n ú l t i m a s noticias recibidas 
de los Estados Unidos en todos los 
centros fabriles se ven obligados a 
contratar sus productos a precios 
muchos m á » elevados que hace poco 
tiempo, debido al a l z a considerable 
en todos los materiales de fabrica-
c ión. 
P a r a ello existe una r a z ó n muy 
poderosa, y es que no hubieron de 
hacer p r o v i s i ó n p a r a proveer la es-
casez; pero L a Verdad siempre l a -
borando por fac i l i tar todo a su nu-
merosa clientela, correspondiendo en 
algo a sus constantes favores, tuvo 
la p r e c a u c i ó n de colocar sus pedidos 
ante de que subieran los efectos en 
el extranjero. Y cual s iempre velan-
do por los intereses de sus favorece-
dores, no deseando aprovechar los 
altos precios que actualmente rigen 
en el mercado, puede ofrecer los ar -
t í c u l o s de temporada y otros muchos 
m á s a precios i n c r e í b l e s . Como ejem-
plo citamos algunos de los cuales 
repomendamos a nuestros clientes 
muy especialmente. 
Abrigui to$ de estambre, seda y 
lana, p a r a n i ñ o s a 30, 40, 50, 60, 75, 
$1-00 y $1-50 cada uno. 
Zapaticos de estambre y seda pa-
r a n i ñ o s a 10 y 20 cts. el par. 
Sweaters p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
a $1-50 y $1-75. 
Idem idem, idem idem de lana y 
seda, ú l t i m a moda en colores ente-
ros m u y bonitos a $2-00, $3-00, $3-50, 
$4-50. $5.50, $6-00 y $8-00. 
Chales de estambre con adornos 
de seda a $1-00, $2-00, $2-50, $3-00 
y $4. 
Calcetines de l a n a p a r a caballeros 
a 50 y 60 cts. el par. 
Camisetas y c a l z o n c i l l o » enguata-
dos muy dobles a 60 y 80 cts . 
Camisetas enguatadas p a r a n i ñ o s 
y n i ñ á s en todos t a m a ñ o s a 20 cts. 
Camisetas de lana p a r a s e ñ o r a s y 
para caballeros a $1-50 y $1-75. 
Boas pieles y cuellos de ú l t i m a mo-
da, blancos, negros, gr i s a $2-00. 
$5-00, $6-00 y $7-50. 
Manguitos del m á s m o mater ia l , 
muy elegantes a mitad de precio. 
F r a z a d a s dobles en todos t a m a ñ o s 
a 12, 18, 30. 40, 50 y 75 cts., $1-00, 
$1-25 y $1-50. 
F r a z a d a s con dibujos en hermosos 
colores a $1-00. $1-50, $2-00 y $2-50. 
Sombreros y gorritos, p a r a n i ñ o s , 
de p i q u é , terciopelo y d é peluche a 
20, 40, 60, 75 y 90 cts. 
T r a j e s interiores de punto para I 
s e ñ o r a s a 40, 75 cta.. $1-00 y $1-50. ' 
Cortes de vestidos de lana con 
adornos riquísimios a $5-00 y m u c h í -
s imos a r t í c u l o s de pr imera necesi-
dad a precios de r e a l i z a c i ó n que obli- 1 
gan a comprar los que lleguen p r i - \ 
mero y se q u e d a r á n sin ellos los que 
lleguen tarde a la Casa de los P r e -
cios Baratos de Gabrie l M. Maluf, | 
Monte 15, esquina a C á r d e n a s . 
Los de Castríllon 
E l pasado domingo se reunieron 
en los salones del Centro A s t u r i a -
no, galantemente cedidos a ese obje-
to, los entusiastas miembros de !a 
Incipiente sociedad de Cas tr i l l ón , que 
á pasos agigantados avanza por la 
senda de la prosperidad. 
E l pr incipal objeto de la junta, era 
dar cuenta a los asistentes de haber 
quedado legalmente constituida la 
"Sociedad de C a s t r i l l ó n " cuyo r e r 
glamento ha sido aprobado por el 
s e ñ o r Gobernador de la Provincia . 
D e s p u é s de haber tratado de di-
versos asuntos sociales y de. haber 
nombrado en propiedad los miembros 
da la Direct iva que antes h a b í a n 
KÍdo nombrados con a s r á c t e r provi-
sional. Aprovechando la presencia 
en dicha junta del doctor don J o s é 
M a r í a P é r e z , galeno ilustre, g lor ia y 
orgullo de todos los castrillonenses. 
alguien s u g i r i ó la idea de celebrar 
un homenaje en honor del doctor 
insigne que por la mi l veces patenti-
zada pontencialidad de su talento y 
cultura, es una de las pr imeras figu-
ras del mundo m é d i c o espaol. 
A l o ír semejante p r o p o s i c i ó n el 
doctor P é r e z , con s u proverbial mo-
destia, t ra tó de declinar el homenaje, 
manifestando que su solo deseo, su 
mayor s a t i s f a c c i ó n era verse reuni-
do con los hijos de Castr i l lón a cu-
yo efecto antes de su y a p r ó x i m o 
viaje de retorno a E s p a ñ a , los l la-
m a r í a para abrazarles y despedirse 
de todos, llevando asimismo, un gra-
to recuerdo para la Madre P a t r i a . 
E l s e ñ o r J o s é R. F e r n á n d e z inter-
pretando el general sentir, hizo uso 
de la palabra y tras de re tratar en 
c á l i d a s frases, la honorable perso-
nalidad del doctor P é r e z , por todoi 
respetado, admirado y querido, dijo 
que e r a necesario honrar—nunca 
tanto como merece—al Méd&co de 
Arnao, al galeno insigne. 
Y a g r e g ó : 
— E s t e homenaje no será, no pue-
de serlo, un homenaje forzado como 
el que se tributa a los polít icos ham-
brientos de popularidad. E l acto quj 
se desea rea l izar en honor del doctor, 
Pérez , tiene que ser—y lo será íh 
duda alguna—tan grande como e» 
p o n t á n e o porque es un tributo cU ad-
mirac ión y de c a r i ñ o que le rindep 
los hijos de un pueblo a quienes 
vió nacer y que a su lado quieren e¿, 
tar, para testimoniarle su respeto J 
su agradecim'iento, por sus bondadee 
y sus m é r i t o s . Recordando que e* 
las noches m á s crudas de invierno, 
al l í donde hizo fa l ta el Médico de 
Arnao a l l á f u é s in importarle sacri-
ficios y en todos los casos fué paño 
de l á g r i m a s de nuestros padres y 
hasta de nosotros mismos. 
No tratamos de pagarle sus bonda-
d e s — a g r e g ó e l s e ñ o r Fernández-
p o r q u é eso es imposible toda vel 
que las deudas de gratitud, las den* 
das del a lma, no pueden cotizarse, 
pero s í anhelamos demostrarle qw 
nos hallamos orgullosos de él y que-
remos sentarnos en una mesa, cuy» 
presidencia ocupe—como padre aman 
t í s i m o — e l siempre grande y jam» 
olvidado doctor don J o s é María Pe* 
rez. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z terminó rofra"-
do a l doctor P é r e z la aceptación da 
homenaje. 
E l eminente galeno así lo hizo-
complaciendo los deseos de todos— 
entre entusiastas aplausos. 
Inmediatamente f u é nombrada I 
c o m i s i ó n organizadora del homenaj* 
que s e r á un é x i t o para todos a j^1' 
gar por el entusiasmo reinante. _ 
Mueblería de Fernández y Comp 
M u e b l e s de c a o b a p a r a o f i c i n a s , J u e g o s d e c u a r t o s , c o m e d o r 
y s a l a . A l m o h a d a s y c o l c h o n e s d e p l u m a s d e p a t o s . 
F E R N A N D E Z Y C a . 
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